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ORGANO OFICIAL 
Telegramas por el cable 
S E R V I C I O T E L E O U A I I C O 
DEL 
X^iará-o d e l a M a r i n a , . 
é'JL DIARIO D E IÍA MARINA. 
UIAEAMA. 
Madrid, 31 rfc a&ríi. 
E l Cone;roso h a nogado l a autor i -
z a c i ó n p a r a procooar a l s o ñ o r V i l l a -
n u e v a . 
H a llcgrado á M a d r i d e l G e n e r a l 
M a i t i n e z C a m p o s , i n m e d i a t a m e n t e 
d e s p n é B de s u l l egada f u é á P a l a c i o 
c o n objeto de ofrecer s u s renpetos á 
S . M . l a H e i n a Regento . 
I-Xoy h a e m p e z a d o e n e l C o n g r e a o 
l a d: s c u s i ó n s o b r e l o s apuntos do 
Moli l lr . ; h a i n i c i a d o e l debate e l so . 
ñ o r M a x t i n S á n c h e z : h a s t a a h o r a no 
h a l i« i sho m á s q u e e x a m i n a r p u n t o s 
de v i s t a g e n é r a l e » . 
Madrid , 21 de abril . 
E n e l C o n g r e s o h a c o n t i n u a d o h o y 
'.la d i s c u s i ó n s o b r e l o s s u c o s o s de 
"Valenc ia , no h a ofrec ido n o v e d a d 
a l g u n a e l d i s c u r s o de u n d i p u t a d o 
¡rorr i l l i s ta , d i c i e n d o q u e h a b l a n c a -
xec ido de i m p o r t a n c i a l o s s u c e s o s . 
H a i n t e r v e n i d o e n e l debate a l 
P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o de m i n i s -
tros , e x p l i c a n d o c o n s i n c e r i d a d q u e 
l a s e p a r a c i ó n d e l G o b e r n a d o r e n n a -
d a afecta á l a s c o n d i c i o n e s p e r s o n a -
l e s de ó s t o . E l s o ñ o r M a u r a s e 
m u e s t r a m u y s a t i s f e c h o do l a » p a -
l a b r a s d e l s o ñ o r S a g a a t a . 
Madr id , '21 de abri l . 
L a C o m i s i ó n de a c t a s d e l C o n g r e -
s o s e h a r e u n i d o p a r a d i s c u t i r e l ac -
t a de l a H a b a n a , i m p u g n á n d o l a e l 
s e ñ o r L i n a r e s R l v a s y d e f e n d i é n d o -
l a e l s o ñ o r L a b r a : e l ponente s e l a 
l l e v ó p o r a e s t u d i a r l a . 
M a d r i d 21 de abri l . 
L a s l i b r a s e s t e r l i n a s , á l a v i s t a , s e 
c o t i z a r o n h o y e n l a B o l s a á 3 0 - 5 5 
p o s t e a s . 
Nueva Jorfe, 21 de abri l . 
H o y a l m e d i o d i a s e h a d e c l a r a d o 
e n los E s t a d o s n idos , u n a h u e l g a 
g e n e r a l de los t r a b a j a d o r e s d e d i c a -
dos á l a e x p l o t a c i ó n de m i n a s de 
c a r b ó n , c u y o n ú m e x o s e c a l c u l a e n 
1 5 0 . 0 0 0 . P i d e n que s e loa a u m e n -
t e n l o s s a l a r i o s . 
Atenas, 21 de abri l . 
E s t a m a ñ a n a s e h a n s en t ido otros 
c inco s a c u d i m i e n t o s l i g e r e a e n e s t a 
c»spital . 
E n l a c o s t a d e l c a n a l de T a l a a t a 
h a s ido t a m b i é n d e s t r u i d a a n o c h e 
por e l t e r r e m o t o l a p o b l a c i ó n de 
N e a p i l l o , s i e n d o m u c h a s l a s p e r s o -
n a s que h a n s a l i d o g r a v e m e n t e he-
r i d a s . 
Londrefi, 21 de abril. 
T e l e g r a f í a n do B u e n o s A i r e s que 
« 1 a l m i r a n t e M e l l o h a pub l i cado u n 
mani f i e s to , e n e l que c u l p a á loa ge-
n e r a l e s S a l g a d o y L a u r e n t i n o que 
m a n d a b a n l a s f u e r z a s de t i e r r a e n 
l a p r o v i n c i a de R i o G r a n d e do S u l 
por no cooperar á s u t i empo c o n l a 
e s c u a d r a rebe lde á l a t o m a de l a c i u -
d a d de R i o G r a n d e , abandondo l a po-
l e a e n loa m o m e n t o s d e c i s i v o s , y 
que so en tregaba por fa l ta de r e c u r -
s o s á c o n s e c u e n c i a de no h a b e r 
c u m p l i d o s u s p r o m e s a s los que se 
l l a m a b a n s u s a m i g o s . T e r m i n a d i . 
c iendo. quo c o n í í a e n ol p o r v e n i r de i 
B r a s i l , y e n quo s u s e s f u e r z o s no se-
r á n m a l o g r a d o s . 
T E i BG DAM AS COTIIEIWIA LES. 
N v c v a - l ' o r h ; a b r i l 20, d Uta 
r>\ de l a tarde. 
ü n m s eupafloliiH, il $15.75. 
Tentones, ú. $i.JK). 
IMscucHto pupol comercial, (50 djv., de 8i 
< ~>i por ciento. 
ttouMossobro LoudroR, tííhliv. (banqueros), 
£84.871. 
Idem sobre París , 60 div. (bnnquoroH), d 5 
frnncoK 18i. 
J<leni8«t>re llambargo, (iü div. (banqueros), 
JWOH n'Klslrudos dolos Estados-Unidos, 4 
Vorclent«, íl 114 í , ex-cnpdn. 
OntrirntíUH, n. 10, pol. m , &->l, 
Koffiilttr A buen roílno, do * i fl 211. 
Aiíricar de miel, do 2 3 | l ü A 2 • 11 
Hielos do (.'liba, en bocoyes, nominal. 
Rl mermdo, rdeil. 
VENDIDOS: 1}660 sacos de luücar. 
Idem: 100 bocoyes de azúcar. 
Mnntcoa del Oeste, en tercerolas, & $11.15. 
Iluriuu Falcut Minnesota, $4.45. 
Londres , a b r U '-¿0. 
Azúcar do remolacha, firme, fll^iJ. 
Azdcar contriru^a, pol. OG, & MjU. 
Idem rotfiilar roílno, d Hit). 
Moscabado, <l l'i. 
ronsolldndos, & 100Í,, ox-intoré». 
Descuento, Uanco do Inurlaterra, ai por 100. 
Cuatro por ciento espafiol, á(>4i, ox*into* 
r<5s. 
Par í . s . a b r i l 20 . 
Keuta, 8 por ciento, & ;)',» francos 55 ote., 
ex-Interés. 
(Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con a/rreylo 
a l articulo 81 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
MERCADO M A Z U C A R E ^ 
i A b r i l 21 de 1894. 
C ierra nuestro meroado aznearero en 
la BPinann quo finaliza, bajo aspecto 
desfavorable para los vendedores y con 
notidias do fkierte deolioaoión en los 
precios del ü o u t r o regulador, domo 
oonsecuoncia natural, so ha acentuado 
la taita de demanda por parto do nues-
tro principal mercado do consumo y los 
compradoroH para l a e x p o r t a c i ó n se 
han colocado en la mfis completa inac-
t ividad, a b s t e n i é n d o s e de ofrecer por 
a z ú c a r e s tanto en esta plaza como en 
las de la costa. 
Las ventas son on extremo limitadas 
y so reducen h p e q u e í l o s lotes para la 
e x p o r t a c i ó n ó á cubrir algunos pedidos 
para la P e n í n s u l a . Solo sabemos quo 
se hayan efeetnado las siguientes: 
GENTEíí'UQAS DK GUARAPO 
Ingenios vurios; 
4000 saeos n? 11, pol, 07, & 5.23 para 
embarque á la Penír isnla . 
2000 idem idem 10, pol. % , X para 
l a e s p e c u l a e i ó n . 
Ingenio Oentral A m é r j c a . 
1000 sacos nv 12, pol. 86$, á 6.20$ idem 
idem. 
W V A i,¿i¿X 
C a z n b i o a . 
Í H i p.Á D., oro 
" S' ' p/ - • ' á 8 div. 
í m m..«>. , •»» 
' S » <•'. f. fle d • 
ü 4f A 4J |. g P., ore 
* l, Mít-^.ú. i r .'.rj 




A L E M A N I A 
ESTADOS-UNIDOS i 71 4 ^ . ; „ , 
DBSCUÜNTO MERCAN-^ , „ , , , - , „ -
li4i(«M|illMII«lilf «••>•«•• C ' 
Sis operaoloaee. 
AltOARBS PDHOADOB. 
''. M.( o, troneu de Dorosde y ) 
KillleAnx, bajo áregulnr... | 
•cstm, idem, idem, ld«m, bne- j 
no á superior M . M ^ ] 
Idem, idem, ideu;, W., íoi'etfl. 
Cogncho, infarior i iMBKf, 
número 8 & í. \ T . H . ) , . . . . 
Idem, VMbo 6 suporior, nú-
níDVolOáH, idem 
Quebrado, inferió i á recalar, 
ntlmero 13 ¡i 14 idom 
Idem bueno, n? 15 & 16, id... 
"••m >.ni)etior, D9 17 i, ÍH. iA. 
Idem florete, n. 10 íi 20, id... ) 
omiTKirnox» UK QDAUAVO. 
eolBTlfacirtn «6.—Sacoa: & 0'fi25 de peso en oro 
por 11J kilógraraos. 
Boooyew; No liny. 
AZÚOAK OU MIRl.. 
PolarizaoitJn 88.—Sin opcrac'onua. 
áZOOAK KAKüAnAbO. 
'iom&n i Ti>xo\tir mtfrno.—Sin operaciones. 
Q © ñ a r « 9 O o r r e A o r o s de « e m a n % . 
Díí CAMUIOS.—D. Narciso Onetti. 
niC FRUTOS.—D. Juan A. Ramírez, auxiliar de 
Corredor. 
«i copia.—llábana, 31 de Abril de IW*. - I Sín-
rM»(v !-r, ».•,,.rhui Jat.ftho pr.itf.tlt.*. 
D E 
El Corredor de Comercio de e«ta piara, D. Pedro 
Alcántara Pérez, ba nombrado dependiente auxiliar 
suyo ít D. Baltasar Gelabert y Martínez.—Y aproba-
do di'.ho nombramiento cor la Junta Sindical de este 
Coledlo, do orden do la Procidencia se baoe ptiblioo 
para general cononimionto.—Habana, 21 'le Abril de 
1891.—Ki Soorotario-Contador, JP. V- Mpt*. 
Gremio de t'omdores do Cotaerolo de est i 
r iaza . 
, Ko convoaa ti los Sres. Corredores para la Junta 
iiao se verificará cu BU Colegio, á las tres y media do 
la tardo del din 28 del corriente mes, con el fin de 
examinar el reparto hecbi para el pago de la contii-
buoión correr.nondiento á eí»le icremio, en el próximo 
ejercicio de IsM á 1895, y celebrar el Juicio de agrrv-
Tiot; advlrtiéndose quo dicha Junta tendrá efecto sea 
cual fuere el número de t'orred'tres que coneurran. 
Habana, 31 de Abril de 1891.—El Sindico, Benig-
no Llana. 
NOTICIAS CE 7AL0ESS, 
P L A T A ) A b r i ó de 87? á ST .̂ 
NACIONAL. ] ü o n ó do 87̂  X 87g. 
r Q V ^ Q B PlfííLlCOB. 
Oblig. Aynuta.-niento l í Hipoteca 
Obligaciones llipotocarlas 
Exorno. Ayuntamiento 
Billetes Hipotocario» da la Isla do 
Cuba 
ACCIONES. 
Sanco Enpafiol de la Isla do Cuba 
Banco Agrícola 
Sanco del Comercio, Forrooarri 
leo Unidos de la Habana y Al 
mncc'nns de Rogla 
Compañía do Caminos de Hlorro 
de Cárdenas y Jícer» 
Compañía Unida do los Ferro-
rrfiea de Caibarión 
Compafila de Catoinoj de Hierro 
do Uftt&Sál á Sabanilla.... 
Corapaüía do Caminos de Hierro 
de Sagna la Grande 
('oropafiía de Caminos de Hierro 
de Cienfnegos 4 Vlllaelara 
(¡ompafllh del Forroctrril Urbtino 
CompaBfa del PorrooarrililelOes-
r/Ompifiía Cubana do Alumbrado 
dfl Gas 
•'OTIIIH Hiiiotuoarius do la Compâ -
rtla de Gas Cunooliitada 
' ompnfiia de Gas Uispauo-Ami 
i Tn\na Consolidada 
(.'umpafií,! do Almacenes de Santa 
CjtMiiio 
::eiineria de Azúcar de Cárdena* 
CompaCía do Almacenes de Ha-
cendados 
Bl&prtu de Fomento y Naroga 
cuín dol Snr 
Compaflía de Almacenos do De-
posito de la Habana 
ObUsiacionos iripotícarias de 
Cienfuegou y Vlllaelara 
üed Telcfónioa do la Habana.... 
Crédito Territorial Hipotecario 
do la Isla do Cuba 
OompaMa Lonja de Víveres 
Ferrocarril do Gibara y Holguín: 
Acciones 
Obligaolonos 
v»rrocarril do Kan Cayetano á 
Vifíales.— Ancioner . . . . . . . . . . . 
' lolic-Holones 
H»Wi«. 31 1 
:'id¡)r8<átíí, ^ 
Valor. P.g 
85 á IDO 
67i á 67i 
8(1 i 100 









































100 á sin 
Abril d« <K̂ 4. 
Todo comprador tiene derecho á pedir un abanico 
de recalo por cada una libra qae adquier». 
Cada paquete de media libra contiene otro regalo 
do un iierraoso croraito. 
IÜGIO: 
OOMANDANOLA OKNBRAL D E M.tlMNA O K L 
Al'O.^TAOEllO UK i v HABANA. 
NBOOOTAOO )'R IssoniPCOirtN MÍUÍTIMA. 
ANUNCIO. 
ni<pii(íiio iior el Exciuo. 6 lltrno. Sr. Comandante 
Genenil di'l A;ioitadero, que los exámenes para Ca-
pltapM y Pilotos de la Marina Mercante tengan lu 
gar según oatá dispuesto, en los tres últimos ttíns bá 
bilus Uní iirosonio mes, verilU ándose los de los prl-
mui'ns cu lj Jefatura do Estado Mayor del m , •. 
los d') los otros en la ('omandancia do Marina de 1» 
[ÓrortooU, COB arreglo á lo que preceptúa la Rea 
Ordon do 17 de Abril do 1891; lod Pilotos que quie-
ran t xumiiiii se, presentarán sus inetancius do<:u 
roontndnt a dlcba Superior Autoridad, y los alumnon 
al Jefe d(< la txprosada Comundt.iicia de la provin-
cia, antes del día 2H, y en éste, concurrirán á esta 
Comiindiincla General para sufrir 11 reconocimiento 
prévio quo di pone el inciso octavo de la precitada 
sobúnum >M<<posioión. 
I.u que de orden de S. R. sq publica para noticia 
de los intemxdos. 
llaiMiin, 18 tic Abril do I W . -ü l Jefe del Nego-
ciado, Kinilio de Aeoita y Enti-:nan. 6-20 
COItlANDANCtA <;i;\Klí M. f)V ' l A K I N A VT.h 
A e O S T A I J E R O U E L A '• ABANA. 
MTADO MATOK. 
AVISO. 
Conoedi''o el ciigaindio on la Armada al Cabo dr 
mar do primera clase, eu situacién de Reserva, Pe-
dro CaJIuo Novo do Fiancisco, natural de Jada, bri 
ndfe de la Corufia, so le avlna por este medio psrn 
2uo se prreeiile á bora bábil de nticina, en este Esta-o Mayor, pura prestar su confuruiidad. 
Habana, 17 de Abril de 1891. - E l Jefe de Estado 
Mayor, Anrique Albacete. 4-J9 
Ayuntamiento do Marianao. 
Se m m o r d a á los contribuyentes que 
el d í a MO de A b r i l corriente termina el 
phizo sin recargo para pagar las cnotap 
do repnrtimiento dol 2? semestre de 
1803 á 64, por lincas urbanas y r ú s t i c a s 
y subsidio. 
K e c a u d a c i ó n : K e a l n ú m e r o 142, de 8 
á 10 y de 12 á 4 . 
5300 '¿-12 
Ordeu de la Plaza dol día 21 do abril. 
BEKVICIO PARA HL DIA 33. 
Jefe de día: El Comandante del ler. batallón Ca-
zadores Voluntarios, 1). Sebastián Figueras. 
Capitanía General y Parada: 1er. batallón Cazado-
res Voluntarios. 
Hospital Militar: 1er. batallón Cazadores VolnnU-
rios. 
Batería de la Reina: Artillería de EJÓreito. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Isabel la Cató-
lica. 
Visita de Hospital: 109 batallón de Artillería, 29 
Capitán. 
Vigilancia: Isabel la Católica, 1er. cuarto; Artille-
ría, 39 Idem: Ingenieros, Ser. idem; Caballería de Pl-
larro, 49 Idem. 
Rotreta en el Parque Central: Regimiento de infan-
tería do Isabel la Católica. 
Ayndaoto de Guardia en el Gobierno Militar: £1 
39 do la Plaza, D. Ricardo Vázquez. 
Imaginaria en Idem: El 39 de la misma, D. José 
Otta í 
El General Gobernador, Anierlw*. 
Comunlnaía. — El T. C. Comandnat« Sargento 
Mayor, Luiy Otero. 
m m m . 
CaBonero "Magallanes".—Edicto.—Don José Ma-
rta López y Padilla, alférez do navio de la Ar-
mada, de la dotación del catioDero "Maga la-
ñes", v Fiscal nombrado pira instruir sumaria 
por el delito de primera desorción, al marinero 
de itogniuia claco de la misma dotación, Eraneis-
co Palomar v Caro, que salió de á bordo on la 
nocke del 26 do Febrero último, estando el bu 
que bo Suevitns. 
Ufando de las facultades que me conceden las 
Reales ' >i dcnnnzss de la Armada, cito, llamo y em-
plazo por oto mi tercero y última edicto, al marine-
ro de segunda clase Franclrco Palomar y Caro, par» 
qn i én t i lírmlno du diez día», á partir de sn publi 
baoltiu, • |»U M to on esto buque á dar «us descar-
g i-; MI la liar, ifrencla quo dr no bacerlo aai, se le 
setiuliá la causa y Juzgará en rebeldía. 
A bordo del expresado, en Gibara, á 9 -lo Abril 
do 1894.—-/os*! Mariu l.ópet. 3 19 
Comandancia Mi itar de Mfirinu y Capitanía del 
Pnerio Aé la Haliaoa.—Fiscalía de causas.—Don 
Manuel Duefnis y Ramírez, Teniente de Navio, 
Ayudante de !• Comandancia il« Marina y Ca-
pitanía del Poerto, Fiscal de la misma. 
Por esto mi tercer edicto y término de diez días, 
nlto, llamo y <<raplf<zo. vara que comparezca en e-U 
Finoalla, en día y h-irn hibil-s. al norusta que fué 
d( i r i i .ni i; Izt9 <le Ingenieros de esta Plaza en 19 
ije Muye d 1818. ll'ariii,l Homencch Glnovarte, 
by<j 4,0 TÍO 1 r • > He M»iia. natural de San Fornuu-
do. provii eUi de Cáiiiz. á fio de notificarle el resal-
tado de |a sumaria instruida con motivo de haber 
tpareoicl i la playa de la Fragata 31 de Mayo 
do !JOl ol cadáver del corneta de la misma clase, 
Anolinar Escribano 
Habana, 16 de Abril de 189Í—S1 Fúcal, Jío-
nweí Eutñat. g-l^ 
Se expendfin en las principales tieflda sde víveres.—UNICOS R E C E P T O R E S : J . B A L C E L L S Y C ^ . E N COMiNDITA. C 504 alt -3Ab 
am 
t ^ j i í i m i LA HA UANÁ. 
W S T W A D A h 
Día 31; 
De Montevideo y tscalas. en 83 dias, berj. espaünl 
Ocata, Cap. Pagés, trip. Í0, tone. 174, con tasa-
jo, i la ordeh. . 
M o v i m i e n t o á s paoajo í roa . 
SALARON. 
De TAMPA y CAYÓ-HUESO, en el vapor ame-
ricano Mascolte: 
Sres. D. Heury W. Gore—Eva Salino-Manuel 
Muray—G Nunay—WingTung—Rimón Valldne— 
James Bonnet —:8»lx.dor Fcrrer—Juan P*drón— 
S. MaUn—Antonio J . Monsero Cormon Hijo T 3 
hijos—Pablo Amores—Gervasio Castrillón—.Tosé A-
barca—Juan Cbill—Ramlrn Alcalá—Ríen Capotillo 
T 3 b jnl—Rafiel Martínez—M. Jalk y hermana— 
Justa Pérez y 2 hijos-Celestino Ortazaga—Eduardo 
PayaUa y 1 más—Josefa Bctancorut—Juan B. Na-
dal-Dominga Genzález y 2 h jos—Emilio Vsldés— 
Pedro Andrade—Bartolomé Godinez—Josó Arafgo 
—Consuelo Cárdenas—W. L . Delanev—A. Gold-
Smltb—José Mora—A. B Fobbets—Pilar Ramos 
Gurcía. 
Para VERRCRÜZ en el vnnor «lemán F rmr i a : 
Sreg D. Carlos Vechlaly—Manuel Hcvia—Ramón 
Luis—Jncobo t̂einer. 
B u q u e s que s e b a n d e s p a c l i a d i . 
P¿n» Puerto-Rico y escalas, vap. eip. Ramón de 
Herrero, por Sobrinos de Herrera: con 0,800 ta-
bacos torcidos; X'I.CW cajetillas cigMTbs; 10 
bi.rHlcs Cí-bnllaa y íf«ctos. 
Nueva-Yoik, varor-eorreo esj" Panamá, capitiín 
Rivera, por M. Calvo y Comp.: con 132 bocoyes 
y S tSO sacos azúcar; í63 toreios tabaco; 1,200 
varss madera; a,ü'U barriles pifias y ofecto». 
Cerufia v Santander, vapor-correo espafiol A l -
fonso X I I I , cap López, por M. Calvo y Corap.: 
con fi,027 sacos, 22 estuches y 13 barrilei. azüor: 
4<'3,Í!fi0 e lietillas eiprarros; 856,016 tabacos ¡orci-
dos; 4,353 kilos picadura; 378 sacos cacao y efec-
tos. 
Cayo-Hneso y Tampa, vapor aroer. Mascotte, 
cap. HRU on, por Lawton y Hnos.: con 238 ter-
cloi" tabaco y efecto.". 
Hílifaz. vía Matanias, vapor inalés Beta, oap;-
tán Hoi kins, por R. Truílln y Comp.: con 28,100 
t«bscos torcidos y 230 küos picadora. 
Panzacola, gol. amer. Hornos P. Sbares, capitán 
Mount, por R, P. Santa María: en lastre. 
Delaware, (B. VV ) boa- amer. Matanzas, ot.pi-
lán Ericson. p(.r L. V. Plaoé: con 150,000 kiloj 
miel do purga. 
B v i q u e a que h a a ab ier to r e g i s t r o 
a y e r . 
Para Barcelona, berg. esp. M.irír, cap. Abrü, jior J. 
Balce'ls y <"omp. 
Delawa'e. (B W.) gol. amer. Jacjb S. Winn-
low, oap- o mker. j>or Luis V. Pl^cé. 
Delcware, ÍB. W ) gol. a'̂ er. Ch s L Daven-
port, oap Watti, por Luis V. Piacé. 
PolliBBUB c o r r i d a * «1 í i a 2 0 































Cajetillas cigarro» 7Í'? ??$ 
Picadura, kilos 
Miol de purga, kilo» 
Pifias, barriles i 
Cebollss, barrile? 
('«cao, sacos 







L O N J A D E Y I T B R E S . 
Ventas efeotuadajt el dia 21 de Abr i l . 
50(3 manteca Bellota, $10} qtl. 
10 c. Utas manteca Bellota $13 qtl. 
10 c. \ idem idem idem, $I3J qtl. 
'0 r. j idem idem idem, !fl4 qtl. 
RO c. 51 tas pimiontis, $3i dm latas. 
30 c. i idem ídem, $:1J dna. lata». 
20 seras aceitunas manzanilla, Rdo. 
303 c. bacalao, Rdo. 
BETTSTA COMERCIAL. 
ITabana, 21 de Abril de 1S94 
I3IPOKTACION, 
ACEITE DE OLIVAS.—Preoio» llojos. Cotiza-
mos de 191 v 20 n. »r. por latas de 23 y de 9 libras 
de 31 é 311 - . , , 
ACEITE RICF1NO.—Nacional. Con moderada de-
manda; existencia» buenas, cotizamos el en latas de 
33 libras de 202 á 30J ra. y la» do 9 id. de 31} á 21̂ . 
ACEITE DE MANI.—Surtido» los compradero». 
Cotizamos de 5i á 6 rs. la lata. 
ACEITE DE CARBON.—Las fábrica» del país 
sizuen surtiendo el consumo y se detallan cajas de 8 
galono» á !f 1-3"», idem do 9 galones á $1-50, idem de 
(O'galones á $1-60 c. l u z JSrillnnte de 8 y 10 galones 
de $3-15, á $1-É5. Bencina, latas do 8» y 10 galones 
i $1-20, y $1-50 caja, respectivamente. Esto» pre-
cios son neto», y en número mayor de 100 ciyas, 4 
P8 D. 
ACEITUNAS.—Regularos existencias y media-
na demanda. Cotizamos manzanilla en cufietes do 3 
á 3i rs. En gerota» no hay, las últimas ventas se hi-
cieron de 3 á 3J rs. cuEete. 
AJOS.—Abundantes. Cotizamos los cappadres de 
5á 6i r». mancuerna, los de 1?, 3» y 3?, á 5, 4 y 4¡ 
re. respectivamente. 
AFRECHO.-Escasas existencia» del de los Esta-
dos-Unidos, que cotizamos de $1-20 á $1-30 qtl. en 
oro. 
AGUARDIENTE DE ISLAS.—Cotizamos á $6 
garrafón, y en ciya de $6 á $7 c, según marca. 
ALCAPARRAS.—Escasas existencia» y demanda 
regular. Cotizamos en garrafoncitos de 3 á 3i r». 
ALMENDRAS.—So detallan de $18 á $18J qtl. 
ALMIDON.—El de yuca bastante escaso, alcan-
ta á 7 rs. ar., y corriente de 8{ á 9 ra. arroba. 
ALPISTE.—Surtida la plaza y cotizamos de $3i á 
$34 qtl. 
ANIS.—Escaso, á $11} qtl-
ALPARGATAS.—La» vizcaína» son »olicitada»y 
alcanzan do 12 á 15 rs. docena. 
ARENCONES.—Ventas regulares, de 1J á 3 rea-
les cajita. 
ARROZ,—Clases corrientes de 6J á 6í rs. ar. Ca-
nilla»; viejo 8} á 10 rs. arroba, y el nuevo de 9i á 
10i rs. ar. Él de Valencia de 8 á gj rs. arrota. 
AVELLANAS.—Con limitada solicitud y ae coti-
zan á $4 qtl. 
AVENA.—Poca importación y cotizamos de $l i 
á $3 oro qtl. la nacional, y la americana de $1-50 á 
$1-90 
AZAFRAN.—Buena demanda por el de 1? clase, 
flor, de la Mancha de $8 á $8i libra y las demás cla-
ses á $7í libra. 
BACALAO.—El de Noruega de $7á $7icaja y de 
Halifax de $5} á $5J, ol robalo á $5* qtl. y la pescada 
de $5 á $5J. 
CAPE.—Precios sostenido»: cotiaamos: Puerto 
Rico, corriente de $23{ á 33} y superiores do $24 á 
34̂  qtl. 
CALAMARES,—Buenas existencia». Cotizamos, 
según últimas venta», los de Vigo y la Cornña, 
en 3 de latas á $4}. 
CEBOLLAS.—Del paía de 16 i 17 r». quintal. 
CERVEZA.—(Jontlnúa detallándose con precios 
sin variación las marcas acreditada»: cotuamo»: 
de marca P. P. eu botellas, á $4J docena: en' 
t botellas y } tarros á $14í barril neto, y Globo en tarro» y i botellas á $4¡ las 24i3 botella». Del país se vende el barril neto de 84 medias botellas ó } ta-
rros, á $11. 
CIRUELAS.—Escasas, de 9 á á 10} rs. caja. 
COMINOS.—Cotizamos de $11 á$13 qtl. 
CONSERVAS.—Buenas existencias y buena de-
manda. Pimientos } latas de 33 á 3'> reales, } de 35} á 
38 reales. Salsa de tomates de 10} á 11} rs. las j lata* 
y 16 reales i de latan. 
COÑAC—Buena demanda por las dunup acredi-
tadas y sus precioa sostenidos, ('lases 6nas obtienen 
de 10} á $11J cryja, según marca, y es muy solicitado. 
La» marcas de 2* alcanzan de $8J 4 $ló caja, v e«-
peclales á $28 caja. Del p lis buena deruauda. Cam-
pana, á $6 caja y $4 en garrafonc. 
CHOCOLATE.—Precios normales de 2 á 2} rea-
le» libra, á que cotizamos, según marca, con deacuen-
toa especiales. 
CHORIZOS.—Los de Asturias HC pendes do 9 á 
13} rs. lata. De Bilbao de 31 á 23 rs. lata. 
ENCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, á $4}; idem 12|3. á $0}; id. 13(4 
á $3} id., y do 13(8 á $3.—Los franceses de 14 á 16 
rs. e.ii i de pomo» chico». 
ESCOBAS.—La» del país surten el mercado deta-
llándose de 16 n, á $5 docena, según clase. 
FIDEOS.—Lo» peninsulares se cotizan, clase co-
rrientes á $4}, y superiores, de $7 á $8 las 4 c. Los 
del país siguen detallándose de $4} á $7 las 4 caja». 
FRIJOLES.—Los blanco» délo» Estadoñ-Unidos 
alcauxau de 10} á 10} ra. y los colorados de 13 i 14 
n. ar. De los negro» de Méjico hay cortas existen-
cias, v las venta» lian alnanzado de 4} á 5 rs. ar. 
GALLET1CAS.—Hay cortas existencia* en pri-
meras manos que te reparten á $9} qtl., las do clase 
corriente en ĉ ja» de 21 y 33 libras y de 7} $8 en ca-
ías de 34[2 lata». Do las da los Estados Unidos 7 de 
las fabricadas en el país cotizamos las primeras en 
ayas á $ u cjil,. y la* últunM CQ igual envase á ¡f» 
FRUTAS.—Las nacionales se cotizan, marcas en-
periores, de 19ú 31 rs. doccmi delatas, y do Canarias, 
Melocotón, de $4 á $4} caia, 
GABBANZOs.—Buena existencia y se cotizan, 
gordos, de 10 á 11 reales, y los superiores, de 14 á 
18 rs. ar.; y los Morunos de 8 á 8} rs. ar. 
GINEBRA.—La que se fabrica en el país surte el 
principa! consumo y obtiene buena demanda. Cotiza-
mos de $3 á $5 garrafón. 
HABICHUELAS.—Do las chicas se cotizan de 6 
a7,rft. 
HARINA.—Los precios firmes. La americana, 
ábundante, se cotíza según marcas, de $4} á$0} saco; 
btieua» de $fi á $6} saco. 
HICOS.—Se dctullan ¿ 84 rs. caía los de Lepe. 
, Hí¡NO.—Se cotizai pacas sencilla» de á 300 libras 
de. $2} á $3. 
. JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Valent osea-
ses, y so cotiza á $7i caja. El amarillo de Rocamo-
ia, á $4} caja. El amarillo Crusollas (Negrita Lavan-
dera), á $ i j cuja. Añil Cruaellas (Porapadonr), á 
$6 caja. 
JAMONE S.—La marca Melocotón y Perris, se co-
tizi do $15} qtl. á $17}. y otras marcas, desde $11 
á $15 qtl. 
IJACONES.—Escasos y se cotizan con demanda, 
de $3? á $4 docena, según su estado y clase. 
LICORES.—Cotizamos clases finas á $14 caja; a-
nisete, de $13 fi $13} idem. 
LONGANIZAS.—Ha acimentado la existencia y 
se cotiza de 4- á 4} rs. libra. 
MAIZ.—El del país, las cotizaciones son de 3 á SJ 
reales arroba; y el americano de 35 á 36 ct». nrrobn. 
MANTECA.—Ootíiáaraa en tercerolas de $7} i 
otL, y en lata», según claíca, do 10 á 13} Idem. 
MANTEQUILLA.—Ln nacional se cotiza según 
marca v tamaíío del envase, de $20 á $23} qtl. 
ORÉGANO.—Cotlíaráos ú $13 qtl. 
PAPAS. —Peninsulares. Ruecas existencias. Co-
tizamor á !0 rs qtl. Del país ilel? ¡I14 rs. barril. 
PAPEL.—El estracilla catalán se cotiza de 25 ú 
36 Cts. rcdtaa; el francés so cotiza do 38 á 45 ots. idom, 
el americano de 31 i 31} ots., y el del país á 45 cts. 
PASAS—Surtido y se detallan de 9 á 8} r». caja 
PIMENTON.—Corta demanda y se cotiza de $0} 
á $71 qtl. 
QUESOS.—Existoncin» abundante» dol dePata-
jrrás ae cotizan do $28 L $27 qtl., y Flaades de $31 
I $ .M quintal. 
SAL,—La molida se cotiza á 9 rs. íang. y la me-
nuda de Cádiz, escaaa, á 8 rs. id. 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceite, á l } 
r». bita, según clase v tamaño 
SIDRA.—La nacional «o cotiza de $3} á $3í c^ja, 
sceún marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes 7 aves de buenos surtidon 
de $5} á $0 docena de latas. Carnes solas do $5i á 
$6 idem, y pescado de $4 i á ¡fU. 
SALCHICHON.—El de Lyon, de 6{ á7rs. libra y 
el do Arlés á 4} rs. Xútvt,. 
TABACO BREVA.—Segíin marca, »o cotiza do 
$l.,fi l $25 quintal. 
TA PAS para botellas, claso fina, á 16 rs. millar; cn-
treñuas, á 10 ro.; inferiores, de 5 á (i rs.; id. do garra-
fón, do 1S .4 30 rs. nil'nr. 
TASAJO.—Precios sostenidos. Cotizamos de 18 á 
18} rs. nr.oba. 
TOCINETA.—Se cotiza, eegñn clase, de 10 á 
$10} qtl. 
VELAS.—Se detallan m de Rocamova cbicao á 
$7} y grandes á $14} las ccatro cujas. 
VINAGRE.—El del país se cotiza de 11 á 16 rear-
les garrafón, según clase. 
VINO SECO.— Con regular demanda, do $4í á 
$5 barril. 
VINO DULCE.—Con demanda, de $4* á $4} ba-
rril. 
VINO ALEELA—Se haeen ventas de $44á$45 
los 4 cuartos, según marca. 
VINO TINTO.—Las existencias en primera» ma-
nos son regulares y los tipos firmas, detallándose de 
$31 á $36 pipa. 
M m i t i M i l 
;EMPESSA¡ 
DE 
V a p o r e s E s p a ñ o l e s 
Correos de las Antillas 
DE SOBRINOS l i E ttERREÍtA. 
Y¡áJ8 A CANARIAS. 
V a p o r 
L a Empresa Ariuadtira de eato buque, 
que fué la primera que inauguró BUS viajes 
directos á las Islas mencionadas, y que es 
í la única que los limita exclusivamente á 
la í mismas, pone en conocimiento de aque 
líos á quienes intereso que el expresado va 
por emprenderá BU acostumbrado viaje el 
25 del corriente mea, saliendo do esta capi-
tal ^ laB dos de la tarde do: expresado día, 
vía C A I B A R I R N , para los siguientes puer-
tos: 
Sania Cruz de la Palma, 
Sunta Cruz de Tenerife y 
Palmas de Gran Canaria 
Para mayor comodidad de loe señores 
pasejerce, e1 vapor estará atracado á uno 
do los espigonoH del muelle do L U Z , quo 
poseo la casa, y en C-iibarión será conduci-
do el pasaje á Cayo Francés, por el vapor 
CLARA., también de au propiedad. 
Como en otras épocas en que se han e-
foctuado estos vlojes, tenemos cartas de 
distintas personas dándonos cuenta de la 
propaganda que so hacía, tanto en el sen-
tido do que el vapor no salía, como otras de 
mal género, llamamos la atención de todos 
aquellos que deseen emoatcarse en el mis-
mo, para que no eo dejen sorprender por los 
quo ee quieren valer por estos medios con 
miras intereBadae: puea bien probado tiene 
ya esta Empresa, que el dia que se s tñala 
para, la salida, es fijo, y en cuanto al buen 
trato, pruébalo el hecho dei crecido número 
do pasajeros que le dan la preferencia, y 
raspéete á su rapidez, bien demostrado lo 
tune en todab las travesías que lleva rea-
lizadas, pues solo ha invertido en la nave-
gación de 10i á U singladuras, obteniendo 
da esta manera una ventaja de tres y haa 
ta do cinco días sobre todoa los demás que 
han venido haciendo encalas en las roferi 
daa Islas. Se deapacha por sus Armadorea 
loa Sres. Sobrinos de Herrera, San Pedro 
número 0 y en Caibarién por la repreeenta-
cién de loa miamos. 
I 2ñ 22 mz 
P L A N T S T E A M S H I P L I N E 
A N e w - l f o r k on 7 0 h o r a * . 
Los ápldo- vap' res-cerreos ammeauos 
MASCOTTE Y O L I V E T T E 
Uno de estos vapi res saldrá de CFte puerto todos los 
lúnei". miércoles y sábado». S la una ds la tarde, con 
«icalacn l'ajo• HUCSQ y Tampa, donde ee tomati los 
trenes, lieghiiuo ¡o» I'SSHJ ri>8 á Xui.va-York sin 
cambio a'guno, pp.siMto por J.-ick^nivilic, Savaoab, 
Cbarlefcton, Riclimoud, Wsi.liingtou, Füadelfia y 
Baltimore Se venden bllleMs para Nueva-Orleaii". 
St. Lonis, Chicago \ todis las priocipnlea ciudadhs 
de los E,-ti'lo.« Unidos, j para Europa en combtna-
O'ÁD con ka mejores linca» de vapore» >\w. salen de 
Nu<»va-Ynik. Billetes de Hay vuelta á Nneva-Y.>rk( 
$!H1 ero an-.rric.ino. Los couiluctorcs hr.bl IU kl cas-
tellano. 
Los días de stlida do vrpor uo ¿e despachan pua-
] ottes dfcFpuíi de las once de la uiafir.na. 
Pan n'ás pormenores, dii igírso á sus confignata-
rioh, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. S5. 
.1. D Ilcshag-sii, 261 Broa.dwa7, Sneva-Y01 k 
D. W. Fitzgerald, Snpi rinrendeiite — Puerto 
Tampa C3I 156-1 E 
DK 
HIJO DE J . . JOVER Y SERRA 
D E B A K C E L O N A 
LilfSA DE GRANDES VAPORES 
TRASATLANTICOS 
DE 
P m i l l o s , B a e n . 2 y Cp. 
DEÍ C A D I Z . 
E l magnífico y rápido vanor español 
M I P Í L J O V E R 
c a p i t á n D. Josó Jover. 
de 5,500 toneladaa, máquina de triple ex-
pansión, alumbrado con luz eléctrica, CLA-
SrFICADO EJí BL LLOTD «J* 100 A 1 T CONS-
TRUIDO BAJO LA INSPECCIÓN DEL ALMI-
KANTAZQO INGLÉS, saldní do este puerto 
P I J A M E N T E el 23 do Abril (VÍA CAIBA-
TUÉN) para 
Santa Cruz de la Pal nía, 
Santa, Cruz d(» Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y 
Barcelona. 
Admite pasajeros de 1% 2a y 3? clase en 
sus elegantes y espacioaas cámaras y ven-
tilado y cómodo entrepuente, ofreciéndoles 
el excelente trato que esta empresa acos-
tumbra. 
Caso de quo se presentare número aufl-
cíente de pasajeros liará escala en OEO-
T A V A . 
Para el servicio de los señores pasajeros 
de 3% irán á bordo 6 camareros canarios. 
De más pomenoros informarán sus con-
signatarios, 
J . BALCELT S Y COMP., S. en O. 
C U B A N T I M . 4 3 . 
o 4i7 25-27mz 
Kl hermoso y veloz vapor español 
SERRA r % 
10 5,600 to-oeladas, máquina de triple ex-
pan-íón, alumbrado eléctrico, CLASIFICADO 
KN EL Lf.OYD «J» 100 A 1 T CONSTRUIDO 
BAJO LA INSPECCIÓN DEL ALMIRANTAZGO 
INGLÍS; saldrá do esta puerto F I J A M E N -





Admite un resto de carga, incluso taba-
oo, y pasajeros de 1!, 2* y 3" clase, en sus 
espaciosas y elegantes cámaras y ventilado 
y cómodo ontrepuonto, ofreciéndoles el ex-
celente trato que esta Empresa acostumbra. 
De más pormenores informarán sus con-
signatarios 
J . B A L C E L L S Y COMP., S. en O. 
C U B A N U M . 4 3 . 
Q m 3J-27B1? i 
El nuevo, grandioso v rápido vapor 
C A T A L I N A 
DS 11,500 TONELADAS 
capitán D. J. DIEZ. 
Saldrá de sste puerto F I J A M E N T E el -'O 






Admite pasajeros y un resto de carga 
incluso T A B A C O . 
Loa vaporea de esta compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato quo tienen acreditado. 
De más pormenores informarán sus con-
signatarios, Loychato, Saeni y Compañía, 
Oficios n-xTútrriVA. 
O dHO SRd-aOra* 
D ES 
SOCIEDAD EH COMANDITA. 
E l hermoso vapor español 
J U A N F O R G A S 
capitán D. J. A. LUZÁBEAGA. 
de 5,500 toneladas, clasificado 100 A. I . , ei 
el Lloyda inglés, saldrá de este puerto F I 
J A M E N T E el día 2!) de Abril, á las 10 de 
la mañana, vía Caibarién, para 
Santa Cruz de Tenprite, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Santa Cruz de la Palma, 
Málaga y 
Barcelona 
fétSi se presenta número suficiente depa 
sajeros, hará este vapor la escala de ORO 
T A Y A . 
I r á n á bordo tres camareros para atender 
él pasaje de tercera. 
Admiten un resto de carga y pasajeros, 
quienes recibirán el esmerado trato que tan 
acreditado tione esta Empresa. 
Para mayor comodidad do los mismos, 
estará atracado el vapor al muelle de los 
Almacenes de Depósito (San José.) 
Ilnformarán sus consignatarios, 
C. B L A N C H Y CP. , Ciclos 20. 
c 396 1-ab 
aroTA. 
Se advierte que esta Empresa, atenta 
siempre á los deberes que imponen la hon-
radez y la seriedad, no dejó ni dejará nunca 
do cumplir lo quo ofrece. Sus vapores ha-
rán, como hicieron siempre que se anuncia 
ron, LA ESCALA DE CAIBARIÉN T DEMIS 
CONSIGNADAS EN PERIÓDICOS T CARTELES, 
y r>o alteró ni altevfrá la fecha de salida, 
SEÑALADA COMO ETJA, exceptuando los 
casos de fuerza mayor. Sirva esto de aviso 
para que los señorea pa^njoros, que cono-
cen las buenas condiciones de loe grandes 
vapores de esta Linea y el excelente trato 
que en ellos se dispensa, no dén crédito á 
noticias falsas, propaladas con fines aviesos 
por competidores de mala ley. 
9 $4 5-$ 
!>E LA 
ABrCBB DK 
so imno m m t O O H F . 
381 v a p o r - c o r r o o 
CAPITAN ROCES. 
Saldrá para Progreso y Veracras, el 87 de Abril á 
¡ae 2 do la t»rd«, Uerando la oorreípondóufll» pú-
blica y de oficio. 
Admite cart;a y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se outregarin al recibir los bületea 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se ftnnaífin por los coaslgn*-
t&Tlcr. actes de correrías, cin cayo requisito serán nc-
1*1. 
Recibe ;,•••> á bordo bosta el dia 26. 
De más po-meuores Impondrán ens oonsIgnAlarioi, 
¡ají. Calvo y iJoimmS?*. Oficios uúmaro 28. 
I 26 ?3ia-l K 
E l v a í p o r - c o r r o o 
r 
CAPITÁN RESALT 
Saldrá para Puerto Rico y Santander d 30 do A-
bril á las 10 úe la maSana, llevando la corresponden-
cia pública y do oficio. 
Admito pasajeros para diobos pnertoe; carca para 
Puerto Rico, Cádiz, Barcelona, Génova y aaiitan-
der 
Tabaoo para Pierio Rico, Cidiz y Santander. 
Los posiportas se entregarán al recibir loa billetes 
do pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignír-
tario? antes de oorrorlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Los pasajes se despachan hasta las 
5 de lat'ií dftdel día 29 
Recibe carga á bord* basta el día 37. 
De más pomenOreH impondrán DÚS consignatarios 
U. Cairo y (Jp., Oficios n. 28. 
LINEA DE roy7-Y0IlK 
e n c o m b i n a c i ó n , c o n l o s •fiajea á 
E u r o p a , V e r a c r u a y C e n t r o 
A m é r i c a . 
S e l i a r á n t r e s m e n s u a l e s , s a l i e n d o 
loa v a p o r a s de cato p u e r t o l o s d í a s 
i O , 20 y 3 0 , y d e l do 2Tev7- T o r k l o s 
d í a s I O , 2 0 7 3 0 de c a d a m e s . 
VAPOR CORREO 
c a p i t á n . A m é z a g a . 
Ssldrfc para K t ova-York el 30 de Abril á 1M 
cuatro do la tarda. 
Admito oargi y pasajeros, á los qoe ofrece el buen 
trato que esta antigüe. CompatUa tiene acreditado on 
ios '̂fnrentef Ituc&o. 
TambWn Moibe •jsrg» nnro Inglaterra, Hamhvrjo, 
Bromen, Amsterdan, Rolterdan, Amberes y demás 
puertos de Kuropa con conocimiento directo, 
noolmlunto direcío. 
La carga se recibe hest». IB visper» de la snllda. 
La correspondonoia sólo «o recibe on la Adirinte-
% ('o Correos. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una póliza 
fletante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo lü cual pueden ájegurarte iodos los efectos 
quo se embarquen en sus vapores. 
I n. tt 312-1 B 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
H L L . Y I L L A M D 
c a p i t á n M a r r o c h . 
Saldrá para Nuevltas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagilez y Puerto-Rico, el 30 de Abril 
á las cinco de ln tarde, para cuyos puertos admite 
carga y pasajeros. 
Reofbc carga para Ponco, Mayaglle»! y Puerto Rico 
basta el 28 inclusive. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una pólira 
flotante, afí para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se emharquen en sna vapores. 
M. Calvo y Comp., Oficios núuero 28. 
LINEA DE LA HABANA A COLON 
En combinación con los vapores de Nueva- York y 
con la Compafiía del Ferrocarril de Panamá y vap o 
res de la costa Snr y Norte del Pacífico. 
5íl v a p o r - c o r r e o 
c a p i t á n H i v e r á . 
Saldrá el día 6 de Mayo, á las cinoo de la tarde, 
oon dirección á los puertos que á continatción se 
ezoresau, admitiendo ca'. ga y pasajeros. 
Recibe adumá», carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
La caiga se recibe el dia 6. 
Aviso á los cargadores. 
Esta CompaCía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas do lau 
mercancías, ni tampoco de las reclamacíoaes que so 
bagan, por nal envaso y falta de precinta eu los mis 
mos. 
SALIDAS. 
De la Habana el día.. 6 
. . Santiago de Cuba.. 9 
. . La Guaira 13 
.. Puerto Cabello.... 14 
. . Sabanilla 17 
.. Cartagena I*) 
. . Colón 20 
.. Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
M. Calvo y Comp. 
LLEGADAS. 
A Santiago do Cuba el 9 
. . La Guaira 12 
.. Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanilla Ifl 
. . Cartagena 17 
. . Colón. 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
Santiago de Cuba.. 26 
. . Habana 29 
I 26 313-1 E 
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CORREOS D E L A S ANTILLAS 
TRABPOETES MILITARES 
DB 
8«íBBr?0:i DE ÉIBBBIÚL 
T A F f . B 
Cosme de Herrera 
capitán D. JOSÉ SANSON 
Este vapor saldrá de este puerto el día 25 de Abril 
. las 5 do la tarde, para lo» de 
RPETITAiS, 





Nueritai: Sres. D. Vicente Rodrigue* J Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Wswrf: Sr. D, Juan Grau. 
BuraW: Sres. Monói y Cp. 
Gnant̂ nimo: Sres. J . Bueno y C j 
Cuba: <'ros. Gallego. Mesa y Cp. 
Se d«»pa<!h»poTSUs»n».i«doro«, San i'edro 8. 
I ¡íñ 312-1 K 
Y A P O K 
CAPITAN LARRAGAN, 
SALIDA. 
Saldrá todoa los martes á las seis de la tarde del 
muelle do Luz y llegará á Sagua los miórcolos, de 
donde saldrá el mismo día, llegando á Caíburión los 
jueves. 
KKTOKNO. 
Saldrá do Caibaiién los viernes á las ocho de la ma-
flaaa, y llegando i Sagua el mismo día, llegará á la 
Habana los sábados p¿r la maCana 
T A R I F A D E I F L E T E S . 
A SAGUA. 
MoroanofRS 45 otí. 
Víveres y ferretería 25 cts. 
A CAIBARIEN-
niercancías 40 ota. 
Vttefen y ferretería 20 ote. 
NOTA.—Estando on combinación con el ferro-
oa-ril de la Cbincbilla, eo doB^acban conocimientos 
directos para los Quemades dé OUimis. 
Hn despacbs por sns armadores, Sobílnos de He-
rrera, Sun Pedro n. 6. 
I n. «5 812-1 K 
OAPITAN O. .«.NOEL ABAROA. 
Saldrá todos los sábados á las 6 de la tarde del mue-
lle d* LUTI v llegará á Sagua los domingos de donde 
«aldri el iniomu dia, llegando á Caibarién ios lunes. 
RETORNO. 
Saldrá de Calbarión los martes á las ocho de la ma-
tUaa y tooando en Sagna el mismo día llegará á la 
Habana los miórcolos por la mafiana 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A 8AGÜA. 
Moro anclas á •15 ota. 
Viveros y ferretería á...» 20 ctov 
A CAIBARIEN. 
Meroancíao á... 40 cts. 
Víveres y ferretería á . . . . 20 ote. 
NOTA.—ISstjndo on combinación oon el ferroca-
rril de la Cbiucüilla ee despacban conoetmieutos di-
rectos para los Quemad-as <u. GUines. 
Be despaolia por sus armadores Sobrinos de He-
reru. Sun Poilm <l 
FÜNIUBA EN E L I K O DB 1839, 
de fíenovés y G6mez. 
WUviida, r-t <a talle dr, JúnU, entro ia j de BaratíU» 
y San Pedro, a! lado del eaff. L a Marina. 
El niaites 21 del actual á las 12, se rematarán por 
disposición del Sr. Admii.ifi-ador de Hacienda y por 
deudas »1 Estado, varios efectou y tín^eros dol café, 
sito en la calle Ancba del Norton. 1(:5, taR«dos eu 
103'2 ! y no so udmiiirá oferta quo no cubra la íntegra 
tnsacióo, siendo do cuenta del rematador abonar el 
aannoio y derecba,* de almoneda. 
Habani, Abril 20 de 18!H.—Gonovós y Gómez. 
52P3 '3-21 
capitán VIROLAS. 
Saldrá de la HABANA el día SO de Abril, á las 5 
de la tarde para GIBARA, PUERTO PADRE y 
NUEVITA8 
Recibo carga el dia 30. 
Saldrá de Nnevitas el día 5 y llegará á la Habana 
el 7 de mayo. 
T A B I F A R E B A J A D A 
GIBARA: 
Víveres y ferretería i 4< ots. 
Mercancías, á $1. 
PUERTO PADRE: 
Víveres y ferretería á 62̂ . 
Mercancías, á $1. 
K DEV1TA8: 
Víveres y ferretería, á 35 cts. 
Mercancías, á76 ota. 
So despacha por sus armadores, SOBRINOS D E 
HERRERA. San Peáro n» 6. 
I v, 25 41 
Comisión Ropresentaliva do los Tenedores 
de Houos lüpotcearios omitidos por 
la Cumpaiifa Ilispatio-A.-noricaoa 
09 (iliis ooiisolidada. 
PRESIDENCIA. 
Por acuerdo de esta Comisión tomado en sesión 
celebrada en 1(5 del corriente, tengo la honra de con-
vocar á los loncdores de loe B-uos quo la misma Co-
misión reprfseuta. para celebrar una rennión eu lo» 
salones del Casino Espuflol do ceta ciudad á las Mete 
de la noclie del 21 dol mes actual. 
En est*. reunión so dará 0MPM do un proyecto d 
convulsión de las deudas de dicha Empresa sometí 
á fsta Comisión por el Consejo de Admiuibtraoiói, 
de aquella. 
El que suscribe, considerando muy importante ol 
proyecto citado y que debe sor conocido y minucio-
samente discutido por los poseedores de Bonos, rne 
ga á estos que .so sirvan concurrir á la susodieba reu-
nión provistos de los comprobantos indispensables 
para acreditar el mi mero do Bonos que pt-sean, sin 
onvo requisito no podrán asit-ttr. 
Los poseedores de Bonos qne residan eu ent a Isla 
faera ifo la Ilub-na. poilrán sor reprosentiulns por 
medio do cartus do persunería, y los que renidaTi en 
la Península ó en el extranjero, por sns respectivos 
apoderados. 
Habana, 19 de Abril de 1894.—Juan Oarcia 
Alonso. c 019 8d-21 la-23 
TONSCO NERVEO Y 
C O R R O B O R A N T E . 
A t a c a y 
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Annellos que padecen de indiges t ión , 
dcbilidíid general ú otra dolencia 
engendrada de sangro impura, debe-
rían tomar la Zarzaparrilla del D r . 
Ayer. D a fuerzas á los débi les y e i i 
goíieral reconstruyo el sistema. P o r 
¿>u medio los alimentos nutren e í 
cuerpo, y se goza de un sueño repa-
íadOr y de las dulzuras de la vida. 
F K / I M H I J R , p r a s m O O 
KJÍ t A 
Exposlclín Universa! de Chícap de l E S ' l 
Prepnrarta por el Dr. J . C, Ayer ? Ca., 
Lowell, Musa., £ . IT. A . 
(E5TónííaiM> on ¡erttnrilia contrn imlíncío-
nes Imiutim. El nombre clp—" Ayer'? ?is»-
«aporlUa" —fl|4urn, en la envolturn. y erfái 
iMcl/uto en el onstal de cada nnac'.o nnestraK 
botfllUis, \ 
Banco Español do la Isla de Culis. 
Debiendo celebrarse á las doce d«l día M del co-
rrientu, la segunda sesión déla Junta general oHir-
narla do accionistas, oon objeto de discutir l:i M»-
moria y ol Balance leídos y repartidos en la r'e bey, y 
de proceder A lo elección do Cousejeroa y Seporuu-
merarios, se anuncia á los oeünres aocioiiistas para 
su conocimiento y gobierno; adviniendo quo coa 
arregle al art;julo 88 del Reglamento, pueden usar 
igualmente del derocho qoe los conceda el artícni«81 
del mi?mo. Habana, 19 (ie abril de 1894.—El Gober-
nador, Jovl o G. de T-uñón. C 29 4-20 
Coipaiía flel FerrocoiTíl ác M a t e a 
S B O K E T A I M A . 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente, de 
conformidad con lo resuelto por la Jnnta Directiva, 
se cita á los sefiores accionistas de est» CompaBfa 
para celebrar Junta general extraordinaria, con ei 
único objeto do adoptar el acuerdo que ee considere 
conveniente, sobro la proposición presentada ea la 
BOsión extraordinaria del 26 del pasado Marzo, por 
varios señorea concurrentes y que fuó tomad» en 
consideración. La sesión dicha tendrá lugar ul 
del corriente, á las doco del día, en uno de Ion 
ealonos del Paradero de García. 
Matanzas, Abril 10 de 1894.—AÍPrt/o i/awsíiirt, 
Socrcta.io. C F71 1112 
GREMIO D E CAJONEROS. 
El viernes 27 del corriente á las 7 da la noche en 1& 
callo de Mai.riquo número 197 se celebrará Junta pa<-
ra el examen del reparto, juicio de agravios _á que 
se riñere el artículo (19 del Beglamonto, 
de Abril de 1804 —El Síndico 
Habana. 
5311 5-22 
BANCO i )EL COMEÍICÍO, 
ForrocaiTlles Unidos de la ilalmna y AIJUJF. 
oottes de ICog'Ia. 
SOCIKDAD ANONIMA. 
RECBETARÍA. 
Por ncuenlo de la Junta Directiva y eu cumplí 
miento do lo resuelto por la general, so cit/t á loa se-
ñores aoclonis as para c«li brar sesión extraordinaria 
el dia Wl del corriente, á la» 12 de la mañana, en 1» 
cara do la Sociedad, calle do Mercaderes número .Kl, 
con objeto de tratar do la pr.'posloión del Sr. Presi 
dente tomada en consideración en la general ordina 
ría de 16 del actual, referente á la reforma do lo» 
Estatutos v Reglamento y aumento del oapltal so-
cial, stí como de cuanto tenga relación ó soa oonso-
cuencia de dieba reforma, procedióndosu, en su caso, 
á las oleccionos que por tal motivo so hagan necesa-
rias. 
Y so advierte que, segón el artículo 31 de los Es 
tulntos, para que sean válidos los acuerdos se requie-
ro estó i riipresontadas en aquel acto las dos torce 
ras parles del capital social; y quo desde el día 20. 
de doce á dos de ¡a tardo, se expedirán por Secreta 
ría á cuantos accionistas It» loltoUMl las boletas i que 
so retkre el artículo 14 á Un de que lu Junta pueda 
constituir i en punto de la bora señalada. 
Habana, abril 17 de Arturo Amblará. 
0 603 6-18 
Compañía de Secrnros Mutuos contra 
Incendio. 
En cumplimlonto do lo qne dispone el artículo F6 
de los Estatutos se cita ó los stSoros asociados para 
la primera sesión de la junta general ordinaria que 
se lia de celebrar á las doce del día 27 del corriente 
en las otleinas. Empedrado 42, en esta capital. 
En dicha Junta, que para que tenga efocto se ne 
cesita la concurrencia do la mitad más uno de ellos, 
se dará lectura á la Memoria de las operaciones prac-
ticadas en ol trigósimo noveno año social, terminado 
en IU de Diciembre de 1803, se nombrará una comi-
sión para ol esamen y glosa de las cuentas de diclio 
afio y se procederá á la elección do tres vocales pro-
pietarios y dos suplentes para reemplazar á los que 
han cumplido el tiempo reglamentario. 
Habana, Abril 16 de 1891.—El Presidente, Flo-
rentino F. de Caray. c 600 8-18 
I E I X J I I R y I S 
C0MPAK1A DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
E s t a b l e c i d a e n o l a ñ o 1 8 6 0 . 
Oficinas: Empedrado número 42. 
Capital responsable, oro $ 23.700.631 -
Siniestros pagados en oro $ 1.217,75(1-29 
Siniestros pagados en billetes del 
Banco Espafiol $ 114.275-50 
P ó l i z a s expedidas en Marzo de 185)4. 
OBO. 
4 á D? Mercedes Rolg dol Soler $ 8.000 
á I). Josó Ramón Martínez. 1.500 
1 á D. Bandllio Barnés y Dalmau 10.000 
1 á D* Rosa Diaz do Rolg 2.C(Ki 
2 á los Sres. VHoplana, Guerrero y Cp. 25.000 
1 á D. Francisco Pereda y Villar 4.000 
1 á los Sres. (Morra v Diaz ü.POO 
1 á D. Pedro Par y llego 3.500 
1 á D? María Luisa y doüa Teresa Elo- . 
suu y Lima 1.200 
1 á D? Antonia Tejidor, viuda do Fer-
nández 5.000 
á I). Ventura Trotcha 20 000 
á l>? Constanza Rodón 1.C00 
1 á D. Joaquín Vives y Albortí 3.000 
1 á D. Mariano Bonet y Roca a.íOO 
1 á D" Juana Sánchez y Ervlrena 2.500 
á D. J . Vallo y Comp 20.000 
1 á D. Pedro del ('astillo y Pérez 800 
á D. Dario Alvarez y Fernández.... 5.001/ 
A D. Antonio Queraly Oller 3.500 
1 á D. Josó I)tnacio Rahell 5.000 
1 á D. Matías Rami cz y Sampol 1.600 
2 A D. Manuel Lámela y Pefia 2.6* 0 
1 A D. Paldo Miguul y Costas 6.000 
1 á D. Sebastián Marquós y Pons...... 3.000 
1 á D'.1 Olalla Moró, viuda de Vleta.... 8.000 
1 á D" Manuela Valdóí, viuda de U 
Rienda 8.000 
á D* Amalia Valdós y Rumos 8.000 
í á D. Andíóa Mwtres y Bolta 1.600 
Total. .$ 155.500 
Por una módloa cuota asegura fincas y etitablcd-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social 
on 31 de diciembre do cada afio, el qne ingrese sólo 
abonará la parte proporcional correspondiente á lo* 
días que falten para su conclusión. 
Habana, 31 de Marzo de 1894.—El Consecro Di-
rector, Victoriano Ayo.—La Comisión ^ocutiva, 
taio áe taercíames B a u p r é s . 
SINDICATURA. 
Con el fin do dar cumplimiento & lo dispuesto en 
el artículo 69 y siguientes del Reglamento del Subsi-
dio Industrial, respe -to al reparto y reclamaciones 
de agravio, so convoca á todoa los señores que com-
ponen esto gf-emio para el lunes p óximo 23 de lofl 
corrientes á las 8 do la tardo eu el salón de sesiones 
do la Cámara de Comercio, Monte n. S. titos-
Habana, 18 de Abril de 1894.—Fl Síndico prime-
ro, Cosme Blanco Herrera, 
5218 2a-20 2d-a' 
Gremio de Fábricas de líiüores en M o 
con ginebra y ginebrón. 
Kl jueves 26 del actual á las siete de la noche en 
la Secretario do "Gremios de la Habana." sita en la 
calle do Lamparilla n. 3, Lonja Uo Víveres, se celo-
brorá junta para el examen del reporto do 1891 á ítfí. 
Habs.na, 20 do Abril de 1894.—El Secretario, 
c 620 5 21 
Greinio do Cambistas do Moneda. 
Se cita á todoa los agremiados para celobrp.r el jui-
cio de agravio» el dia 26 del actual á las 7* de la ma-
ñana, oú loa o tos del cafó M irto v B-lona. 
Habana, 19 de Abril de 1891.—El Síndico. 
5241 5-31 
Gremio de Fati-ricaotes do Tabaco» 
quo elaboran hoja de VoeUfl Abí»jo* 
Hecho el repartimiento de las cuotas que debe co-
rresponder il cada uno (bo loa Sres- agremUdoa se lea 
convoca por oi-te medio para la rennión de examen 
leí roparto y juicio do agravios que tendrá efecto en 
los salones del Centro Asturiano, á las 7¿ do la no-
che del jueves 26 del corrioute raes 
Habana Abril 20 de 1894.—El Síndico. 
C 621 4-31 
Gffiíiiío de somirererías sin fíiMca 
Kl lunes 23 dol corriente, á las 7 do la noche, en 
los nalonea del (.¡entro de Dependientes se oelcbrarli 
Junta para el examen del reparto v juicio de agravio» 
á qne se refiere el artículo 69 del Reglamento. 
líabana, 19 de Abril de 1891.—El Síndico Pedro 
VUtayá. 5206 8-20 
GREMIO D E A L M A C E N I S T A S 
de carbón vejetai y leña. 
El día 26 del corriente, A las siete y media de la 
noche, en la calle de Atsistad n. 156, altos do Marte 
y Belon», se celebrar* el juicio de sgravios.—El Sín-
dico, Juan María A bella. 5Z(>3 4 30 
mMIO DS CARBONERIAS 
JUNTA D E AGRAVIOS 
En cumplimiento dol artículo 69 y para proceder á 
lo preceptuado en el artículo 70 dol Reglamento pan* 
la imposición, administración y cobranza de la con-
tribución industrial, convoco por esto medio á los se-
Boros agremiados para la junta qae ha de celebrarse 
ol lunes 28 de los corrientes, á las siete de h noche, 
en los salones del Centro general de, expended .rea 
de carbón, al por mayor y menor, sito en los altoa 
dol cafó Marte y Belona, en la calió do Amistad 156. 
Habana, 17do Abril do 1894.—El Síml co primero, 
Gabriel Cova*. 5153 4d-19 la-23 ' 
los h a c e n d a d o s . 
Re halla actnalmente en la Isla el Sr. D. Samuel 
Viokass, ingonlaro do la acroilltada fábrica de ma-
quinarla para hacer azúcar do los aeiiores Fawcett^ 
rreston y Cp., Liverpool, quien se ofrece A loa M» 
Tior*» hacendados que quierun consultarle, Wen le» 
orí ia Habana ó en sus linean dol campo. Para más 
informes dirigirse al 8r. D. T. A. Havley, < »brapto 
a, 37, Habano, ó á lo» Sres. Zozaya y Cp. en Oaibv 
rión, ó 4 los Sres. Brooks y Cp. eu Santiago de Cub* 
oM8 8*-4A»» 
D. Frederic H. Sawyer, 
Representante de The Mirrlecs-Watson & Yaryan 
do, Llni'ted, partioipa á loe Sres. Hacondados qoo 
iltMOn pedir aparatos, máquinas ó molinos para «ar-
la, g Ijos, mazas, corona» ó castillos de respeto pai-
ra la zafra venidr rBi que se embarcará el S do mayo, 
iespnes d« cuya fecha au direocióa será la do loa tar 
llercs de dicha Compafiía, Glasgow. 
C 609 9-20 
Gremio de cafés con confitería. 
El lunes 23 dol actual, á ha doco de su día y en la 
Secretaría Gremios de lo Habaria, sita en la oallo da 
Lamparilla nfirn. 2, Lonja do Víveres, so colebrai* 
Junta para el examen del reparto y j'iioio de agrá» 
TÍOS á que se refisrc el artículo 69 dol Rcslamento 
goneral y tarifas vigente. 
Habana. 17 de aOril de 1884.—El Seorotarlo. 
C 605 4-19 
GUARDIA C I V I L , 
Comnudansia de la jurLidicciáu do la Habana 
ANUNCIO. 
Dabtendd ser vendido por desecho ol caballo lla-
mado "Suboyano," so a»nncia al público para quo 
los personas que deseen tomar porte en la licitación, 
iioncurran á las ocho do la mafiana del día 25 del 
actual, al ouurtol do la Guardia. Ciiril de cata capital, 
sito en la calzada do Bolascoaln número 60. 
Habana. 16 «le Abril de 1891.—El T. Coronel pri-
mer Jefe, P. A. y O., E l Comandante encargado del 
leipaohof iT*. <A Zonto. C 599 o-18 
, ,XPRESO DE AMBOS MUNDOS E S T A B L E -
Jioido en 1856, Amargura esquina á Oflcioe. Telé-
no 5 7. Kemisiones de bultos y encargos para toda 
la Isla. Península y Extranjero. Diligencias de des -
acho de Aduanas y rmit'llcs. 50*4 8-18 
G R E M I O 
de Baratillos de Quincalla. 
En cumplimiento do lo preceptuado on ol artículi» 
69 del Reglamento para Ta Imposloida, Administra-
ción y Cubronta do la Contiibuc.ión Industrial, cito 
por este medio á ios seBoreB Agre-niado* p -ra ia 
Jnnta de eráraen del reparto y juicio do agravios. 
< ue tendrá efecto el día 23 del corriente, á las 12 del 
< ía, en loa salones del Casino E^nafiol. 
Habana abñl 17 d"^»! . — E l SwtUco, GablaQ 
U s Í IMIÍS en l a s GBIOMS. 
XJna de l a s pr imeras , s i no l a pr imera , 
d e l a s dec laraciones que f o r m u l ó e l s e -
fior B e c e r r a a l e n c a r g a r s e del Ministe-
r io U l t r a m a r y a l ser interrogado 
acero;! de s u s p r o p ó s i t o s , fué l a de que 
ante todo y eobre todo se c u i d a r í a de 
üt^nrler a l restablecimiento de l a ñ o r 
m a l i d a d ñ a a n o i e i a en l a i s l a de C u b a , 
cuyo p r e s u p p e s í x ) acusaba u n d é f i c i t 
a larmante5 "pi rque (copiamos pa labras 
sa l idas de los labios del s e ñ o r Minis tro) 
u n p a í s que tiene u n d é f i c i t de siete m i 
l lenes de peso1?, no es p a í s . " 
E l i lus tre antecesor del s e ñ o r B e c e r r a 
se h a b í a fijado t a m b i é n en ese mal g r a 
v í s i m o , cuyo or igen se remonta á tiem 
pos muy autedores a l de l a implanta 
c i ó u en esta colonia del r é g i m e n cons 
t i t iJf .onal , y que apenas s in s o l u c i ó n de 
cont inu idad viene r e p i t i é n d o s e de afío 
en a ñ o y suces iva mente a g r a v á n d o s e , 
y á proeurOT s u remedio por u n proce 
d imientc eficaz basado en un m é t o d o 
d o u t í f i c o y en la s a t i s f a c c i ó n de necesi 
dades hondamente sent idas y cas i u n á -
nimemente expresadas , o b e d e c i ó su pro-
yecto de reforma en el r é g i m e n admi 
mis trat ivo de las i s las de C u b a y P u e r 
to R i c o . 
E l conocimiento que naturalmente 
hemos de suponer en el s e ñ o r B e c e r r a 
de las necesidades y aspiraciones de 
este p a í s , a s í como de las complejas 
materias que a b a r c a el problema c o l ó 
n i a l , y, por otra parte, s u repe t ida afir 
m a c i ó n de que e s t á formalmente empe 
fiado en mantener el proyecto del se-
ñ o r M a u r a s in admit ir en é l otras mo 
dificaeiones que aquel las que no alte 
r e n sus fundamentos esenciales, nos in 
c l i n a n por l ó g i c a consecuencia á supo 
ner , que el nuevo Mini s tro de U l t r a m a r 
se propone, como s u antecesor, encon 
t r a r la normal idad de nuestro Tesoro, 
n ó en los procedimientos e m p í r i c o s has 
t a a q u í adoptados, sino en una profunda 
a l t e r a c i ó n de la forma en que se vieno 
preparando el proyecto de presupues 
tos de esta I s l a , y en u n a r a d i c a l y u r 
gente t r a n s f o r m a c i ó n de los servicios 
admini s tra t ivos . O t r a cosa s e r í a a n n n 
c i a r e l m a l s in el p r o p ó s i t o de oponerle 
el adecuado remedio. 
L a s not ic ias que p u b l i c ó ayer E l I d 
i s r a l de M a d r i d , y que ayer mismo nos 
« o m u n í c ó uno de nuestros corresponsa 
les t e l e g r á f i c o s , v i enen s i a embargo á 
« o n f l r m a r l a creencia que a b r i g á b a m o s 
de que s e r á muy d i f í c i l , s ino imposible, 
que en los d í a s que fal tan p a r a poner 
t é r m i n o a l a c t u a l ejercicio e c o n ó m i c o , 
p u e d a n las Cortes d i scut ir e l p l a n d< 
r e f i r m a s presentado por e l eefior M a n 
nej y a u n en el supuesto improbable de 
que diclio p l a n se discutiese y aproba 
~8e en é s t a Iei?;?'atura ó a l principio de 
l a venidera , el proyecto de presupues 
toa p a n » la i s l a de C u b a en el ejercicio 
d e 1 8 9 i 35, necesariamente t e n d r í a que 
formarse, d a d a ia f e s t i n a c i ó n del tiem 
po, en el Minis ter io de U l t r a m a r . E n 
este sentido forzoso es reconocer que e) 
s e ñ o r Beccrrá i t e n d r á que res ignarse & 
n o poder emplear p a r a e l nuevo a ñ o 
e c o n ó m i c o uno de los procedimiento!! 
m á s efie.ices, el m á s eficaz s i a d u d a , di 
poner t é r m i n o definitivo a l males tar de 
l a H á c l e n a a p ú b l i c a en es ta A n t i l i a . 
P e r o s i , por abora , h a y que p r e s c i n -
d i r de ese procedimiento, se h a l l a en 
la s manos del s e ñ o r Min i s t ro de U l t r a 
rr.:»r e l m e d i é de i n i c i a r u n a reformí? 
que, sobro s e r v i r de p r e p a r a c i ó n y an 
tecedeate a l nuevo r é g i m e n admini* 
t i ' a t i v o ¡ c o n t r i b u i r í a de u n m ó d o pode 
roso á r e g u l a r i z a r l a m a r c h a de los ser 
vicios p ú b l i c o s , y , por n a t u r a l conse 
c u e r d a , á proporc ionar mayores reud i 
mientes a l Tesoro . l í o s referimos a! 
nombramiento y s e p a r a c i ó n de los fun 
c ioaar ios c iv i les de l a Colonia . 
N o seremos nosotros, por cierto, fié 
aquel los que d e j á n d o s e g u i a r de pt-e 
j u i c i o s que ú obedecen á l a t r r e í i e x i ó n 
ó hay que atr ibuir los a l odio, asegu 
r a n como v e r d a d a x i o m á t i c a que l a art 
m i n i s t r a c i ó a p ú b l i c a en las posesiones 
u l t r a m a r i n a s e s p a ñ o l a s h a sido modelo 
ú n i c o , y s ino ú n i c o e l m á s acabado v 
completo, de imper ic ia é inmoral idad 
y que ella b a s t a p a r a just i f icar , ó p a r 
e x p l i c a r cuando menos, l a p é r d i d a d 
aquel soberbio imperio colonial cuy 
poder se e x t e n d í a por l a cas i totalidai 
de los dos continentes arraucados 
sepreto de las olas por el genio d 
n u e s t r a r a z a y por el esfuerzo de n u e s -
t r a p a t r i a . A u n q u e ese aserto no 1 
contradi jera , como lo contradice , l a his 
toria , n e g a r í a s e á aceptarlo n u e s i n 
s e n t i m i e n t o » 
S=-ríf\ ocioso ocultar , pues es un; 
v e r d a d innegable, qae n u n c a f u é n ú e s 
t r o r é g i m e n colonial espejo en el qu 
pudieran mirarse p a r a mejorar sus ins 
t i tuciones, los d e m á s pueblos coloniza 
dores; que el e s p i r i t a de a v e n t u r a 
anejo s iempre á todo e m p e ñ o conquis 
tador, h a sido el vicioso germen qu 
f a l s e ó y c o r r o m p i ó n u e s t r a adminis tra 
c i ó ñ u l t r a m a r i n a , y que, pasados lo 
t iempos h o m é r i c o s de l a C o n q u i s t a , en 
v e z de tener a t e n u a c i ó n l l e g ó á a g r á 
var>»e e l mal , merced á l a t r a t a áfr ica 
F O L L E T I N . 
C 1 R T A S A LAS D i MAS 
ESCKIT>s EXPRESAMENTE PAKA E l 
•'1>IASI0 DE LA M A K I X A . " 
M a d r i d , 2S de marzo de 1894. 
No bien terminé, el día 19, mi úitima car 
ta y Ja habe d?ja io c:; el buzón camino de 
Coruña, coa rumbo á la Habana, me dedi 
q c é a felicitar á müc.'-ísimos Pepes y Pepas 
L a festmdnu del Santo Patriarca es una 
de las m á s solemnes y populares del p.ño 
As í ea que desde temptaoo comienzan é 
clrcnh.r per las «•a'l're mozos y sirvientes 
con regalos, cartas ó tarjetas, y damas 
galanes que eo apresuran á hacerlas visitas 
de rigor. 
Celebmroii su santo la duquesa viuda de 
Bai lén , las marquesas de l í a r r a n e d o , de 
Yarayabo, Beliamar, Perales, Monteagudo 
y viuda de la Tfrreciila; las condesas de 
BelaFcoain, Amarante, Adanero, Crescente, 
viada de Eipakia, Lascoiti y las señoras y 
señoritas de Barnés de Gómez, Pardo y 
Manuel de Villena, Valera, Romero Roble-
do, Fernández Bremón, Anglada, L a Ser-
na, S in a y Fernández de Henestrosa, Shée 
y Saavedra, Liñán, Barroeta, Spottorno, 
Nuñez de Prado, Acuña, Rábago, P e ñ a y 
Goñ:, Orfila y P lá . 
Estas son las Josefas; ¿pues y eUosf; estoy 
en que son más aán: recuerdo en este mo-
mento al marqués de la Habana, á los ge-
nerales López Domínguez , Sanz, marqués 
de Fuentefiel, Sánchez Bregua, Chinchilla, 
Airando, Galbis, Lasso, Gamir, Coello, A l -
nurant*», López Pinto, Aparic i , Olivares, 
Saatelices, Sánchez Gómez y Pacheco; los 
d= a Arunda Polo de Bdrnabé, Carranza, 
B «ránger j AI jhtojo, loa o«ñorea Albareda, 
García Barzanaliana, Castro y Serrano, 
Echegaray. Canaleias, Carvajal, Garnloa, 
O -.tiérrez Abascal, Torres YiUanueva, F i r « , 
n a , l a g r a n c o r r u p t o r a de l a s ins t i tu -
ciones y de l a s cos tumbres en cuantos 
pueblos h a exist ido. "Verdad t a m b i é n 
que entre los agrav ios solemnemente 
formulados por los e s p a ñ o l e s de A m é -
rico pocos a ñ o s an te s de conver t i r se en 
r e p ú b l i c a s los ant iguos v i rre inatos , fi-
g u r a b a n como m u y pr inc ipa le s , e l del 
p é s i m o r é g i m e n admin i s t ra t ivo y l a 
p r e t e r i c i ó n de los n a t u r a l e s del X u e v o 
Mundo p a r a e l ejercicio de las funcio 
nes p ú b l i c a s ; que en informe elevado á 
C a r l o s I I I por los i lustres marinos don 
J o r j e J u a n y don A n t o n i o de U l l o a , se 
hacen revelaciones g r a v í s i m a s respecto 
á l a vena l i l a d y despotismo que presi -
d í a n á la. p r o v i s i ó n de los empleos en 
las coloiiias y asimismo respecte á l a 
codicia é ignorancia de loa empleados; 
y que, por ú l t i m o , f u é u n a de las c a u 
sas—uno de los pretextos , mejor di 
cho; que c a u s a j a m á s ex i s t e—para a lzar 
p e n d ó n de r e b e l d í a contra l a madre 
patr ia , l a deficiencia harto notoria que 
eu conjunto o f r e c í a nuestro personal 
adminis trat ivo en las Colonias . 
P e r o s ó l o l a fr ía ó impotente c ó l e r a 
del sectario y l a a i r a d a ceguera del fa-
n á t i c o , pueden, d i s f r a z á n d o s e con el 
ropaje aparatoso de l a c r í t i c a ó de la 
filosofía, suponer semejante resultado 
como producto n a t u r a l í s i m o de una 
pretensa c o m p l e x i ó n mental , revelado-
ra de marcada inferioridad en el inte-
lecto de n u e s t r a r a z a , con r e l a c i ó n al 
de otros pueblos. L o s que ta l aseguran, 
aparentando cernerse en las a l turas de 
la serena ó independiente e s p e c u l a c i ó n 
c i e n t í f i c a , y h a s t a afectando u n a á mo 
do de impersonal auster idad p a r a su-
ponerse colocados fuera del alcance de 
todo m ó v i l que no sea el de l a expre-
s i ó n d© l a ciega jus t i c ia , t ienen que 
ocultar que de les mismos defectos «^ne 
el r é g i m e n administrat ivo de las colo-
nias e s p a ñ o l a s , a d o l e c í a y en gran par-
te aun adolece el r é g i m e n colonial de 
otros pueblos. 
íTo hace muchos d í a s a l ojear u n mi-
mero de nuestro calega E l P a í s , hemos 
Hucontrado en l a r e p r o d u c c i ó n de ar-
t í c u l o s escritos por p e r i ó d i c o s tau au-
torizados y respetables como L e T e n ^ g 
y VEconomis te F r a n q a i ^ Gpiuiones 
respecto á la CD£,.¿8téapía conjunto 
i e los f a a c í o n a r i e s de las colonias de 
iá gran R e p ú b l i c a del viejo continente, 
| ue son cas i t a n desconsoladoras como 
las que p o d í a n con j u s t i c i a emitirse 
respecto de nues t ra a d m i n i s t r a c i ó n an-
tes de l a p é r d i d a de las A m ^ r i c a s . E l 
n á s grande acaso de los maestros mo-
lernos de l a c r í t i c a y de la historia, 
¡ord Macau lay , d e j ó en p á g i n a s inmor 
cales hecho el proceso de l a v i ^ j a ad 
i n i n i s t r a c i ó n b r i t á n i c a en l a I n d i a , mo-
delo de rapac idad , a l t a n e r í a y o p r e s i ó n 
le que es i n ú t i l buscar precedentes en 
¡os pueblos antiguos n i semejanza si-
luiera en los pueblos modernQg, 
E s , pues , injusto snponer que nues-
tro vicioso l é g i m e E i c o r n i a l es un re-
bultado inevitable de nuestro tempera-
mento. P e r o l a v e r d a d obliga á confe-
sar que los defectos dfe C- se a d o l e c í a n el 
de otras c o t o n í a s e x t r a ñ a s , se han co-
rregido, ó por lo menos h a dejado de 
»chacar¿ie s u responsabi l idad á la Me 
trópo l i , merced a l s i s tema ,. do l a des-
c e n t r a l i z a c i ó n . E n las colonias ingle-
sas, lo mismo las de l a Cocona que las 
de mero r é g i m e n Representativo y que 
" is de r é g i m e n representat ivo con go-
b e r n ó responsable, el nombramien-
to de las autor idades civi les , con es-
;&pdón del Gobernador general , perte 
leco á este con el Consejo pr ivado , ó 
d gobierno responsable del Goberna-
ior general , s e g ú n los Casoe; y en la t 
colonias francesas , es reg la general que 
ios nombramientos de emxileados per-
tenezcan t a m b i é n a l Gobernador con 
a Consejo; y s ó l o por e x c e p c i ó n , que 
ieue que es tar previamente consigna-
la en l a ley, puede nombrar detei mi-
gados funcionarios coloniales del or-
len c iv i l , el pres idente do l a R e p ú 
oiiea. 
Á S í se desenvuelve normal y ordena-
lamente, y s i a que jas contra l a M e t r ó -
poli, l a v i d a a d m i n i s t r a t i v a en las co-
ionias inglesas y francesas. D o modo 
muy dist into se desenvuelve en l a i s la 
•le C u b a , donde l a a c c i ó n del E s t a d o a-
oenas s i ha podido, ñ o obstante alea-
'ios esfnerzoa meritorios, lograr extir-
par por s í mismo ninguno de los vicios 
tradicionales de nuestro r é g i m e n bu-
•oorát ico; pues l a e x t i r p a c i ó n de los 
iue y a por fortuna no existen, an-
ees ee debe a l infiujo que en las cos-
tumbres ejerce i a l iber tad de l a c r í t i c a 
y á l a a b o l i c i ó n de l a esc lav i tud , que á 
medidas leerislativas y á disposicio-
ues fiel Gubieruo . 
í f u e s t r o partido qne tiene soluciones 
adecuadas p a r a cada u n a de las nece-
sidades del p a í s , h a consignado en su 
programa do u n modo e x p l í c i t o s u opi 
n i ó a respecto a l nombramiento de los 
empleados de esta I s l a , de acuerdo con 
las exigencias de la c iencia colonial 
por a n a parte del i n t e r é s y convenien-
c ia de l a M e t r ó p o l i y de estas provin-
cias por l a otra , y, por ú l t i m o , de la 
s o b e r a n í a del Botado y de l a n a t u r a l 
i n t e r v e n c i ó n del poder metro poli tico. 
L a s dimensiones que h a alcanzado 
este a r t í c ú l o nos obligan á dejar p a r a 
UB n ú n i e r o r-?óxÍ!no l a e x p o s i c i ó n del 
critoi it' del partido reformista acerca 
de este asunto , del que, como m á s a r r i -
)a decimos, depende en g r a n parte el 
t é r m i n o de l a insostenible s i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a de l a i s l a de C u b a , que con 
laudable e m p e ñ o se propone corregir 
el s e ñ o r Mini s tro de U l t r a m a r . 
E X P O S I C I O N , 
A ruego de l S r . A l c a l d e M u n i c i p a l 
do B a t a b a n ó publ icamos l a e x p o s i c i ó n 
que dirige a l Min i s t er io de U l t r a m a r 
en los t é r m i n o s siguientes: 
"Excmo. Sr. Ministro de Ultramar. 
Excmo. Sr: 
D . Martín Gutiérrez y Pereda, alcalde 
municipal do esta localidad, á nombre de su 
ayuntamiputo, tiene el honor de esponer: 
que habiéndose enterado éste de que el 
Excmo. Consejo de Administración de esta 
isla, al emiti" informe en el anteproyecto de 
presupnesno general para el próximo ejer-
cicio de 1894 á 1895, io había verificado en 
ol sentido de qu» el impuesto de consumo 
do panado podría volver á ser ingreao del 
Hatada, compíinsándose á los ayuntamien-
tos con el derecho de cobrar un impuesto 
sobre loa artículos comprendidos en el tra-
tado vigemo con los Estados Uoidos, acor-
dó dirigir á la respetable autoridad de 
V. E . la presaute exposición para que los 
derechos do consumo de ganado continúen 
siendo ingreao municipal, basado en los 
fandamenros siguientes: 
1'? Por tratarse do un ingreao que es por 
sm índole esencialmente municipal.: 
2?: Qüe los municipios do alguna impor-
tancia nu cuentan con más recurso seguro 
que con el do que se trata, pues los de la 
tarifa 2ft son ilusorios unos y "muy eventua-
les otros, no pudiendo utilizar iaa munici-
palidades que hagan uso do estos últ imos 
ingresos, los que pudiera proporcionarles 
el repartimiento muuicipai, única tabla de 
salvación para aquellos que no cuentan con 
ninguno de los recursos citados, pues limi-
tándose el tanto por ciento de gravamen 
sobre el reparto, es evidente que loa ayun-
tamientos volverían á arrastrar una Vida 
lánguida unos, y á desaparecer en otros la 
verdadera vida municipal, porque sin re-
cursos naturales y con im reparto limitado 
no podrán extender su esfera de acción á 
ios ramos de instrucción, beneficencia, o-
bras pubiicaa, higiene y salubridad, ramos 
qne se encuentran casi abandonados de las 
muaicipalidadea por falta de recursos, pues 
siendo esos servicios obligatorios, constitu-
yen un verdadero rompo caboxas de las cor-
poraciones populares. 
3? Que la componsa«ióa ««» se pr0pone 
para que no resulte fedótado el presupues 
4 u í r d e P 1 g r a v a d ^ lornt-
jiomos ae u n i e r a ueeesidau, hó m o irssui-
v. . .»ínfeftea^ iel tratado 4Q Comercio con 
loa fíatMoa Udldoé, por no palparse los be-
neñcioó que al hacerlo ae propusieron las 
Cortes, sino porque, á más de que on este 
país se huyo casi en general á establecer 
irapnestoa sobre los.íiitíca 'OB de consUúio, 
á los cuales se I^a nizo uná activa y cons-
tante oposición en toda lá m i k á , año ISSÍK 
cuando se trató ¿q co^pongá? el déScit que 
resultíibá en loa presupuestos municipales 
por có'nse'ciiencia de haber bajado el" tipo 
de gravamen sobre los repartimientos ve-
cinales, esoa artículos resultarían gravados 
dos vecoa si no se previera la forma de ha-
cerlos efectivos en las mismafi.adoafijRB; por 
ejemplo: el ayuntaíüWsó de ía Habana 
•íravaría ios artículos objeto del impuesto; 
•jarte de esoa artículoa se remitirían á los 
pueblos del interior, donde loa municipios 
en uso de igual derecho que el de la Haba-
na ó el de cualquier otro de la Isla-) Ht$r 
bloceríau el impuesto eited^ í-eaultando en 
su visca gravaíóB ¿ó& veces loa artículos a -
ludidQá. ^a'ós aún en la hipótesis do que 
esas gravea difienltadea pudieran calvarse, 
volvería á reproducirse en la Isla 1& tettái 
ii*mpaña de oposición éúe se formuló por 
Iaa mismíi,8 ó parecida» causas ei año más 
•irrlba expresad.»; oposición ^oe repercutió 
en el Ministerio de Ultramar, encontráodo-
íe V. £ . desempeñando dignacnento el 
puesto que hoy ocupa. 
4? Qne toda alteración radical que, ?e 
introduzca on el sistema ó gro^ed^ieuto 
tributario, os dabl'o , sT^pirs ¿ crear enojos 
y á comoMiTat bnlorpecer el mecanismo 
idministrátiVo, máxime cuando en el oaso 
qaa nos ocupa no se alcanza la razón de la 
¡nedida propuoeta, porque haríy. ilusoria y 
•ompletamente e¿tóril, aparte do otras cau-
cas, do distinto orden, los beneficios créa-
los como conseeueneia de ese tratado, cuyo 
objeto principv l ha sido el de favoirer á Stó-
kvj las clasoS do la sociedad. 
5T Que la propuesta del respetable Con-
cejo de Administración afectaría á todos los 
íiabitantes de la Is la y muy particularmen-
te á las ciaeos pobres, aólc por tratar de 
bascar recursos á los Ayuntamientos, en 
compensación á uno seguro y de fácil cobro; 
que 05 errónea la solución indicada, afec-
tando tantos intereses, cuando ¿o ^ace mu-
'•hos año;},. deso^ndo ios Ayuntamientos 
. buscar í obUrsoa legales, proviatoa en la re-
¿la 2? del artículo 133 de la ley Municipal, 
se opuso la ilustrada corporación á la crea-
d ó n del establecimiento del servicio de 
giiarderia rural, cuyos gastos habrían de 
BIT costeados por (gatefees lo utilizaban;, 
oposición qufi no jieráiltló á láa muaicipa i ' 
dades utiliíai- el tienedeio de los ingrosoa 
sobrantes que hubieran podido resultar co/ 
mo consecuencia de la creación de aquel 
aervicio, mejorando y nutriendo por cunai-
uniente de recursos legales el presupuesto 
de ingresos, sin necesidad de mermar los 
que al Estado correspondieran.. 
Demostrada la inConvonienciá y el per-
juicio que resultaría de la creación del i m -
puesto citado, ocurro á V. E . en súplica de 
que se digne acordar que el consumo de 
ganado continúe siendo ingreso municipal, 
á fin de que no se vean loa Ayuntamieutoa 
privados del más importante de aus recur-
sos. 
Engrac ia que espera alcanzar do V. E . , 
cava vida guarde Dios muchos años, para 
bien de estáa provinciaa. 
Batabanó, l ü de abril de 1894.—iííar/ín-
Gwti¿p'§s.n 
niinB»! ilfciiii 
P p i áe I j J M o r i a Patria. 
C e s i ó n de M u r c i a . 
A fines del a ñ o 12(56 se a p o d e r ó J a i -
rae I de la c iudad de M u r c i a y avasalló 
toda iá comarca, mientras Alfonso X 
tr iunfaba de A l h a m a r , de G r a n a d a , que 
vol pió 4 rendirle vasal laje . 
E l 22 de abr i l do 1267 e n t r e g ó gene-
r; a g ü i t e J a i m e I á Alfonso X la role-
rida c iudad de M u r c i a y el territorio 
qne a l l í h a b í a ganado á los musulma-
nes. 
oán ' J t z Jíméfmz, Coigj Almagro, Forreras, 
Loma, ei nuevo gobernador civil de Ma 
iríd, duque de Tamameá; io?* duquea de 
San Fernando de Quiroga, Medica Sidonia, 
y d a , Bivoria y Hornachueloe; loa mar-
queiea do Alcaüices , San Felices, Villafaer-
se, '. .tetro Serna, Linares, Retortillo, Be-
n«.!úít, Xiijera, Santurce, Cas trillo, Ovieco, 
P.izo de la Merced, Campo Sagrado, Veli-
l la de Ebro, Yarayabo, Moür.s, Riscal, So 
cono y San Saturnino; los condes i!e Al-
raarsy, Superurda, Sullent, Castillo de Cu-
ba, PlAceccia, Zaldivar, Cerrajería, Canga-
Argüelius, C o j i i n a , Humanes, Torrepalma, 
CÍÜCÍJ Torres, Urbasa, Manila; los vizcondes 
le Fuente, Eíos y M-ttatnala y, en fin, mu 
chos otroa que omito, porque esto, máa que 
c;irta parece una Guia. 
Pero conste que no solo me ocupó en 
ftiiicitar á loa Pepes y Pepas de aquí, sino 
qua saludó, montalménte , á los ausentes, 
siempre presentes en mi memoria. ¡Loa bue-
nos amigos no eon para olvidados! Esto 
quiere decir que también estuve en la Haba-
na, y felicité al respetable conde de F e r -
nandína, á quien como á toda BU distingui-
da familia tanto bien deseo. 
H a terminado la Cuaresma y pasó por 
consiguiente la Semana de P a s i ó n . . - P a -
saron, ai, estos d ías de recogimiento y de 
luto en los que el Madrid creyente y devoto 
recorrió loa templos. 
Domingo de Ramos, el que no estrena se 
queda sin manos. E s t a frase vulgar va per-
diendo terreno: ahora se guarda lo mejorci-
to para eístrenarió el Jueves, que es, de los 
de Semana Santa, el día que más se com-
ponen y emperegilan las madri leñas , para 
visitar loa Sagririoa y pasear todo lo que 
pueden por ia calle de Alcalá que, de pocos 
años á esta parta, ea donde as exhiben du-
rante dicho día y el siguiente. 
E l v iernes 20 del corriente, s a l i ó de 
Santi i i ider con destino á este puerto y 
encalas eo C o r u ñ a , el vapor correo na-
cional R e i n a M a r í a C r i s t i n a . 
Todo, en el mundo 
ticno deícunno, 
todo. . . hasta Iaa campanas 
ol Jueves Santo. 
Pero como he dicho ya, hay algo que no 
tiene descanso: la gente paseudora catá en 
continuo movimiento hasta ia hora do acos-
tarse, que no ea la de las gallinas. Sin em-
bargo, bó de muchas señoras del gran mun-
do que no han permitido que en su casa se 
j ¡': dorante estos dos dias, ni al tresi-
llo. Y estas mismas piadosas dameaban 
ooapado las mesaa de petitorio en los tem-
plos, en cuyas bandejas depositarán loa a-
migofi, con más ó menos voluntad, un duro, 
ó varios, on favor da los niños de la Inclu-
aa, de la casa de socorro del distrito, ó del 
Asilo do Nuestra Señora de la Asunción. 
Poro no h ibrá faltado alguno y algunos que 
habrán vuelto á su casa .atacados tío torli-
colli de resultas de tanto volver ol cuello 
con excesiva violencia y á cada rato, uara 
no tropezar con la mirada de tal 6 cual se 
ñora conocida y no verse obligado á dejar 
un duro, por lo menos, en su bandeja. Otroa 
habrán hecho m á s ó menos ( según como se 
juzgue), pues ni habrán aportado por una 
iglesia para no tener siquiera que volver la 
cara, ó tapársela con el sombrero, que es 
también el ingenioso procedimiento de al -
gunos. ¡En fio, ello ea que cada año se re-
cojo menos dinero! Este , apenas llega á 
tres mil pesos lo recandado. ¡Y en cambio, 
cuanto se derrocha á diario en lo» frontones 
por ejemplo! 
L a s iglesias, como es sabido, so cierran 
el Viernes Santo apenas se concluyen los 
ofleios, á no ser que tengan el ejercicio de 
las Siete Palabras. Y como no hay nada que 
hacer por la tarde, no hay m á s remedio 
qu» pasear, repito por la calle de Alca lá y 
lucir el garbo. 
Yapr "MUÍW el Me." 
E l vapor Berenguer el Grande, salido 
del varadero á las diez de l a noche del 
v i é r n e s ú l t i m o , como hemos publicado 
en nues tra e d i c i ó n de la tarde de ayer, 
fuá xjuesto á flote, grac ias á los esfuer-
tos hechos por el vapor " C l a r a , " de l a 
empresa de los Sobrinos de H e r r e r a , 
que estuvo prestando sus auxi l ios des-
de los primeros momentos de i a v a r a -
d u r a , a s í como el remolcador Sussie. 
— ~«ia>—«eo—om 
REVISTA MERCAHTIl, 
H a b a n a , 21 de abri l . 
Azúcar . — Confirmamos nuestra últ ima 
rovista de fecha 14 del corriente. Desde en-
tonces nuestro mercado ha seguido sin ani-
mación; debido á las noticias poco favora-
bles de Nueva York y Londres. Los eape-
culadorea han pagado precios de lleno pol-
las partidas que se les ofreció en venta, pe-
ro desde ayer existe un tono m á s quieto. 
Cotizamos, según las ventas efectuadas: 6^ 
á 5t rs. centrífuga, pol. 95i[96i. 
Laa ventas do que ae tienen noticias son 
las siguientes: 
Azúcar centrífuga. 
2000 sacos polarización 96, 5.40 á 5.42 ra. 
arroba. 
G274 idem ídem 96, do 5.15 á5.3Ó rs. ar. 
3100 idom ídem 96, 5.22 á 5.31 rs. ar. 
3000 ídinn idem 95, á 5.15 rs. ar. 
1000 ídem idem 96, á 5.22* ra. ar. 
10000 idom idom 96,9tji, á 5. Wp-J rs. ar. en 
Matanzas, 
4500 idem idem 96[96i, á 5f ra. ar., en S&> 
gua. , 
2000 idem idem 97, á 5̂ - ra. ar. en Sagua. 
5000 idem ídem 95Í , á 5.40 re. ar. en Ma-
tanzas. 
A z ú c a r de miel 
227 sacos pol. 91, á 3.62 rs. ar. 
Ex i s tenc ias en l a Habañúr. 
ÜctfoS. Sacos. 
13 197.320 





. . . 617.883 
13 620.559 





en 1? do enero 
de 1894 
Recibido desde 
entoncea . . 
T o t a k . ^ . . . 
E x p o r t a d o . . , , 
Existencia, en 
6 do áliril de 
i m 
Id . en 6 abril 
de 1893 
'C^kóff.—Irlojos. 
Londres, 60 div,, do 17Í Í í % p § P. 
Francos 3 d[v. do 41 á 5 p § P. 
Nueva York, 3 drv. 7 i á 8 p g V. 
Operaclnneo en la semana. 
. .-€100,000 sobre Londrea, 60 drv. de 143- á 
1 8 i p O . p. . . . , , , -; . • • 
.£14,00aí)obre fconátes, % S'¡ djv. á 18 p § P. 
f ó f ^ o Q Sobre loa Estados Unidos, á 3 
djv. do 4t á 7í- p § P. 
$300.̂  00 sobre Madrid y Barcelona á 8 div 
de 15 á 13i por 100 D . 
Descuentos.—Loa tipos son de 10 á 12 por 
ciento por año y do 3 á 6 meeei ve^ectiva-
rnent",. 
1-uua española.—Los tipos han fluctuado 
esta semana de 12 12f y cierra de 12i á 
12f porlOO D. 
JícíííZico.—Importado: 
Ore. P¿aía. 
E n la sepmna; 
(Desde f i l i a l 18 de 
-fcbrl.) . . . ti i a : 
De, Nueva Y o r k . . Jü .160.640 $ 
Antoricrmsute . . . $ 4.854.615 $ .149.433 
Total en 1894 
Id . en 1893 
$ 5 015.255 $ 149.433 
$ 6.316.452 $1.658.933 
Anmonto en 1894. $ 
Disminución en 
1 8 9 4 . . . . ^ . . . . . | 1.301.197 ?Í.;;C9.500 
,. Ei^or.tf»do: 
En la semana.. 
Del 11 al 18 abril: 
Para Nueva York., 
Para Barcelona.. . 
Anteriormente 
• Total en 1894.. 







Aumento en 1894. $ 480000 $ 194.028 
ranaco.—Se ha esportado: 
Tercios, 
Del U al 21 do abril 3,403 
Anterior 79'101 
Total on 1891 
Idem en 1893 
Diferencia en contra1894.. 
Torcidos. 
Del 1! al 21 de abril 






Tot al en 1894 36 484 11 :í 
Idem en 1893 41.673;077 
Diferencia en contra de 1894. . . 5.188,9(54 
Cajeti l las de cigarros. 
Del 14 al21 de a B H l . . 251,161 
Anterior : 10.742,98;! 
Total en 1894 10 094,144 
Idem en 1893 15.163,867 
Diferencia en contra de 1801... 4.169,723 
K i l o s de p i c a d u r a . 
Del 14 al 21 do abril: 5,573 
A n t e r i o r . . . . . . . . 160J49 
Total on 1894 166,322 
Idem en 1893 29!,74ü 
Diferencia en contra de .1894... .128,418 
Oreniio de Oomcmantes Banqueros, 
L l a m a m o s ía a t e n c i ó n de efita respe-
table clase acerca del anuncio qne ye-
nuiuxs p ú b l i e a u d o la, primera plana 
de n u ü s t r o p e r i ó d i c o , referente á la 
j u n t a que ha de uelabrarse el lunes 
p r ó x i m o 23, á las tres de la tarde, en <d 
s a l ó n de sesiones de ja C á m a r a de Oo-
mercio, Monte n ú m e r o 3 (altos), para 
tratar dwl reparta de '.a c o n t r i b u c i ó n y 
reclamaciones de agravio, conforme á 
lo dispaei&to en los a r t í c u l o s 69 y 70 de 
la I n s t r u c c i ó n del ramo; ó, cuya junta 
ruega ei S r . S í n d i c o la m á s puntual 
asistencia. 
D e l a A l c a l d í a munic ipal de ese tér-
mino so nos remite io siguiente: 
" B n el d í a de la fecha, solo existen 
en todo el t ó r m i u o mnn'ttffóa!, siete en 
fermoa de v irue las , cas i todos convale-
cientes. 
Se remite esta nota oficial, por t i e'e 
cree oportuna su p u b ' i c a c i ó n en el pe-
r i ó d i c o D I A B I O DE L A M A R I N A . 
Marianao , abri l 21 de 1894. 
. ..—- -., iiM.tg>-4B!!>••*g>uu«™ • 
Asochictóii Canaria de Beneficencia 
y Protección Agrícola, 
E l S r . Pres idente do esta b e n e m é r i t a 
A s o c i a c i ó n se h a servido dir igirnos l a 
c o m u n i c a c i ó n siguiente: 
E n Junta General celebrada ol Io de los 
corriente», fnó nombrada la Junta Directiva 
quo al margen se expresa para regir los 
destino» do esta Asociación on el presente 
ejercicio de 1894 al 1895. 
Y al tomar poseáióa de cas cargos, el dia 
do hoy, acordó enviar ú v. su cordial sa-
ludo, ofreciéndolo el testimonio de respeto 
y consideración más distinguida. 
Dios guarde á V. muchos años. 
Habana, abril 8 de 1894.—El Presidente, 
D r . Dominffo Fernández Cubas. 
F residente.. 
Dr. Domingo Fernández Cubas. 
Vice presidente. 
D . José Trujillo Monagas.' 
Tehorcr'o. 
1). Celestino Suárez Medina. 
Tice-tesorero. 
D. Higinio Léal. 
Secretario. 
D . Domingo I . MMÍM», Sosá. 
Vice secretario, 
D . Miguel Espinosa Hernández. 
Conciliarios. 
D . Jerónimo Lazo. 
. . Asencio Sanjuan. 
. . Antonio Pérez y Pórsíi. 
. . Viqsute Morena. 
. . Antonio tíuárez Franco. 
Suplentes. 
Basilio A. Suárez. 
Franciaco Cáriienas Viera. 
Pedro Soea. 
Francisco L ima Barrera. 
Cesáreo García Casañas. 
Domingo Tejera. 
Miguel Espinosa Hodríguez. 
Pfancisco Pérefi Pc6^, 
V O Í í A M D I m HABANA 
11ECÁUDAOIÓN. 
Fesos. Ots. 
Din. 21 de a b r i l . $ 43.958 27 
D . 
Durante la Semana Santa, la Corte ha 
hecho un verdadero alarde de expleiiclor y 
do grandeza. LOB tmoios se lian celebrado 
on la capilla coa toda solemiudad, atiutien-
do á ellos S. M. la í le ina y S. A !a jJtffap^ 
doña Isabel, con extraordinario número <'t: 
d;un;ií?, grandes de España, mayordoni vi de 
wm ina y gentiles hombres. A loa Divinoe 
Oficios aéisiieron el obispo de Sión y el Nnn-
ció do 8a Santidad. Precedido del clero 
palatino, iba bajo pa'io ei obispo da Sión y 
detrás !a Reina y la Infacta, seguidas de las 
o&séti do etiqueta. Terminados los oficios, 
ol jueves, la Corto so dirigió al salón de Có 
liunnas, donde todo se hallaba dispuesto 
para ja phldí|áa oereraord:i del LavatoHo y 
c-.mida de los pobres. L a R é g e m e 1 .'ovaba 
elegantísimo traje blanco, de seda, con en 
cajas y bardado» de lentejuelas y aplicad" 
nos doradas. E l manto y las mangas erar; 
d« térciopolo negro; las últimas bordad;^ 
con lentejuelas. L a s joyas eran do gober 
bina brillantGS, eapeeialmenté el peto y ):-: 
dfydífmá; oomplclaba eu tocado ia maritü a 
blanca. 
\t% infanta Isabel vertía de aed* color 
tajpk con bordad-«e; manto y mangas de tt-v 
cipeh/ gro, díauenní de bnli¿ratea y velete 
de encaja. 
E l salón de c./uuunae ea la estancia regia 
de más aplicación y que más transtórm-v 
ciones sufi e. Y , según recuerda oportuna-
mouto un eseritor, "en laa grandes fiestas 
sirve do vestíbulo de las suntuosas habita-
ciones del regio alcázar; en los días de luto 
so convierte en severa capilla ardiente y en 
Semana Santa es el cuadro máa tierno y e-
dificante de humildad cristiana." 
A las doce y cuarto, la música del cuer-
po de Alabarderos comenzó á ejecutar la 
marcha de la ópera Jone, del maestro Pe-
trella, anunciando que la Famil ia Real s a -
lía de la cámara con díreoción á la capilla 
Inmediatamente dló principio la ceremonia 
religiosa, que terminó poco después de la 
una y media; y procesiónalmente marchó la 
Corte hacia el mencionado salón (le Col«m-
N O T K S I A S C0MERCÍALE8. 
P o r l a S e c r e t a r í a del . O írou lo de B»-.-
o e n d á d o s so ¿ d » e ó m u m e a el siguiente 
^ e l e g r M a aei servicio par t i cu lar dol 
ui i»mo; 
Nne-va Yorlc, 2 i de abr i l . 
Aereado: quieto y sostenido, 
ü e u t í í f u g a s , p o l a r i z a c i ó n 96, á 2 | cen-
tavos, costa y flote. 
Mercado de, t&úÚtQfy flpj o. 
Á a á c a r remols íc i íá 88 ¿ a á l i s i s , á 11 -10J 
E u l a S u b i o s p e o c i ó n del Insfcitubo ae 
ha tramitado lo .siguiente: 
Ooncbdiendo ia baja á los s e ñ o r e a si-
guientes- D . Antonio Alonso F e r n á n -
dez, D . J u a n Masaana J a o ó , D. Buena-
r e i i t u r a O l i v a Perdomo y D . Siivero 
H e r n á n d e z Bstevez . 
P a s e de cuerpo á D . Antonio D i a z 
K u b í n y 1). Ricardo R u i z C u e r v o . 
j Ooueediendo seis meses de l icencia á 
D . Á g u a t í p Á l v a r e ^ i Q - a r c í a , D . I s idoro 
A l v a r e z S á n o l i e z , í ) . t tosó P é r e z L a n -
za , D . F e r m í n M a r t í n e z G a r c í a y don 
R a m ó n Prieto A l v a r e z . 
NOTIÍMS m m u i m , 
« O B a E S E Í M í K i S T O 
L a Sección Primera de lo Criminal ha 
dictado auto de sobreseímieuto en la causa 
iusiruida en el Juzgado de la Catedral en 
a ve:ignación do loa delitos do defraudación 
á la Hacienda, hurto y falfiñcación de do-
búníento oficial; con motivo de la extrac-
ción dol muelle do San Francisco de cinco 
cajas de mercancías contoniendo té. 
SBNTENCIAH 
L a Socplóu ,Extraordinaria ,ha , dictado 
sentencia cwdenando á Josó ( íonzalez Ve-
ga (a) Mo}!.tañesitoy á. 3n$ó Martínez Fer-
nández á la ¿ona do dos años, once meses y 
once días de presidio correccional á cada 
uno por robo va casa habitada. 
& F l t O C E S O OKÍ.El íKE. 
Ayer ee rtmkió. al Juzgado da instrao-
cióo df 1 Distrito do ia Catedral para au ar 
c h i v ó l a cansa inatruida con motixo del a-
«esinato do O. Domingo Sañudo y doña Mi-
caela Rebollo, 
C O M P E T E N C I A S •.EÑA1.AOAS 
L a Sala de lo Civil de esta Audiencia ha 
señalado para el día veinte y seis del co-
rriente la vista de la competencia promo-
vida, ene! Juzgado de Primera instancia 
de Gnanabacoa por doña Irene, doña Car-
men Pantigas y oíros para que el Juzgado 
de Jaruco se inhiba del conocimiento del 
juicio ejecutivo que contra ellos biguo don 
Francisco Peuíchet Síndico del Munastcno 
de Sania Ciara. 
También se ha floñaíado, para el dia 27 la 
vista de ja competencia suscitada entre la 
jurisdicoión do Guerra y el Juzgado Muni-
cipal del Pilar sobre conocer del Juicio do 
f-dcaí instruido contra el Guardia de Orden 
Publico Francisco Sanohoz Ortega por le-
sione* a! paisano Josó Manuel Ledón y Ale-
gro. 
JUICIOS OírAiuís. 
SBÑALAMIEKTOS PAKA MAÑANA. 
Safíc-ión 1* 
Cnutra Josefa Martínez (a) Machito, por 
eatafa. Ponente: Sr. Fresidonto. Fiscal: Sr. 
Pelez. Defensor: Ldo. Gómez , Procurador: 
Sr. Vahiós Losada. Juzgado de Guada lape. 
Contrac J o | ó Soto Campoy, por hurto. 
Ponente: Sr. Ma.vdagan Fiscal: Sr. Felnz. 
Defensor: Dr. O'Parríl. Procurador: Sr. Pe-
reira. Juzgado de Guadalupe. 
Secretario, Ldo, L a Torre. 
¿¡eofiO'U vi9 
Contni. Félix Hornándoz Lnrerzo y otro, 
por e»tirfa ¡Ponente: Sr P*r,t-i. Plsrtal: Sr. 
lOnjiitíi.- D-ieriMU-es: Ldos. Mañas y Urquio 
la y ZJI/ÜI.Í (D, Aveliíib,), Procuradoroí: 
S n c l>óf oz y Yaldés Hurtado. Juiigado d«> 
San Aotoi io. 
Cor.ti a Felipe Guil'aua, por hurto. Po-
nente: Sr. Pcirdo. Fiscal: Sr. López A l d a -
zabyl. Dt fc-i sor: Ldo. López y Pcrez, Pro-
co ráder: Sr. Siorliug. Juzgado do Jaruco: 
Contra Josó Forte Palmelro, por estaf;*. 
Ponente: Sr. Prosidente. Fiscal: Sr. Ortiz. 
Deiersoí: Ldo. Campo. Procurador: Sr. AJd-
yorga. Jnzgadp de Bolón. 
Secretario, Ldo. Caramés. 
cftíÓoión E x t r a o r d i n a r i a ' . 
Contra. Antonio Fornández, por atenta 
do. Ponente: Sr. Prtaidonle. Fiscal: Sr. Or-
tiz. Defensor: Ldo. Lancis. Procurador: Sr. 
Villar. Juzgado de Belén. 
SVcrerario, Ldo. Cará®ést 
ñas, eo donde so verinpola éscon i del L u -
at.í«.i;.. A nn<'. y oim ¡ado, en semlclrcn-
.:•», 0::r¡»ban \':.» banco;- de.stiuados é l » » p v 
iítiís T á tá derecha del airar babJa tréa áiáíj 
.V:Í Í" i i ibnnaf; la del ceavro, p j ra las pt>r-
oonaa do la. Keal Famil ia y el Gobierno, y 
;..i8 o i r á s dos para, el cuerpo diplomático y 
(¡franufea do E s p a ñ a . 
Las d.j.nias descalzaron á los pobres y la 
R-daa Regente fué secando y besando el 
¡¡io derfchn á ca'la uno da ellos. Mientras 
dama»: calzaban á los pobres, los hom 
bree fueroa cuoduo ídus á la mesa en donde 
16 lea aéívió lu. comida quien ni ellos ni 
ellas praí rban, pues Í e la llevan en un gran 
. í eao (regaiü t amb ién do la casa Real) y la 
[vcíiílen IJO bien ealun de palacio. 
A [¡ropó-sito de esta comida, hánme refe-
rido que el maestro Zabalza eolia comprar 
todos los a.ñoa, una cesta de esas qne cues-
;a una onza; y en prueba d¿> lo «brindante 
de ¡~u contdüido, me añadieron que ol repu 
tHsdp rttú- ic.» Kaidaba á su mesa, diez ó doce 
.r r,./"'-, y todos quedaban saiLfechoa. No 
lo .¡'vi-, puesto queda comida se compone 
i ' k t . s?gui en tea platos: Sa imón cocido.— 
Mero i ' r o í —Congriocon arroz.—Empana-
las do sardinas.—Merluza frita.—Empana-
da de anguila.—Bacalao frito.—Tortilla de 
escabeclie.—Pajeles asados.—Salmonetes 
asados.—Besugo on escabeche.—Ostras id, 
—Alcachofas rellenas.—Tarta de crema.— 
Arroz con leche.—Un queso de bola.—Acei-
tunas sevi l lanas.—Cídrados.—Camuesas.— 
Naranjas.—Manzanas.—Limones dulces.— 
Higos de Fraga.—Orejones.—Ciruelas pa 
áas.— Nueces.— Pasas.— Avellanas.—Ani 
ses.—Almendras. E l servicio de comida 
para cada pobre lo constituyen un plato, 
una servilleta, una libreta, un cubierto do 
joj, con au cuchillo, una j a r r a con media 
rirroba de vino, un salero Jemelo y un cesto 
grande, como ya he dicho, para colocar la 
comida. E l total do ¡os platos entregados 
750, 
2.000 
B n la If i t 'mdencia G e n e r a l de H a -
cienda se solicita á D . J o s é de C á r d e n a s 
y Armentercs , p a r a onterarle d© un 
asunto que le interesa. 
OORRESPONDENCIA. 
D E S D E C A T A L X T I s r A . 
S r , Director de! D I A R I O D E L A M A R I E A . 
Sabido ea que por d e s d i c í i a en B s p a -
iírv no existen m á s que en el nombre 
secciones de e s t a d í s t i c a y que son po-
co m<.3nos que desconocidos los regis-
tros de a l ta po l i e ía . E s t a s deficien-
cias, que, en parte han comenzado á 
llenarse en Barce lona con motivo de loá 
ú l i i m o s atentados anarquis tas y mer-
ced A la buena voluntad del goberua-
dur c iv i l -Sr . L a r r o c a , á la v i r i l iniciat i -
va del esalcalde S r . H e n r i c h y á la inte 
ligenoia, áo'dvidad y ¿éld Impondera-
bles del bravo teniente de la G u a r d i a 
C i v i l D , Alfredo P e ñ a , hacen dif ic i l ís i -
mos los trabajos de l a í n d o l ^ d e l pres ín-
íe . ÍTo obriD-nte creo poder asegurar 
que los gtransmos f notiews relat ivos 
a la o r g a n i z a c i ó n oorera y c o n d i c i o n é d 
del trabajo en íipta provincia, que á eon-
t inu' ic ión consigno como final de esta 
parte de mi d e s a l i ñ a d o trabajo,' son 
muy aproxiraados á la verdad cuando 
no la verdad misma. 
- * • 
DATOS POLTTIOOS; ha aqd.í las pr iu -
c í p a l e s sociedades obreras e x i s t c n t ' í s 
en Barcelona y su radio que cuentan 
en m sano coa elementos anarquistas 
y la p r o p o r c i ó n en que estos se ha l lan 
con ei n ú m e r o de trabajadores de su 
oficio y con el de asociados, en guaris-
mos redondüfi . 
Cerrí i jeros de obras: sou IjóOO; estría 
asnei.-idos 859j de estos son anarquis-
tas 7.1 ' 
OeiTajeroé u i e c á m e o s ; son 2,000; es-
'yíÁ asociados 200; de estos son anar-
quistas todos. 
CUindrívdorea y aprestadores: son 
e s t á u Rsopíados 990; de estos son 
anarquistas ¿Oí). 
Tejedores de soda: son 1,000; e s t á n á-
sociados 700; de estos son anarquis tas 
150, 
dbreroa de estampados: son 2.500; 
est4n asociados todos; aotí anarquis tas 
125. 
Pintadores á maco: son 400; e s t á n 
asociados.3Q0j son anarquistan 20. 
A l b a ñ i i e s en féf í i s temnaj son 2^00; 
e s t á n asociados todos; son a u a r q ú i s í a s 
400. 
Picapedreros: son 400; e s t á n aaocia 
dos 140; son anarquis tas 20. 
Torneros eu uiacleraí son S O O ^ e s t á n 
asociados 100; son anarquis tas 13. 
Curtidores: son 2,000; e s t á n asocia-
dos (300; son anarquis tas 100, 
Z ipattu-os: son 3.500; e s t á n asocia-
do» 800; son anarquis tas 525. 
E b a n i s t a s : son Í,5u0j e s t á n asocia-
dos 600; son anarquis tas 75. 
Panaderos: son 3,000; e s t á n asocia-
dos 1,000; son anarquistas 300. 
Fundidores; son 400; e s t á u asocia-
dos 259; son anarquistas 40. 
Tapizadores de i)ap6l: son 150; e s t á n 
asociados 100; son anarquis tas 4. 
' L a m p i s t a s : son 300; e s t á n asociados 
140; son anarquis tas 15. 
Conductororí de carnes: son 2,500; es-
t á n asociados 1,000; son anarquistas 
250. 
Faqu ines de carga y descarga: son 
2,000; « s t á u asociados todos; son anar-
quistas 200. 
Pintores: son 800: e s t á n asociados 
200; son anarquistas 24. 
Tintoreros de lana en pieza y seda: 
son 2,500; e s t á u asociados 2,000; son 
anarquis tas 375. 
Blaaqueadoreg do pieza: son 600; es-
tán asociados 500; son anarquis tas 25. 
Soaibrereros: son 1,000; e s t á n asocia-
das 200; son anarquis tas 30. 
Oficiales pasteleros: son 800; e s t á n 
á s o c i a d o s 40Ó; son anarquistas 24. 
Carpinteros en rcs is t f iücia: san 2,000; 
e s t á n asociados 480; son anarquis tas 
ION 2,000. 
R e s u l t a , pues, que de los 24;250 o 
breros que pertenecen á l o s veinticua-
tro oficios enumerados, e s t á n asocia-
dos 17,880, ó sea. uu 74 por 100 y son 
anarquistas 5,40^. ó sea uno por 100. 
Insisto en qae la exactitud de esltos 
datos es tan 
en p o l í t i c a que entre los afectos á e l la , 
pues en las sociedades exc lus ivamente 
dedicadas á mejorar l a clase, qne a c á 
bamos de citar, solo aparecen a g r u -
pa dys 3,500 de 11,980 ó sea, un 28 por 
100, 
E n el resto de l a s sociedades obreras 
e s t á n los social is tas en m a y o r í a cas i ab-
soluta , eiendo indiferentes los que no 
part i c ipan de sus ideas* 
D a t o s e c o n ó m i c o s . — H e a q u í los sa-
larios y horas de trabajo que r igen en 
los d i t ersos eentros fabriles de esta pro-
vincia: 
F á b r i c a s del alto L l o b r e g a t : É l obre-
ro preparador g a n a un promedio sema-
nal de 11 pesetas. E l obrero h i lador de 
24 pesetas. E l obrero tejedor de 17 pe-
setas. 
L a s cartas que dejó el suicida t;.:tán f s -
critas en estos 6 parecidos términos: 
"Querido paprí: Venganza. Me asesina el 
doctor Vázquez , mato y me mato. 
Sr. Juez: 
Me asesinan por estar loco según certifi-
cado del doctor Vázquez ." 
E i doctor Vázquez , á quien se refiere el 
desgraciado Goyanes, es el méd ico que ayer 
estaba de guardia en Ja Casa de Socorro. 
Personas que en los primeros njcuaentos 
acudieron al lugar del suceso, decían que 
Gayones tenía sobre ia cama un libro ce-
rrado con una hoja doblada, y en é s ta una 
poesía titulada " L a muerte de un suicida". 
L a parda á quien Gayones t r a t ó también 
de dar muerte, se nombra María de la Paz 
Valdés< la que en unión de sus hijos tuvo 
que abandonar la casa, hasta la llegada de 
la policía. 
E l cadáver ae Gayones, fué bajado del 
tejado por un vigilante y varios particula-S a trabajan 74 horas semanales de 
d ia y 53 de noche. E n la s secciones de re*; amarrándolo antes con una soga. 
n** mí»™ríí! . . L a el ^Jaao s« ocuparon dos casquillos hiladores y tejidos, l a i n m e n s a m a y o r í a 
de obreros es mascul ina. 
F a b r i c a s del centro del L l o b r e g a t y 
Cardouer: E l jornalero preparador g a n a 
ü n promédici setdanal de 10 pesetas. E l 
hilador de 17 pesetas. E l tejedor de 14 
pesetas. 
Se trabaja 70 horas semanales de d í a 
y 52 de noche. E n todas las secciones 
Kay la tendencia á emplear mujeres, es-
pecialmente niííasj. 
F á b r i c a s de l a r iberas de F h n d a (Ge-
rona): E ! obrero preparador g a u a uri 
promedio semanal de 9 pesetas; el h i la -
dor de 15 pesetas y el tejedor de 11 pe-
setas. 
Se trabajan 74 horas sé'rnaííales de 
d í a y 53 de noche. E n todas las sec-
ciones hay tendencia y el e m p e ñ o de 
ocupar hombres en los hilados y mnjo-
njs en los tejidos y á j o r n a l . 
Fábr icas de E e u s y r ibera del F r a n -
col í (Tarragona) : E l obrero preparador 
g a n á tía promedio semanal de 10 pese-
tas; el hilador de 12 pesetas y e l teje-
dor do 13 pesetas. 
Se trabaja 70 horas semanales de d í a 
y 52 de noche. E n todas las secciones 
hay el e m p e ñ o de ocupar mujeres. 
F á b r i c a s de las r iberas del T e r (Man-
lleu). E l preparador gana un promedio 
semanal de 13 pesetas; el Mlador de 27 
y el tejedor de 19. 
S a trabaja 69 horas semanales de d í a 
y 53 de noche. L a costumbre general 
es ocupar hombres. 
F á b r i c a s del l lano de Barce lona: E l 
preparador gana un promedio semanal 
de 15 pesetas; el hi lador de 30 pesetas} 
y el tejedor de 18 pesetas. 
Se trabaje o í horas semanales de d í a 
y 48 de noche. E n l a s e c c i ó n de hi la-
dos solo se emplean hombres y eu las 
d e m á s hombres y mujeres. 
M A R C I A L MORANO. 
Barcelona, 2G de m a m ó de í m á . 
SülCIj&IÍ?. 
Como á las dos y media de la ítírde, re-
cibió aviso el celador del barrio del Corro 
8r. Lago, qae el vigilante á sus órdenes 
nombrado D. Jaime Goyanes que residía en 
la casa número 31 do la callo de Auditor, 
estaba amenazando con un revol-rér á los 
inquilinos, los cuales tuvieron quo abando-
nar la casa temerosos de quo ocurriera al-
guna desgracia. 
A l efenctítnirae el Sr. Lago on la casa ex-
presada en unión del inquiliao principal 
D. Adriano Terán, vieron q'Ue el expresado 
vigilante se hallaba en cuclillas sobre ol te-
jado da la casa, con ol revólver en la mano, 
al Intimarle para que so bajase, en lagar de 
obedecer lo quS bíi«o fué hacerle dos dispa-
ros, que afortuimdamenííJ .tro hicieron daño 
alguno al Sr. Lago. 
En vista de !a actitud que había adopi í í -
do el citado vigilante, el señor L a g o 
ordenó que Terán fuese á buscar una pa-
reja de Orden Público para que esta le pres-
tase auxilio. 
Seguidamente el Sr. Lago, f c l v tó á salir 
al patio y resguardándose detrás de una 
columua, volvió á intimar la rendicióa al 
vigilan'.o, pero este la hizo un nuevodis pa-
ro, cuyo proyectil fue á incrutarse enlas te-
jas. 
Tras este disparo so oyó otro, al asomar-
se el Sr. Lago, para ver á quien habia sido 
dirigido, observó que Goyanes estaba ten-
dido sobre el tejado, y que por este corría 
an gran chorro de sangre hacia la canal. 
, Los Sres. Lago y Terán, corrieron segui-
damente al lugtir en qto estaba el vigilan-
te, encontrándole que estaba Sih vida y con 
una herida on la frente, por cuyo motiro 
procedió á dar coDocimiento de lo ocurrido 
al Sr. Juez del distrito, 
j Al constltuírpe este en ia casa dol sucoso, 
Ordeoó que el módico de la casa de socorro 
dol distrito Sr. Vázquez, recoCaoieran el 
cadáver. 
L a habitación en que residía Goyanes, 
está situada al fondo de la casa y es de al-
to y en ella se coustiouyó el Sr. Juez, ocu-
pando dos cartas quo el suicida había deja-
aproximada, que puede j do oserici. 
teuei se por cierto que todos los anar-
quistas obreros de B i r c e l o n a y su r a 
dio, asociados y no aso íúado» , no exce-
den de 0,500'. 
L a s sociedades obreras qde, s in ten-
dencia a lguna po l í t i ca , s ó l o pers iguen 
el mejoramiento de l a clase, sou en 
Barce lona y su radio: 
Cerrajeros de b á s c u l a s : son 200,- es-
t á n afociados 100. 
A l b a ñ i i e s (sociedad cooperativa): son 
40!); e s t á n asociados 300, 
Maquinistas v fogonistas: son 390; 
OHtáa asociados 200, 
Ciiocolaterof?: sou 80; todos asocia-
dos. 
Semoloros: sou 150; e s t á n asociados 
80. 
Fondistai-: ÍÍOU 400; todos asociados. 
C.:!i pinteros (sociedad cooperativa): 
son 200; e s t á n asuc i í idos 90. 
Escu l tores tal l istas: son 300; e s t á n 
asociados 100. 
Tcipieeros; son 240; e s t á n asociados 
80. 
B-acuadernadores: son 150; e s t á n aso-
dados 40. 
Colchoneros: son 150; e s t á n a s o c i ü -
IOH 40. 
Sat-trtis: «oa 2,000; e s t á n asociados 
300. 
Coutd.rucfores de carruajes: sen 300; 
b s t á n asociados 100* 
O f i c i é s pHiUM.ipros: eon 1,000; estftn 
asociados 250. 
L i m p i a botafi: son 100; e s t á n asocia-
dos 40. 
Dependientes del comercio: sou 0,000; 
'.';-!U. i; asociados 800. 
Estereros: son 300; e s t á n asociados 
10U. 
Como ae deduce de los anteriores da-
tos, ia p r a n o i c i ó n de obreros asociados 
es mucho ¡ m n o r t utre los i n d i í e r e n t e a 
Según nuestras noticias, Goyanes ingresó 
•o el cuerpo de policía on el mes de no-
viembre del año pasado, siendo destinado 
al primer barrio de San Lázaro, do donde 
f v o que ser trasladado al Cerro, por su 
mal comportamiento. 
Durante el tiempo que estuvo en el Ce-
rro so orJenópor la Jefatura que el Inspec-
)r Sr. Cristo le formase expediente en vis-
11 de ias quejas, que contra ól dieron varios 
V0C1UGS. 
E l desgraciado Goyanoa era hijo de un 
magistrado de la Audiencia de la Coruña, 
lo tuvieron qae mandar á esta I s la por 
u carácter díscolo, y además por haberse 
dedicado con exceso á la bebida. 
Ayer, autes do llevar á cabo la fatal re-
solución que le privó do la vida, estuvo en 
la casa de socorro de la cuarta demarca-
ción, para que lo reconocieran, pdoo decía 
estar enfermo. E l Dr. Sánchez y ei prac 
tioaute Sr. Lence, obsarvaron que Goyanes 
eyentaba síntomas de delirio de persecu-
ción, cun alucinación á la vista y al oído, 
por cuya causa determinaron pasarle un a-
vidu al celador Lago comunicándole la no-
vedad, pero dicho individuo antps que le 
dieran ia carta, tomó la calle sin hacer ca-
» tudle. 
También estuvo en Aidecoa, donde el 
Dr. Dumas parece qne observó en él igua-
íes síntomas. 
Pai i co ser qne Goyanes, despuóa do sa-
le ae la casa de socorro, ee dirigió á la Ins-
pucoióu del cuarto distrito, de ¿ondo rec-;-
ĝ Ó ios ütidfjs que había para el Cbladcr del 
Cor; o, Luarchandose después á su dumici-
io. 
Eutre ias diferentes cartas que poseía el 
Sr Goyanes, había algunas firmadas por el 
Sr. Urzaia, Diputado por Vigo, del Sccreta-
Ho particular del Sr. Becerra y del Sr. B a 
rrio. Gobernador do la Habana, todas ellas 
dirigidas al padre del suicida, y en las que 
le decían tratar.'au de mejorar su situación 
tm esta ciuded. 
También había otra carta de la hermana 
de Gróyaues, en la cual no trataba muy bien 
á los babitantoa de esta Is la. 
E l vísje de nioaa hoy por hoy, es el viaje 
á So vi;;...; y toda fáiailia bien babada con ¡a 
iV.rtunn. procura ver y admirar 'da perla del 
Guadaiqinvu", sus hermosos monumentos, 
HUS incomparables procesiones, y la diver 
tida tena, .'pará poder decir "con conocí-
.v.icn'o de cáu^a" que quien no vió Sevilla, 
no vió maravi l la 
T ccaio cuando regresan de la capital an-
daluza «i allí sintieron mucho calor, no se-
rá flujo el qne comience á sentirse aquí, to 
U<s ¡énegajetn y q.joirán huir do él, razói. 
;>'r k cual no se nablará do otra cosa que-
•ie ud nuevo viaje; el obligado de veraneo 
en b!;-ca de má^ molestias y más calor 
también, pero en acatamiento á la más es-
túpida y costosa de las leyes de moda. Y 
así ia vida es nn soplo. 
En cambio, en otro viaje se ocupan hoy 
muebas personaa, no áv idas de esparc 
miento, óíno de santidad; viajo que podrán 
hacer con pocas molestias y bastante eco 
nomía, gracias á la iniciativa' del marqués 
de Comillas, que en esta nobilísima empre 
¿a tieno boy puestos los cinco sentidos; em-
p]£Qsa que dará saludable resultado, que 
bendecirán las almas piadosas, y en la cual 
el magnánimo Marqués gasta gustosís imo 
muelle pero muchos miles do duros. Me re 
flero á la peregrinación obrera española, 
quo se efectuará en la primera quincena 
del próximo abril . . 
¡Cuándo el ánimo abatido ante un s innú-
raero de infortunios considera el descon-
tento do los que no pueden responder á sus 
necesidades con el corto jornal que ganan, 
descontento que los lleva, á los más horren-
dos crímenes, porque carecen de la resig-
nación que da la fe religiosa para socrelle 
var las penps con que Dios quiere probar 
el temple de sus almas, al presentarse una 
ocasión que haga nacer ó renácer esa fe, el 
J ánimo entonceu ee regoeijft pensando 4ae 
de las cápsulas del revólver, y és te ten ía 
tres cápsulas más , una sin disparar. 
E l Sr. Juez del distrito, después de ins-
trnídas las primeras diligencias y de haber 
ocupado el revólver de que hizo uso ol sui-
cida, ordenó la traslación del cadáver de 
és te al Jíecrocomio, donde en la mañana de 
hoy se lo hará la autopsia. 
E n el lugar del suceso se personaron el 
Inspector del distrito, señor Cuevas, y el 
Teniente de Orden públ ico , señor Tomás. 
L o s TE ATEOS.—Tactí . '» .—Por segun-
d a vez en es ta t e m p o r a d a se ofrece hoy 
e! d r a m a , e a trea actos, L o s dos S a r -
genios Franceses . E l pape l de protago-
nis ta s e r á d e s e m p e ñ a d o poy el in te l i -
gente pr imer actor L u i s Boncoron i . 
A l b i s u . — L a s cuatro t a n d a s d ispues-
tos p a r a es ta noche p r i n c i p i a n á l a s 
siete y media. ( A z c n e los domingos y 
d í a s de fiesta entretiene s u s ocios 
j u g a n d o á l a s siete y media.) V é . v s e e l 
orden del e s p e c t á c u l o : E l D ú o de l a 
A f r i c a n a , por l a A l e m a n y y B a z z i ; L e s 
Descamisados, por l a I b á ñ e z , l a E t e l v i -
n a y C a s t r o y E l H ú s a r , en dos actos , 
por D o r i n d a . 
CÍRCULOS D E E S C E E O . — E s t a noche 
obíít-quia E l G a v i l á n a sus socios con 
dos zarzuei i tas y u u baile de orquesta , 
á cargo este ú l t i m o de Claudio M a r t í -
nez. 
— E l hermoso programa de l a ve lada 
l i t orar io - í í r i co -dra tná t i ca que publica-
mos d í a s pasados, se l l e v a r á á cabo hoy 
en " E l Pi íar ."— í f o o lv idar que en e l la 
pronuncia u n discurso l a i lu s t rada se-
ñ o r a P a s s d a de Morales , que la s e ñ o -
r i ta V á z q u e z - recita, unos versos y que 
la inteligente p ian i s ta m a d r i l e ñ a , B l a n * 
c a L l i s ó , toca v a r i a s composiciones de s u 
escogido repertorio. 
V Á c ü ^ A . — H o y , domingo, se admi-
n i s tra en l a S a c r i s t í a de l a I g l e s i a de 
J e s ú s del Monte, de 7 ¿ á 8?.. E a el Cerro 
- y Y e d a d o , de 9 á 10. 
E l l u í f e o , en el C e n t r o d© V a c u n á , ^ 
E m p e d r a d o 30, de 12 á 1. 
JSTUEVO COLEGA.—-SO nos h a remitido 
el prospecto de un diar io que h a de 
ver l a iuz p r ó x i m a m e n t e en esta ciudad 
con el t í £ « l o de L a Correspondencia 
A n t i l l a n a . E n é l se cons igua que no 
e s t a r á afiliado á n inguno de los parti-
dos p o l í t i c o s , y que s u " c o n f e c c i ó n " a-
b a r c a r á las s iguiente materias: 
' 'Mercado de a z ú c a r , cotizaciones de 
cambios, U n a completa s e c « i ó n mercan-
t i l . E n t r a d a y s a l i d a de vapores, Bu-
ques despachados. Movimiento de ca-
botaje . L o n j a de V í v e r e s del d í a co-
rriente, C o n o c í míen ir;s ú t i l e s . C h a r a -
das, C h i s t e s , B o l e t í n Kei ig ioso, Bspec-
t á c u l o s . U n interesante f o l l e t í n . A n u n -
cios y Correspondenc ia secreta." 
E ! reparto de l a referida Corespon-
dencia s e r á gratui to y á domicilio. Mu-
chas prosperidades deseamos a l nuevo 
colega. 
M I S C E L Á N E A . — L a s muchachas y 
las s e ñ o r a s j ó v e n e s , e s t á n lo que se lla-
ma '-arjorotadas", con las gasas y g r a -
nadinas de s e d » , propias p a r a trajes 
de baile, que enriquecen los entrepa-
ñ o s de L a G r a n Señora-, Obispo esqui-
n a á Ooropostela. L a s h a y de color 
blanco, azu i p á l i d o , rosa, crema, con 
dibujos, botones y jamos de flores q u e 
parecen de relieve. V i m o s a l l í u n a pie-
z á de fondo per la eon unas rosas ama-
ri l las y luego l i s tas eclor de oro y e n -
carnadafi, de un efecto maravi l loso á la 
luz art i f ic ial . N a d a m á s propio p a r a a-
ñi«tir A laa reccpcioneH quo se a n u n - -
c ia í i , que u n vest ido ligero y do gusto 
irreprochable . 
— L a m a g n í f i c a ' ' G a l e r í a F o t o g r á f i -
ca" de hJ.E, Maceo y Huo. ' ' , c o n t i n ú a 
exhibiendo en 8u s a l ó n p r i n c i p a l c u a -
dros al " c r e y ó n " y tarje tas de d i s t in-
tos t a m a ñ o s , eu que se r e v e í a n el ar te 
y l a m á s e x q u i s i t a p e r f e c c i ó n . U l t i m a -
tiente hemos tenido opor tun idad de 
ver e l retrato de un n i ñ o , sa l ido de a-
quel la c a s a , O ' K e i l l y 75, y debemos 
cons ignar que en eusnto ó b u e n a colo-
c a c i ó n de !a figura, l impieza , g r a d a -
c i ó n eu las sombras , no t iene tilde y com-
pite con los mejores quo se h a c e n en 
P a r í s y los E s t a d o s U n i d o s . L o s Her-
manos Maceo tienen en s u estableci-
miento f a t o g r á f i c o los ú l t i m o s adelan-
tos, a s í en ingredientes y otros ú t i l e s , 
como en m á q u i n a s p a r a d i s t i n t a s apl i -
caciones. 
C O E E I D A D E TOEOS E N E E G L A . — 
C u a t r o r a s del p a í s , h e r m a n a s l e g í -
t imas de aque l las que sa l i eron a l ruedo 
el domingo 15, se l i d i a r á n e s ta tarde á 
beneficio de l inte l igente A ñ i l l o . bande-
ri l lero de l a c u a d r i l h i del 4iBoto." S e 
ifrece l a n o v e d a d de que el p icador O r -
j.'ga Daoiz d a r á muerte á u n b u r ó e u s n 
traje de p laza , e i dec ir , sombrero de 
rorta de casabe , panta lones de g a m u z a 
y medias de h ierro . 
P i c a n el referido O r t e g a , V i l i a r r e a l , 
Z a y i t a s y el P a n a d e r o . P o n e n dormilo-
nas: B a r b e n lio, G o n z á i ^ z R u b i o , H e - , 
rrerifo, el G n i u m - e r o , V e n e , B e l t r á n , 
Contrerar» y e l C u r r o . 
E l c h a v a l A n t o n i o H e r r e r a , — d e per-
i ' .de IVcute, ensil la-2,—sabe poner b a n -
der i l las ,—y tiene sangre torera.—y aplo-
UD en las p a n t ó r r í l l a s . 
D O N A T I V O , — H e r y o s recibido l a c a n -
ridad de caeu pc.-ioí; en p in ta que nos 
ba entregado don B a l d o m c r o F e r n á n -
dez, por orden de don P e d r o O l a v a r r i a -
ga, con e l p r o p ó s i t o de q u ^ se d i s t r ibu-
> un en 20 l imosnas , á r a z ó n de 5 pesos 
c a d a u n a , entre pobres neces i tado^ b a -
hiondn sido elegidos los s iguientes: do-
fía Pvosa V a l d é s , ( E g i d o ) ; d o ñ a P e t r a 
T o v a ; ; l a n i ñ a c iega A n t o l i n a F e r r e r ; 
oña, M a r í a H e r n á n d e z ; d o ñ a M a r g a -
os riiisraos quo hoy van indiferentes 
neéajjUies, han de volver tan devotos, 
qno su fu ¿irva de saludable ejemplo á loe 
que carocen doella. Poroso cada vez que 
en carteles, periódicos ó circulares ¡eo: " A 
Roma obreros", mi pensamiento va mis le-
Jo«. y creo escuchar la voz de la religión que 
en nomhqe del Santo Padre, les dice: "Obre-
ros, no olvidéis que hay otra vida.'' 
• • 
U a Bido agraciada cou la cruz de Benefi-
ceiM'ia de primera claae, previo el corres 
diente juicio contrudictorio ó informe 
<1¡>1 Concejo do Balado, la señorita daña Ca-
tolina Ulloa y Calderón, hija de los señores 
manjueses do Castroserna, distinción mere-
cida por loa humanitario?, servicios quo pres-
tó dicha eeñí«rit& en el desgraciado choque 
di; trt-i.es ocanido hace dos años en la esta 
cióa de Quintanílleja de la linea del Norte 
• 
« • 
En ln co?a riel scvüu'jr uel reino D. Pro-
t.isio G-'mez, tíe inaugiirará f-n breve el 
Teatro Josefina, de cuya instalación se ha 
encargado el famoso tapicero Priginal. L a 
coTiediri con que debe abrir sus puertas ei 
nrecioso teatro, es Zaragüeta. Una mar 
quesa muy conocida en el gran mundo de-
sempeñará el papel creado por la Valver-
dc: la ftnda esposa de un diputado á Cor 
•.el de la Pínc; una señora notable por 
en grai-iñ, el de la característica; un viz-
conde muy popular entre los periodistas, el 
de D . Indalecio; y ea fin, los restantes es-
tarán á cargo de un distinguido sportman 
y de jóvenes muy jóvenes. De?pné3 do 
'Zaragüeta, se pondrá en escena L a canción 
•de la Lo la , en la que una de las m á s bellas 
actrices demostrará tener dos cuerdas en 
su arco: esto es, que canta tan bien como 
declama. Por hoy no puedo, no debo, de 
cir más . Bino que la inauguración de este 
teatro será el acontecimiento d© la tempo 
I rada primaveral 
duquesa do Ba l i én dará 
OÍ! su palacio; que los 
Se dice que la 
¿naguíñeos saraos 
Huqaes de Valencia reanudarán sus brillan-
tor/ s á b a l o s ; qoe sn hermana la duquesa de 
C^rtaafo dará permiso para que se baile los 
d-jmingos en su hermosa casa; los lunes ha-
rá ótfb tanto la señora do Cánovas y los 
r^nreaentaDtes'de Inglaterra y Alemania se-
guirán el ejemplo. £ a lin, cjue abril y mayo, 
á rana de ter loa meses ./Zo/idoi, van á ser 
los roás divertidos del año. Qui vivrá verrá. 
íjiii embargo, algiuuua do ias damas que 
ta oto óontrlbuyeu con sus encantos al a-
tractivo de las Hzzlns, brillarán por su au-
sencia en las primeras, porque sa disponen 
á «reprender el piadoso vi .je de la perogri-
áación á Roma. Varias sou las que 6« pre -
pjran á hace: lo ea los comienzos del próx i -
r-io abril; «ntre eüas recuerdo la joven du-
quesa d^ P-ailén, la marquesa de Comillas, 
VA de Moataivo y lo señorita de Cubas, a-
cómpañada de su tenor padre. Este ca-
ballero ha hecho ejecutar ua proei.oBO y rico 
estandarte para la peregriuacióa , y es un 
prodigio de arte y de riqueza. 
• * 
E n el teatro de fa Comedia reaparece 
Novelli, á conquistar nuevos triunfos; en el 
Moderno, ópera cómica presidida por B a l -
•I-.-' M; li v 28, inaugurará la temporada de 
primavera el antiguo circo del Pr ínc ipe A l -
fooso, j allí aplaudiremos—I>t3o t;oZe>iíe—á 
la Ramoi; el Vi ¿e abril vendrá al teatro de 
la Princs-sa la compañía de opereta france-
sa dirigida por la cólebro M j^tbazou, y y a 
están abiertos los circos ecnestrea do Colón 




Para ocuparnos del Madrid que «e divier-
te, bastan pocas linas 
¿Cuántas har ían falta para tratar del 
Madrid que llora? 
Me parece que no a c a b a r í a m o s nuneal 
SALOMÉ K Ú S M X T o P E U r 
f 
1 
rita V a ' V'-;; f l o ñ a Lxiz G a t i é r r e z (oie-
g-); 'iofia Joat í fa Albacete; d'>ña Petro-
na L ó p e z : a o ñ a Bejpla G a r c í a y «Ion::, 
E o s a V a U t ó a (Sun LA?>aro.)—Dod Ma-
ttttel H e r n á n d e z (ciego); don Pablo R i -
Va6; d ü p Ajnn i t ln Bodrígui?z (baldado); 
d o ñ a A u ^ . h v Dirubc; d o ñ a Petronila 
VAldéí»; d o ñ a Mercedes L i san io ; d o ñ a 
A n a V»U16s , virida do Torre; d o ñ a L u t -
g a r d a l i amot í ; d o ñ a M a r í a de los A n -
geles G ó m e z ( L u z 70); y d o ñ a C a r m e n 
A r a n j r o . Datnoa ííi aoias al donante, en 
nombre d é l o s aocorridosi 
' • H A B A N A " Y 'VALMENDABES." — A 
las don d(j la tarde jnegan hoy, en los 
terrenos do Carlos I I I , loa c lubs " l l á -
bana" y "AhiK 'udares ," el segundo 
match de la secunda serie. L o a azules y 
rojos Cíiperan presentar u n bonito jue-
go, digno del p ú b l i c o pofí/rtíio. A inb í i s 
novenas p r o m e t ü u regalarse mntu.v 
nteote las nuevo ruedas. A Carlos I I I , 
loa amigos del base-ball . 
MONÓLOGO DE TTNA N I Ñ A . — L a esce-
n a pasa en el gabinete de recibo do 
una quinta, rodeada de jardines , s ita 
en el Cerro . 
— P a p í l rae quiere de veras; 
por raí ise ogita y se afana, 
y como cumplo m a ñ a n a 
diez y siete priinaveras, 
es seguro que papá-, 
CjfiM uo desperdicia nada, 
a su nena idolatrada 
a l i o le reíralará. 
^Me agradiU'á su elección1? 
¡Siquiera por cor tes ía . 
á n g e l de ta guitnla iní;i, 
f ó c a l e en el óoraizÓn. 
¿ U n traje?... ¡büli! no lo quiero. 
¿ U n sombrero?... soy muy alta. 
¡T os qm\ íi mí no me hacen fal la 
ni vestido ni fiombrercl 
¿Sería cosa de grac ia 
que papfi me adivinase 
el pensamiento, y comprase 
una prenda de L a Acacia? 
¿ S o es la solidaridad 
la/.» de la s impat ía? 
A mi padns impulsa y g u í a , 
V irgen de la Car idad; 
que v a y a k casa de Cores , 
que se acerque á l a v idr iera 
y me e l i j a . . . una pulsera 
con un estuche de llores. 
E c o s . — B o c a , el popular Boon, ha fi-
jado su domicilio en Aguacate n ú m e r o 
.T», estire O b r a p í a y Obispo, donde pro-
signo couteceionando Vendajes h ig i én i -
cos, vendiendo a d e m á s j a b ó n sulfuroso 
y el meta-callos del doctor H a y . 
— M a s p e r i ó d i c o s , l i emos recibido 
el n ú m e r o C d e la Revis ta de Admhvis-
i rac iún; el 7 de la C r ó n i c a M é d i c o Qui-
r ú r g i c a do la .1Jahana¡ revis ta quiuc . 'üa l 
qu" dirige el doctor tíantos P e r n í u u u z, 
y I J l L i b e r a l j de ZJerep. T a m b i é n nos 
hü vit-if.Mlo el sepnndo n ú m e r o de JÍJÍ 
lAUyo^ de Santa C l a r a . 
—Ap'í;);?» entran los c a l ó r e n l o s en-
fermos de la piel acuden á l a "Loc ión 
Montos," l íqu ido que por su exqui.sit;) 
olor y exeelentes propiedades, figura en 
primer t ó n n i n o en los tocadores de las 
damas. 
D o s AJUSTES .—Entre u i ü o s : 
— B u mi casa mi m a m á ajusta la 
cuenta á |a (jppinera. 
— P n e « en la mía, mi madre á quien 
se las ajuttAa es á mi p a p á . 
SI veis A los niñón pulidos, eanfliidoa por 
el crocinjionto, pnrozonoi ó mapotoutosi, no 
vaoilelq on darles ol Hierro de. Leras. E l 
apongo. !:>;•. fuerzas y los colores de la salud 
vuoh'oa a l cabo do algunos dias y Ion pro-
gresoe son ylstblee. 
N | . ; solamente en Cl^ina RO usaba como 
panísieea la TCxenrm de S'indaió citrino para 
oovnb'ft.lii- las dolonciafi quo no tratan con ol 
oopMna," la cubfiba y las inyecciones. P o í 
do (jilera hau penetrado loa chinoo como 
tralio|adores, on Java, las F i l ip inas , Cuba, 
ol J'erú, ¿'an Francisco, bun vendido A po«o 
do oro oslu ppid'icl-c. ;St.> oomprcodo peilbc-
tamfento cuando no nabo ipio, ou 48 horas, 
so obticnun con ol Sándalo do Grimaultre-
Bultafi'iH «pto t-óU) OMii^iijai^n on somanaa 
•enteras, con ol copaib;». 
W nuestra iSpoca eo PTÍ̂ O do los medlca-
•moníorj i-ceultadoa rápidos y tan,!.; i bles. A 
•oete.m'pj'ctooonviono rccnnlrir (|Uo v\ de--
puráUvo máa OIM'IÎ ÍCÓ 6 inofensivo os el 
Jarabe de.Rábano yodado ¡le Grimault y C* 
Kstojarahe rempliiKa en un todo ol aceite 
do blgado do bacalao para combatir ol l in-
íatistuo, la blandura do las carnes, la acrl-
t u d ' í o la sangro, las eropoioneí de la piel; 
ea n4uy bien tolerado por los umoi? y ivdo-
loscentos y lia morocido ta aprobación do 
las tti ulros para romplazar ol j.irabo anti-
eacolrbúuco. 
.ENFÉRMEDADrS ii ESTÓMAGO. tVIuo Cíassalflfl» 
CRONICA B E M e i O B J u 
ají» 33 oz A n a i i . . 
Kl CirculaT está eu ol MOÜ serrare. 
SinloB Sotcro -v Cayo, papas y Leonidaí, márti-
res, y Nueítra SeJiora do las Anguslins. 
San Autero, tan rocomendablo porjeu caridad y por 
su celo f.nñ natural do Raudl, en el reino de Nápo-
los, nació por los fines del primer siglo, y tuyo la dj-
clia do ser educado en el eeno do Ja I^loaia en a-
qnellos felices días de su pnmltivo fervor, y así es 
que bebió todo su espíritu. 1 
No contribuyó poco á que so hicieso tan cólebr» 
en el cloro, así por su virtud como por su sabidaiía, 
nú larga mantdón en Roma en un tiempo en que la 
fe y la plo<iad de los romanos servían (¡e modelo ¡1 
toda» bis iglciias del mundo. VenerSbanle como ü 
tanto, y oíaulo romo á oráculo, y así habiendo muer-
to S:ui Aniceto por los ¡.¡ios de 361, futí San 8flti.ro 
e legido uiiúniracniento por su sucesor en la silla do 
San Podro. 
(¡'•lornó San Sotero la Iglesia por espacio do ocho 
ó Uo nueve BCOH y no podía faltar le corona del mar-
tirio á una vida tan pura, tan santa y tan apostólica 
como la suya; y aunquo iguorarnos ol género do mar-
tirio con (|uo nuestro Santo ilustró la fe: en todos los 
murtir&loi.ioH la Imllamoi contado en el número de 
los santos mártires. 
DIA 23. 
San Jorge; mártir. 
tflE^fAS E l i I,Ü?ÍK« Y M A l l T E 9 . 
i , ..ÍIU ;in'/,;:;:i'(!f,.--K\ '., Oátadnl U T«rolft 
Ui ocho, f Mi taz daní^ '̂ iealas Ja», de ocston-
bf«. 
Corte do María.—Día 22.—Corresponde visitar á 
Nuestra Señora de la Anunciata en Uoltíii, y el día 
23 a Nuestra Seíiora de la Soledad en el Espíritu 
Smto, 
ígiesiia de San Felipe Neri. 
Kl domingo próximo celebrará la Hermandad Tc-
resiana Universal su llcrta raci'suol. La comunión 
•erá d las si' te: por la noeLo los (\jcrcioios, con ser-
miin por un i'adro Carmelita. 
BÍM 3-20 
T^ í i DOMINGO 22 D1£L PíiK.SKNTlS MES A 
JlUlas 81 rtola mrffmna so celebra fn 1» ig!e¿iade 
S.r.i Nieoi'ifl do hi StiMn la tiesta del ratriarea San 
,lu?ó, prodioo el I'bi-o. D. líouito Kodrigp; invita á 
l(,s IÍ.ÍMH ¡¡i emnarera. 5137 4 19 
lG3il';SIA PAU110QUIAL 
do TérBiino Í M Serado Corazón de 
Jesiís del Vedado y Carmelo. 
El domingo 23 dol corrionto mes, á las ocho do la 
aiañano, tendrá lugar la solemne fiesta en honor dol 
Glorioso Patriarca Setior San Josó y oficiará el Ilus-
tríulmo Provisor / Vicario Ueueral de este Obispado 
Pbro. Ledo. D." Francisco Kevuolta y Argiieso, es-
tando el sermón á cargo del Urdo. P. D. Manncl 
Koyo de la Compaíd.v de Jesús. 
Se suplior la a isteticla á dicho acto. 
Vedado 18 do abril de 181)4 —El Párroco. 
C084 5-18 
¡ l l l í B f i í i i i ' D l i 
Nuevas reiuesia.s de coronas, emees, 
liras" uiieins y otros mil objetos fú-
nobres. 8eoxUibe constoDtorneute nu 
biten iíiíie'strnrio de objetos riínobres 
y cada KIIO tiewo su precio marcado. 
La PasMonalDle, 119 Obispo. 
PRIMER ANIVERSARIO 
del falIteimlento (l-̂  la 
Sra. D1.1 Josefii de Pcüalver de 
García. 
D t í b i e n d o celebrarse en la Igle-
s ia del Santo Cris to , el lunes 23 
del r.orricnto, íi las nneVe de la 
m a ñ a n a , honl-aa f ú u e b i v s por el 
eterno descanso del a lma de di-
cha sriSora, su esposo 6 hijo invi 
tan á [as pÓWÓlías de BU amistad 
oara que les a c o m p a ñ e n cu tan 
piadoso acto; favor que agrad,>-;<•-
r á n eternamente. / 
l l á b a n a 22 do abril de 1891. 
Carlos García. 
Carlos Gañ ía y PeCalver. 
5328 li.29 
Socied Coral E L GAVILAN 
S í í O ü I O N Ü B R E O R E O Y A D O R N O 
Alta sección autorizada por la DifícllVa y de a-
c.ui ido con la do DoolamaclfS, ha ornauizaiio para 
e] domingo '.'2 dal rtrh'ente y como rcglamoutatia la 
sigoioiito feYicion: 
PUIMKIIA PARTE. 
IV La zaríuo.la en un acto do los Sreŝ  0'PI,Í'. y 
Qaílambíde, titiilaiia: 
EL AMOlí Y f , t ALMUERZO. 
SV La nsVlhti. (m un acto, titulada: 
LA TKMPKSTAD SOCIAL. 
Letra Jo D. I'ablo Pont y música de D. José M, 
Vi:rona. 
SEGUNDA PAUTE. 
Uitlle fodorál con la rapatsda on|iie«ta d» D. Clau-
dio Martíiiei. . 
NOTA.—SerárreijilU)T;o ¡nuispens ible para los se-
fiores necio* la p'rcnent.ioióii del recibo del presente 
icen. f!<) riiH|ía ii lo» sofioros quo «o croan con dore-
clio á la entrada se sirvan pasar por la Secretaría de 
esta Soceidad untes del dit '-'2 á recoger la invitación 
EIsbant, 1» io Abril do l8Qt—Bl Secretarlo, I l i -
rnrdo-Ilui!. r.188 2ar-20 3d-21 
En nimylt.'^leii'to del artículo 13 del Reglamento 
fe convoca A sjHum (iuuer^I ordinaria para el domin-
go próximo V2 doi eor.ientu, á Us 12 en punto dol día, 
con obji'to de tratar de los asuntos que marca t i ar-
ticulo 14 y sus incisos. Tenuinados estos, continuará 
.iliiri ta 1» sesión para discutir las reformas aprobadas 
ya por la Junta Directiva á lo-, roglumentos unntral, 
BtntflceneiOf Instrucción y Recreo y Adorno. 
ED 'MHO de iiuo para la hora reglamentarla, no sa 
hubióra terminado, se acordará su continuación para 
(.; domingo siguiente. 
Es do advertir además, (jnh «1 seflor asociado de-
berá concurrir provisto del r«eibo del comento mes. 
Lo núo de orden del Sr. l'residente se hace públi-
oo para conoolmientT general de loe señores asoda-
II.M. -Habano, líi de Abril do 18W.—El Secretario, 
J<'. F. fSttnta Kulnia 
0 604 4i-l8 4d-U» 
RENOVADOR 
50 CTS. 81 CIENTO, 
E L E S Í L L E T E . 
ITeptuno 70. Teléf. 1,4C4. 
ld-5 a-ñ A 
M I EMPEÑO 
E L , D O S 'D'B M A Y O . 
A N Q - E I . B S 9 , 
llKLOMíS, LEONTINAS do oro y 
JOVKRl A do brillantes, 8E IMíALÍ-
Z.lN H precios imiiS co , garantlzaiif 
do BU bueuu marcha y calidad. 
Se compra plata, oro viejo, bri-
UnnteK prendas usad*H, pagando los 
mejores precios do plaza. 
N I C O L A S B L A N C O . 
A CfOELICS N. 9. 
C f i l l p aii 
( í ínrca rdcrislrada y depositada.) 
Verdudero y único fipeo fleo, conocido oon nttn 
noiulne, I|UÜ cura vlasmn ó ahogo, dolores v bfir't-
sii'm i¡c pétho¡ /•»'- /jertinm ayuda ti (rónieny un gé-
neral toila ufeccióu Je loo bronqtiioíi ¡j lospuinionet. 
Jamás so do/icompone ul altara en ftiugilin tiempo. 
liecliícento inut.ielvJniM eVúp'írrnaa y m il olienteí. 
i De TeivMtUi-tttdll liM JTáUnaaOiai y Droguerías do 
la Is'a díjDüba ai precio de iMMta centavo» el fra» • 
XXI. 
Prepárase en la Farmacia "La Reina," situada en-
frento de la Plaza del Vupor do esta ciudad. 
C681 alt 3-16 A 
Sociedad de Instrucción y Recreo 
D33X- P I X J A H . 
II«I;KI'.TAHIA. 
La Junta Enteottva de ok'o Instituto lia ato daño 
cou lu.ir id iHÓxiino domiogo 89 del coi-rie'nte, una 
velad* lliioo-iiramatlca-llitrarlix, con baile al linnl 
por la primyra ori;\j(eata de Mailnnito Míndi ?:. 
Refrirán nta %ata tiesta 1Í>8 mintnns prescripciones 
reglamentorlaa que en lai< anteriores, adiaitiéodose 
socios basta última hora, siendo requiiito indispen-
Mblo l>ara los sebores socios la presentación á la en-
trada del recibo dol mes que corsa. 
Los soeioB pcrHonnles nu podrán roncurrlr á la 
tioeta ncampa&ados do familia. Para este caso dole-
rán ins'iribirso como familiares. 
Lss sefiuras y setioritas VM so presenten solas, de-
berán exliüdr la cnrrusponilioijto invitación. 
Habiuia, 19 de Abril do 1891.—Kl Secretario Ge-
neral Próspero Pichartlo i/ Arredondo. 
5180 3 20 
r m 
SE PONDRA A LA VENTA 
E L A B A N I C O " B O U Q U E T . " 
FABRICADO EXCLUSIVAMENTE 
P A R A 
Li COIPLACÍEITE, í i ESIFECÍAL F EL JAPON, 
H s t a l O O . O t ó p i . i • S. Rafael 13. 
A $1 ios de s e ñ o r a 7 8 0 ota. los de n iña . 
Los avisospor teléfono serán atendidos inmediatamente. 
A los consumidores del vin 
Bo^demas: marca «J@E»é 
^ C J a p e l l de Ges»ves»a? 
se les reoomionda rehusen to-
da Mella que en la etiqueta 
no Í sté litograñado un CIEE-
VO, que es la marca registra-
da de la casa._ 
El verdadero "bouq^sst 
de Bo3?deaTLi2c lo tiene el 
vino fino de mesa marca CIEE-
70, de los señores J e s a á y 
~ , de C S w v e r a i í 
? - ' 2a-.-0 '¿d-21 G (01 
— — V A L E POR D O S I — 
E s mejor Jftreoaversffl que toncr que c u -
rarse. E l gormen ele la tísia sucumbe 
á la fucrxa vital. L a fuerza vital ea, ía 
mayor ía de laa voc«[3,cuestión de gTasa, 
L a grasa ea casi tan esencial como el 
aire. L a 
E M U t S f t C Í N D É 
produce grasa ar.imjlabia j cari digeri-
da raecániciimonte. 
Pidase la legitima'que lleva adheri-
da á la cubierta la etiqueta que repre-
senta á un hombre con un bacalao á 
cuestas. 
Scot t & 8owr©5 Químicos, Nueva York, 
J o s é López y Pérez 
ABdGAHO. 
Kstud o: Compostelri, 18, de 12 á 4, ííoraicilio: 
(Jompestela, C.isa de liecogidas. 
&m 10-22 
C o u s n l t a a d¡»riíiS dé once Á dos. 
Tara ESPKÍl'tlEDADES D E L COKAZOíi 
j do LOü PULMONES, los raortos, jueTts y 
s/lbiidos. Beruaza 89. 
6̂ 93 1S-23 A 
D r . C m i t e r o G a r c í a . 
EKpoeialisía en enferraodades crdnicas T rebeldes. 
Cnración radieal. Cenuult» de 8 íí 11 y de 3 á 4. Vir-
tadú l . 4182 20-17 A 
$f9 & ¿ t i á ? 
Cí ítUii A NO- DENTISTA. 
OlperaotottM MmwwlMBt 
IlilslltViíi postiieoe de todos los sistemas. 
Sus precios ¡imitsdos 
18(51 iG 13A 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Sn gabinete eu Galiaao 36, entr* VÍJrtnd<ís y Con-
coi-dia, odn todos lo» ndeliMŝ S proiesonales y con loi 
pYícloí ilfwñSISl! 
Por una ostraedón,,! 
mm . . con cocaína.. „ 1.50 
M limpieza de la dentod-ora de I GP f /í.,'») 
. . úmpastadutK... 
„ tioAmViiiiuit ; 
M ¿«tiiauura. basta 4 dientes 
. . 6 , . 
8 . , 







Estos precios son en oro d «a equiTalentí en plata, 
y parantifatido lo» tra,bri»» péj U r.Tlo. Todos los 
días, iarli'slrB lis de liesta, de 8 6.5 de la tarde. 
Las limpiezas se oacsn sin usar ácidos, quo tanto 
corroen el esmalto del diente. 
Lo» interesados deben fijarse bien on este anuncio 
y no confundirlo con otro. Oaliano 38. 
U M2 alt 13-3 A 
. M i l i B M O . 
Aleccioüíis de las vías urinarias 
cxchisivaniente. 
Gabinete de consultas y operaciones, Blanco n. 37, 
do once ;i tres. .r)021 26-17 A 
InUrno 'le la Ca»-» d̂  ICnajcnadoí,—ROCÍÍ.H 
todos !oa días, y ¿c coacnltas sebrt «iifptiDédAUM 
mom.tklif. f nervloast», todo;! lor juvttt, d« 11 í 2. Nej.-
>au(. n. fti G 49D 1 Ab 
Dr. Fpe. CarhoBell y Riva 
r 498 
I.l.rrncój^-.U do ^aríí. 
Téléforc UM). Contrn 
» 1 Ab 
Dr. José María do Jauroguisnr. 
!»Kf>HX»-IMmEOPATA 
Cur«o!óii radical del htdrocels por un procodimiM:-
to Mnoillo alu eitr;icuii5i! del liquido.—Kapooia'ldad 
en Üohrci oaltí'llcaí.—Obrapíft ÍS.—TeleCMo 805, 
0 490 '.AÍJ 
KAFAKIi CBJLCft 
OOt'l 'OK 
lol Colegio do POOJJ (vsnia, í Incorporftdo ¿ Í.H Ont-
rertidad do la Rnl-aVi. ''onsultíiir^í 8 4 Prado TIÍ-
ioern7<iA. Ü5II . 26-3 A 
Especialista oa cuferíiiedade» 7t'u¿fcn)-«il!ll?loa« > 
ofecolmof de la ptel. 
Oonaultu» do 2 il 4. 
IIEÚKSONO V. 1,315. 
1 Ab 
C 024 
Dr. Alberlft S. KIC BustamaGt^. 
íkIEniCO CIIIUJANO. 
Gabinete de coiibúltas Sol 70 de l á 8. DcmiolUo 
.Iesi"n María 8t Teléf. 807. I:i70 2ms.- 5 A 
DI? . M O N T ÍIIS, 
OE IJA UMVJÍKISIOAIJ CEM11AI.. 
Kspouialista QTÍ enférniedtden do la piel y «líiui 
JM Uousultftí do 1 á 4. O'Ssilly 30, A, alto». 
G 475 ^-SOMz 
O C T T L , I S T A . 
01>rapí& námtiro f>l. De doce íí dd». 
(1 ROO 1 - Ab 
Dr. EoMm. 
Ei'íenne'diíle.-i dn lu pul.—íJcsssult»» do l'J íi 2.-
./«sú» M.iií» u. 91.—Telífoiio ntuiero Til, 
4/30 26- fi A 
TTNA ',!. , ' ,!,K .S(/KA INGÍJKS4. DA CLASES 
vJ í, domicilio i precios módicis de idiomas (que 
ensífiariUiublar en pocos mesec) maílea solfeo, dibu-
jo & instmncióu g>ínt>ral. Referencias de los padres de 
las fiimilias que nusefia dejar las ŝ fus on la librería 
de WiUon Obispo 13 BSSfi 4 -33 
Inglés, Español y Alemán. 
Se ofrece i los padres de familia para dar clases á 
domicido una señora edneada «n elextraiijero. Da-
rán idfonue» en cara del Dr. Francisco Y.̂ ÍS, calle 
«lo Manrique 133 5316 26-22Ab 
P O R UX C E N T E N SE ENSEÑA ACORTAR 
L con toda peífeocidn por el sistema métrieo. Se 
venden moldes. Campanario núm. 2:!3 A, 
MSÓ 5-20 
4021 alt 
Da leectonei en ale-
mán y francés. Calza-
da de Galkno núme-
ro 129, altos. 
16 2Smr 
CLASES DS 2A fflSEMZA. 
Para loi elímenes de junio, so repasan de viva 
VOÍ y faci itan íxtraclos de cada una do las asignatu-
ras del baebi'lerato, por los Wjttoi y pi-ngrumas del 
Instituto. Diriifirse al profesor I-do. A. Iglesias, ca-
lle de la KeniM K? 77, de 7 A líf d« la mcliana, 
40;l« 8-15 
A U M E N T A 
T O N I C O 
O R I E N T A L 
H 
Chira la Caspa, Impido I 
l a c a í d a dol 
C A B E L L O 
P E R F U M A ! ^ | 
15a FÜ1TCI01T DS LA TEMPORADA. 
A LAS OCHO. 
Segunda reprtaentneión del aplaudido y popular drsina en tres actos 
Los Bos Sarpulos Franceses í El Honor Mílííer. 
En el qno t&nto se distingue el primer actor 
L U Í S RONCORONI. 
Gran Compañía Dramática Española dirijiik por los prwneros adores 
OJO A LOS PRECIOS DE ENTRADA. 
Asiento de tertulia coa id.$ 0.30 
Idem de cazuela con idem. n.20 
Entrada á tertulia 0.25 
Idem & cazuela 0.15 
Entrada general 0.40 
Palcos priuolpalni tío 1? y 2? piso, 
«in entradaR. $ 1.50 
Qrilléd do 1er. piso, sin id. 2.00 
Idem do 3er. piso, sin i d . . 
Palcos de Ser. piso, sin id. 




C til 3 4-20 
La Empresa eo reserva el derecho de alterar lo» precios de entrada. 
1 ^ — , [ o r i r _ i : . i 
Por el balance que pasará el mes eatrante, y para que resulte gran suceso, porque sí? porque puede y 
re que nadie le iguale en vender barato, LA 
acordó, aimqu© cause l a desesperación de sus coI©garj3 que dessde 3aoy, todos los géneros que v e n d í a á 4 reales y á 4 0 
centavos, como c é S ^ o s fnme^es finísimos, ptamit i í s en lletas, en ñores y en obras; rnTLaasasIrnaaí bordadas y estam-
padas finísimas, "batistesrD güeHos de a l ta novedad, g é n e r o s de Muihouse estampados y arrasados, en í in , todos, to-
dos los géneros finos ¿TOpfes ¿Té la estación, qiie en todas partea venden á 4 reales, aqu í , en 
y es:pu.e£itos en una ssioammes^taS m © ^ ^ A PHISISTÜp K P E S E T A E^A Y A R , ^ 
S ¿ , l a Habana nadie- v e n d e r á O É F I H O B m á B qme X j l J É L G ^ A - S ^ A - . 
laa cantidad do OXaA'&T D13 HXJ^O fino de á W ^ J ^ ' l ^ e@ colosal , y e l surtido de los finos i nm ens o , 
Xaa cantidad do toda ciase de ropa es grandísima, y para comodidad del balance y beneficio del público, toda, te-
da se dá á¡ cualquier precio. 
Para m á s pormenores, véanse 1O?J carteles, a q u í en 
A N D 
C f.25 K3rNÜEVA REMESA DE LOS NIÑOS' 
Academia de Música 
DE PABLO MIAKTENi 
Piano, i-olfeo y canto. Taniliit!ü da leoeionM á do-
micilio. Precio de la A adeaiia $4-25 cte. oro men-
suales. CAMPANABIO 303. 
Solo grabador en piedras finas en la Isla de Cuba. 
C reí 20-8Ab 
LA GKAMATrCA CASTELLANA POR DON Alfredo Camoa'mri'. lia nido acojida con aprecio 
por la Real ' cad-'mia y oor l'is Sres. Hnñer do Ai ce 
y Caatelar segiir! uartas ^ue obran on pndiT del autor: 
"de venta Lani^piirdlii 21 y «a las libreriis ¿ la rustica 
$1 y cartonó ipl-W) n !25 4-3 i 
para 
UN LIBERO 
ensenar la ciiruchhi radical 
de la . . 
KIIEYA FABEICá ESPECIAL 
D E S K A O - T J E R O S . 
SG, O ' R E I L L Y , «O. 
CUBA 
T S J I D O S 




i - J N A SEÑORA PENINSULAR RECIEN-
\ J llegada á esta '•apital, a.i>l>ieudo su obiigaciíin en 
toda clase de peinado seoiréc^ensu císo Compos-
tela 150 y taiabicn airve k domicilio & laá sesoras (jtre 
lo deseen. 5225 4-2(3 
puede onteuersc gratis dirieiendose (ie palalira 6 por 
escrito á .1. A. Shermau, Cuba 39, Habana. 
4í)?7 «It 4d-15 4a 16 
l i f l f m w í 
G R A N F A B R I C A DE BRAGÜEKOS 
<IPO 38, RICLA, 38.—H VBANA. 
I Usense los bra;;nero8 tóc 
S V ^ja^lffartÍBcz J- í^ oMcndrá nr 
S ^ " r g r i'csulla.do s'ütisfiu-torlo. 
£é6 nlt 15.251Hz 
O 608 
alt ld-23 3a-24 
B O H D i L D O S 
Ramiro de la Riva. 
Sedas, lanas, hilos y toda 
clase de novedades. 
PRECIOS ECONOMICOS. 
HAY 200 DIBUJOS NUEVOS DE O L A i 
4a-18 4d-22 
á m m * > X h . CAMELIA, Sol n. 64. 
NUEVA REFORMA DK CORSETS, 
adaptado i \Ai yíltiiüa.8 modás. lúrnone 
al cuerpo oti foíma elerfaírt* • airosa, 
siendo completamente biglémco. Sti 
precio TRES DOBLONES. Sol 84. 
. T e l e f o n o 9 7 9 . 
4751 15-12 A 
MODISTA ¡MADRILEÑA. — Psrticipa á, sus nneridís señoras y sof r i tas como corta y enta-; 
Ha á 50 ceutatini.; vendí* moldesj pica vuelos, adorna 
sombreros á cts.; iiaco trajes de soda A $3 y ae 
olán á 2; da clases de 
misonas y taya'. AL. . 
Drsgane». 5301 
i T^netscs.constfiiitomcnte nh buen furbido en T A R -
J E T A S DE B A U T I Z O y ¡cciidiiioa con rancha fra' 
tán tostel-Iris Dímcitfta, los niodclop inJi 
invenían en í l i cortar T coser; v.'U'ie batas ca- : elegantes y de mejor gasio quo so mvenían ( 
mistad 'llS, ontro Barcelona y ¡ exirarjéro. Imprenta y librería Obispo So. 
omi Í -W 4(510 «WO 
í 
C O M P O S T E L A 1 1 1 Y 1 1 3 , E N T P . S S O X J V M O T ^ Í ^ A . 
E u este o>í,al)Iec¡nnejiio encontrara el ptSbilco por 91.85 al mes, los saüeíentes apára* 
tos para ci desarrollo fteíco. iiuleneadlentcs y poteniísiníasdncüas, y lít? <lei)ai taui«uto es-
pecial con ¡n^ttilaciJn detoaA^cilasM ¡le 6slas, J;Í g^ii^ral) horizontal, cxorolal, Pfinai, tnr: 
cnlar, &c., (feo., así como snficieníoscamarines p!ir:i lo* f¡ti'? no ((Bkran ílesnndarse en la 
taquilla, padiendo ntllizar de todo estosia alteración de eaota. Rayana perdona ídíínea pa-
ra sa aphcücidn. 6000 a t 9-1 A 
—rrrnti 
m 
Todos les d€5mm§¡©ís y l u i i i s s sepuimos ofreciendo DOS LOTES de objetos muy 
valiosos, entre nuestros visitantes. 
E l del d o m i z a g Q Í5? ha correspondido la suerte al n ú m e r o 74:? y el del l u « 
O 55G 
al siiiigiovo 
' y O B I S P O N . 8 5 . 
-7 A 
F E l t . F Ü M E I M A H E B I C A I M , 
A X-OS I N F A N T E S 
San Bá&éil 6, y COIÍSHIÍUIO, 11 i 
í'O'1! fi'cha pr i iHero «iol corrlento m^1, híi canibiaílo de Hnñio fisto cono-
cido y «cmli tado Í J E S T A i n i A S ' f . 
Los EüeVos liropietariM íiaü íotroiiici ¿o on <>1 sraades mejoraí? y so 
proponen sostener el crédito de esta «usa con eBliiéfttad servicio, pura jo 
cnal se lia hecho cargo de la cocina el anMgno y í^ptiiadd mnestro qüe ett 
otra época íiesenipfñaha ese tán imprirtante de^arÍRm^nti11 en nri.reat»tiranc. 
También ófrooen los nuevos <'nofies «rraii Tai-*iic¡ií,ad eú ios precios. 
La cssa cnenti con un e^paciovo y e^píéndído falón par < banqnetOM, y 
gabinetes para lamillrtí-, tanto en ía planta baja cerno en eJ s*?!én alto. 
Lns pcirdos que Lugan i«s f^nilUaá áetóa servidas y enviados á domici-
lio sin alteración er ÍOft precios. 
ttE f iiJilEIlla55 




DE t L R. 
P E R F U M E : 
DONA EUULtt. 
P I E L D E E S P A Ñ A . 
JIBOÍ'Í m i m \ m k i i m , 
SUIÍ^IDO J>E OLOHE3: 
P i e l cRo E í s p a ñ a . 
B o u q u o t E u l a l i a . 
KLoliotropíJ E l íMic . 
E l 
TVBSEA GOLOOAlcSB EN CASA PAKTICU-
l^/lar una gnnoral costurera y cortadora por el ügu-
i iu tanto do nlfio como de seíiora so prclicre sea fami-
lia quo vayan jpara el Vedado ó estén en 61 tiene 
buena refurenciaporsu conducta y por BU trabajo in -
formaran callo Iteal de la Salud número 50 altos de la 
ferretería 5303 4-22 
-O-
para ol pafiuoio. 
SvTirüdo de olorcf?: 
" E t i l a l i a . " 
BCitlQUOt d í ! 
i o s I n f a c t c s . 
L i J a c a 
blaxac 
&c., &c. . 
EC solicita una criada de mano que sepa también co> 
«er 5302 4-23 
\ T f v B S a 4 COLOCAIiSE UNA PENINSULAR 
í . tL / i í a mediaría edad do criada de manos ó maneja-
dora sabe cumplir con en obligación y tiene personas 
! que la garanticnn en Prado numero 1 vidriera infor-
¡ ruarán 5312 4-22 
I T^ESICA COLOCAKSE UN PARDO DE M E -
¡ _L.̂ diauH, edad para servir á un caballero sea en esta 
ü para viajar, también pr,ra cochero de un faetón, 
1 (iuluno y Animan, casa en construcción informarán. 
I y tiene quien abono por su conducta. 
6317 4-22 
i f iESlSA OOlOOABSE UNA JOVEN PEJN'IN-
J^/sular <!>I manejadora, nabo bien su ebligacióu y 
f Tüiiy amable para los niños y tiene personas que res-
poiid.'Ui dn su conducta. Infurmarán Aguila 114. 
5320 4-22 
| ] n RATts - AGUACATE 58 TELEFONO 5í)U.— 
vJi'A las familias y ni comercio, podemos facilitar 3 
I orlados ilc primera con exculautes roferencias, 4 ma-
iifj.idorus, 5 criadas, 2 costureras, 5 criandera», por 
leni.i, oociuorcs blancos y do color, dependiente» de 
tn.ios loa ramos. J. Marüuei: II? 5319 4-22 
T T i T c R I A D O ACOSTUMBRADO A VIAJAR 
\ j ofrece BUS servicios á una familia para acompa-
iiaria fi. cnalquior pnnts de Europa, tiene personas 
cjue lo garanticen. Monto 20 tienda de ropa La Pa-
íoina impondrán. 5323 4-22 
T T E S É A COLOCAK«E UNA JOVEN PENÍÑ^ 
jLAsular do criada de miiuo 6 manejadora: sabe 
cumplir oon su obligación y tiene quien responda 
por olla: callejón del Suspirón. 18informarán. 
f.28'J 4-22 
TTjvEiiEA COLOCARSE UNA SESfOKA PE-
X /nininlar OLÍ criandera, en casa do nna buena fa-
milia, A lecho entera, y tiene quien responda por ella: 
vivo San Lázaro n. 303. 5303 4-22 
I I P . ¥ iJOMP. 
Doña BulaUa y ' D o n Antonio. 
Í C ^ I ^ Í vcííía «a tdfts las Pwíumerías, Sederías y Farmacias. 
s , 
H S p l ^ í TñLLEE DE M M 
E ' l l í U ' í o f:"r:strn.h5i> oxffessv.ní- t t te ffffn t o d o s los udelunto» del arto. 
I %d ^ copá ihn , íacvhcba jV¿sinyzccio«<•»=. Cura los Hr iesen 48 horfté. /"""S. 
i P P . M u y o i i c á z c n las enferm edad-es de la y-cjiga,i'j?nn. alaroa losurinea 
i Mm. in,is turbios. Cjida cápsula llova Im^ftsp on noarro oí nombro 
P A R I S , S, rao V l v l o x m é y en ls.3 p r i n c i p a l e s Fa i ' i i i ac ia s . 
P e s f u m i s t a s de l a s Oostss de SSspaas ifv y H o l a n d a 
ESENCIA : L u c r e c i a -
— I j i l a s do ^Pers ia . 
EXTRACTO: G-rac iosa . 
— S ' e a v i c i ' I H l s j p o . g T L Q . 
J A B O N E S Y P O L V O S D E 
EXTRACTO: IBo-acmet ORoyal. 
— l ^ i V i g i a e i ; de s IBois. 
APiP.GZ A IOS rtiSiVSOS OLORES 
jKKsnSíiii'M w ií):,*?. re • » A . : •' w i.? <í¡y 'til iütSiSi 
5ÍUOIO6A pr.-íparacióa que suple en el hombre la falta de jugo 
gástrico, elemento indispensable de la d iges t ión . Cura ó evita : 
Malas digestiones, Nauseas y Acedías, Gastritis y Gastralgias, 
Jaqueca, Vómitos, D i a r r e a , Calambres de estómago, Embarazos 
ge trieos, Enfermedades del h í g a d o . Combate los vómitos do las mujeres 
encinta y tonifica á los uuciuucs y á los convalecientes. 
P A R I S , 8, r u é Viv ienne y en las principales Farmacias, 
ESTRATOS , íIá&ÍTBU6í\ m í M HOTOAD. 
O'Keilly 63, e?»tre ^ a r a i e y Vjüesít?, íVente «I ({epíisito 
l i k i r M u s de Vidal, iHraña y íJomp. 
C. üirt alt 
<ie máqumas y 
30 Bvd-2«F 
5 Í I G O ^ 
EL F A Y O M O FJMEDÍO PáRÁ LAS LOMBRKüSS. 
UNA O i)US D O i í S BASTAN PA11A CUEAtt A UN NlNO. 
K t \ ,- ¡i MabAdo i^in-V) \zñoB años con óxito sepiro, so diferencia de los otros por ser eu» efoc-
tot. pmuraiuífl mrcíiiiicos. El olor sohinioute haco ahuyentar caontas lombrices se hallen en el tubo intestinal; 
si';i.do l;);i i-.iiin:utc purgante, no eu neccEario el uso do ningún purgativo. Dos dónis ba'itan para obtener 
m i-.üuiploto éaito, puodo admulstrarao eu cinlquior época dol año y «n cuahiuwr condición en que está el 
niño, pues es dol todo inofensivo. Numuroeas observaciones l)an demostrado su invaridad 6 Infalibilidad. 
Mil íetooienU'S vei.-iíe y ocho niños usaron ei?U Vermífugo durante el pasado año con feliz resultado, 
DEPOSITO: Droguería "La lleunióu" del Sr. SarWi. "La Central" dol Sr. Lobé y C? y "San .losó" 
del Dr. Oou/íUez. f 572 10-12 
INGENIO (TOO^ri)ENCIA" 
SÜPBRíOR PRODUCTO AL ELABORADO POR O T I U S FABRICAS. 
PIIOCEDISDENTOS MAS MODERNOS. 
Se juantíim mnesinsi S í «letíiUa en grandes y pequeñas partidas. 
Slí 11KC1BEN ORDENES: 
OñcioG 35, Pascual Goiccechea. Teléfono 994. 
Oñcios 6, García Serra y Comp. Teléfono 408. . 
S O L I C I T A UNA C R I A D A . 
Umpcdrado 
5307 4-22 
T-^ESKA COLOCAHSE UNA JOVEN P E N I N -
J./uuiar do manejadora ó criada de mano en casa 
•jiullia docente, es cariñosa para los niños y 
sftlin coct-i i •» ">o y tiene quien raaponda por su 
MndtlOtAi UO 8ftl« É Ja callo (í mandados. Tejadillo 42 
dan rozón. f201 *-22 
Eii h i tintorería L a Central 
Tífiilcntc- Rcy 82, se desea saber el domicilio de D. 
Prancfaco Ürribarri para asuntos do interá». 
52u(J 2d-21 2a-21 
Q H OFRECE PARA INTERPRETE UNA SE-
¡O'«5'.'a.^ví)n, acostumbrada <l viajar; es muy útií 
por »u canif'trr y el conocimiento qno tiene de lo» 
idlom&a iPgl̂ S, froncót, ahunán y «apafiol. Vibtahcr-
IB, en « l Tulipiíu, ráenos los lunes y viernes. 
5217 4-21 
T T N V F A M I L I A DECENTE Y DE M O K A L I -
U d^d desea hacersn cargo do dos ó mía niños, á 
quienes cuidar, cneeñándoleH (\. leer y escribir y toda 
lo que puoda üaber un niño tratándolos con el cari-
ño y cuidado que ellos requieren: informan Estrella 
námoro 81. 6248 4-21 
ÜNA CRIANDERA PENINSULAR CON muy buena y abundantfRim», lecho, desea colocarse £ 
lecho outera, nabe coser, está aclimatada en el país y 
tiene personaa que respondan por su conducta: in-
fonnaráu Trocudero 57. E265 4-21 
T-\ESEA COl^OCARSE UNA JOVEN PENIN-
iJ'nular, sana, robusta y con buena y abundante lo-
che y aclimatada en el país para criar 4 leche entera: 
tleno personas que la garanticen: informarán Obisp» 
i .'16, el onoaraado primer piso. 
6270 « l 
S i; BOLICITA UNA GENERAL CRIADA lim-pia y t:ab«j adora y ottá dispuesta á lo quo se lo 
mande; sueldo 12 pesos plata, sin recoraendaoitSn no-
se quiero. Dragones letra A, fronte á IrMoa. 
5267 4-21 
S E S O L I C I T A 
una manojadora; en Cuarteles 4, esquina <l Aguiar, 
sueldo 3 centones. B389 4-21 
CENTRO DE NEGOCIOS Y COLOCACIO-nes de l \ l . Alvarcz: El dueño do este '•Contro" 
tionn el ffu«to'do ofrecer á las firnilias, un escogido 
ffertoáal do criados, criadas, manejadoras, cocinoroÉr 
y cocluorad, porteros, jardineros, cocheros, criando— 
ras y muchachos. Pidan que saldrán complacidas á 
Aguucato:>l. 5274 4-21 
•«VIN REINA NUMERO 28, T E L E F O N O 1,577, 
HÍBO facilitan y solicitan criados y dependientes va-
rones y hembras. No su paga adelantado. So com-
pran y venden muebles y prendas. Da dinoro en h i -
potecas y sebro alquileres, y venden vinos desdo 10 
centavos botella. 5237 4-21 
ado 21 del corriente, á las seis do la 
tardo, so abrirá al público este nuevo ostaMe-
cimiento, montado á la altura do los mejores 
de su clase, en la calle de los Condes do Casa 
Moré números 112 y 114, acera dol Louvre, 
Los Sres. Alvarez y íSarnier se ofrecen á 
sus numerosas amistades en este nuevo 
W e c i m i e n t o , * 19 
D E S E A C O L O C A R S E 
1111:1 n i •.:>('••..! pi-uinsnlar con buena y abundante lo-
cho, oclimatada en el país para criar á locho entera: 
liono qaiou responda por ella: iufoamarún calle de 
Lm. n. 44; 5285 4-21 
T T N A T E Ñ O K A I ' E N I N S U L A R CON SU I I I -
\ j )a do 17 años desean colocarse, ella do cocinera 
y la hija do criada do manos: saben cumplir con su 
obligación y tienen personas que las garanticen; han 
de colocarse juntas y tienen quo dormir en la coloca-
ción, lo mismo para U Habana quo para el interior. 
Inforraarftn Santa Clara n. 1. 8275 . 4-21 
Para un negocio qne prodnee liasta 
el 300 por ciento se desea un soelo 
que disponga de 1000 pesos nada más 
C a f é B l P a r a í s o 
esquina HO'BcUIy 7 Agulnr, t^J1; " ' 
w 
S E N E C E S I T A 
un criado blanco, joven para la limpieza ce la boti-
ca y laboratorio. San Rafael 62 informarún de 10 d 4 
E272 4-21 
Se desea un criado 
que sepa sn obligación v tenga baeaas referencias. 
Neptnno76. 52S8 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinero un moreno qu* entiende el oficio con 
buenas referencias. Lealtad 22 informarán. 
P2IR 4-21 
D f S S A C O L O C A R S E lecbe entera. 1)K CBÍANUKKA A una señora joTen, de Canarias, de 
siete meses de panda, muy carñosa con los niños, y 
tiene quien responda por su conducta. Villegas nú" 
mero TS. bodega, darán razón. 
5241 4 21 
D E S E A C O L O C A K S E 
un joven francés como camarero en casa particular ú 
hotel; tiene quien responda por él; informa-án Em-
pedrado 13̂  5131 4-19 
S E S O L I C I T A 
una cocinera con referencias y duerma en el acomo-
do; darán razen Figuras 39; es para el Vedado. 
5139 
S E S O L I C I T A 
un dependiente para la librería de Wilson, que sepa 
hablar y escribir el inglés perfectamente, de 17 á 20 
años y con buenas referencias. Obispo 41 y 43. 
511? 4-19 
En este antieno taller de lavado se necesitan des 
jóvenes que quieran aprender á trabajar en este gi-
ro. Calzidade Jesús del Monte 265. 
52ÍÍ3 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color en c a í a narticular, tiene quien la 
recomie-.de. Jesús María 114. 
5-2«4 8-21 
S E S O L I C I T A 
una cñada para los qnohacerea de la casa y cuidar 
un niño. San Miguel 47 5128 4-19 
^ ¿ E SOLICITA UN PROPESOR DE PRIMERA 
Ejenseñanza para el colegio Santiago Apóeto) en 
Sagua la Grande, con el carácter de interino y con 
buenas referencias Para más informes puede diri-
girse á la i/ireoción del establecimiento. 
491 r! IfelS 
CIE DESEA SABEK LA RESIDENCIA DE 
¡Ola señora Viuda de D. José María Casas para a-
funtos de familia. Dirijan loa informes & D. Juan 
Farré en la calle de Perseverancia númere 28. Se 
suplica la reproducción ep los demás periódicos de la 
Isla. 4842 15-13 
Una criandera peninsnlar 
de 3 messs de parida y con buena y abundante leche, 
desea cclocan,e á leche entera; Drag'>ncs n, 10 cs-
quinaá Amüta.i. fonda. 5J30 4-19 
T T N A SEÑORA ISLEÑA DESEA COLOCAR-
v J se psra ruun-jadora ó para criada de mano, sabe 
cumplir con su obligación y ti<«ie quien la farrintice. 
Soi núm. 41. r.200 '1-20 
Q E SOLICITA SABER EL PAEADEBO DE la 
OP3rila Eusebia Navarro, que reside en el pueblo 
de Rrque. esta solicitad la »i.«.se su hermana Paula 
Navarro que re-ide en la Habana, Puerta Cerraüa 
número 58; si por una casualidad aparece pueden di-
Tij;ir-p por el correo ó personalmente á la calli de 
Puerta Cerrada n. 53. 521(> 4-20 
TTVESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN 
J_/s<ilsr con buena y abumlaníe leche, de criande 
ra á lecho entera, teniendo personas que respondan 
por ellí.- tambiea una muchacha para criada de ma-
no 6 manejadora, habiendo quien la garantice: So 
n. 10. sastrería, impondrán. 52M 4 20 
CJEÑORES DUEÑOS DE CASA: SE DESEAN: 
jocomnrar 2 casas de 2000 á 3000 pesos, 3 á 4 de 
$5000. otra de 9000 á 100.03 que esté en buen punto 
otra chica de $S00. Se desea tratar con los interesa 
dos." Informes M. Alvarcr Aguacate 54 casi esquina 
á O'Reylli 5313 4-23 
SE DESEA COMPRAR UNA O DOS CASAS que valgan de t-einta <S treinta y cinco mil pesos 
las dos ó una: dirijirse al Teléfono número.1359 para 
verlo en su casa: sin intervención de tercero. 
5208 4 20 
V A C A S D E L E C H E . 
Se compran para vaquería áparticulares ó sus due-
ños, no á especuladors, sino de primera mano: se 
toman hasta 50 en partidas. Neptuno 2 A. 
5210 8-20 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
una señora de mediana edad para cochaera, sea en 
casa particular ó en establecimiento. Colón 35. 
5205 4-20 
A V I S O . 
En la islle de la Marina n. 61 se solicita una. cria 
da de mcJiana edad, que presente buenas referen 
cías. 5198 4_2J 
D E S E A C O L O C A R S E 
una exc- Unte criandera de 22 dias de parida. ( 
buena v -oundante leche. Gervasio n. 158. 
4-20 5185 
$12,000 se toman con hipoteca 
A Monei: aiurallla Prado 6 Galiano, cualquiera 
vale el duplo. Concordia &9 ó Muralla 61 dejar av 
0'23í 4-20 
S E S O L I C I T A 
una manejadora peninsular que sea inteligente v ca-
riñosa con los nmos y una lavandera que sepa lavar 
pinchar y ruar bien. Consulado 66 informarán 
4-20 532 í 
T t N A8ITAT1CO COCINERO LIMPIO EN 
VJ fu persona y aseado en su oficio, desea colocarse 
Consniado nú 
4-20 
en estab'pciraieñto ó casa particular, 
mero 142. espnina á Neptuno. 
5399 
Q E SOLICITAN UN . 'RIADO de U 
Klco ó de color; una criada que sepa peinar, y un 
± i m ; a <la42 ̂  í,4 8ii0s: ^ ̂  ̂  <3e la m -ñana en adelante. Muralla n. 66, altos de la Farmacin. 
5217 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
^n Í7CV,e / , o !o r í í i r 3 crIa(la de mano' 1 ^ "o ten « T3 •e: liene 1n'en resporda por ella ^aim iie bsn Ignacio número 69. 5204 
4-r0_ 
S E S O L I C I T A 
r.aj4<dade.ma10JDESSPACCSER- Concordia nú 
0 ../^l01118 á Manrique. 
4-20 51S6 
Q R l V N D E l UNA JOVUN PENINSULAR 
•desea c.dccaríe a leche entera, la que tiene buena 
y abaKiantc y es cariño-a con los niños v tiene dos 
^"o-",^r,,daVpuede verse ^ J su niño San Lá-
zaro 271 á todas hons. 520 - 4 20 
UNA BUENA LAVANDERA Y P L A X r H A (loradfisca colocarse encasa particular: darán 
razón hotel Naratoga. 53Í7 |_20 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero Arima-- n. <8. 5218 4 30 
A GhNCIA AGCIAR t3. TELttFONO iSH EN 
^ÍX^te e íaMeriraieuto se encuentran fi!vientes 
tai.to veiunsularea como de color, crianderas hiv 
opéranos de todos oficios; m" hago cargo de muda 
das CDU agencia propia; vendo, compro y arriendo 
lincas rusticas, urbanas y esiabledmientos. R Ga-
_llego._ 5212 4.20 
JSESEA (;OLOC4RSÉ~UN COCHEROIDUÉ 
J.J'va lo ha sido aquí en la Habana, sabe desempe-
ñar su obligación y tiene quien garantice su conduc-
ta, y en U misma casa también hay un escel.-nte ca-
marero y sabe también de fonda: tiene p .-rsonasque 
respondan por su conducta, hasta con interés: infor-
marán Gior.a 125. 5i07 4_'.o 
T T N PENINSULAR DE MEDIANA EDAD 
que posee buena letra y cuentas, desea colocarse 
de ^.oitsro en ua establecimiento, cesa particular ó 
cua.qniera otra cosa que pueda desempeñar, no sien-
do criado de manos, hasta para repartidor de car t i -
nas: tiene quien responda de su conducta. Informa-
ran, .Monsírrate esquina á Animaf, vidriera 
4-19 
U N A P R O F E S O R A 
de francés y piano desea colocarse en la capital ó 
el cempo. Informarán San Ignacio 45, alto» 
3126 6 4.39 
Institutriz superior. 
Do« señora americana que obtiene buen éxito en la 
enseñanza de inglés, música é instrucción general tn 
castellano, desea colocarse, bien en esta ciadad ó en 
el campe; tiene buenas referencias; informerán Tro-
cader.. E3 5142 4_,9 
T V tSEA COLOCARSE UNA CRIADA PE-
jL/ninsnlar de mediana edad, para criada de ma-
no», manejadora ó para el aseo de una casa. Informa-
rán, Archa del Norte, número 815. 
•^34 4^9 
npOD' IS LO SABEN QUE LA AGENCIA DE 
JL M. Tanña y Compañía, es la que facilita en dos 
ñoras cnsdos, cocineras, crcheros, porteros, jardine-
ro», crianderas, criadas, costureras, cocineras y todo 
lo que le pidan, con referencias. Teniente Rey 95 
entre Prado y Zolueta. 5164 4-19 
200,000 pesos 
doy con hipotecas en pequeñas ó grandes partidas ó 
compro varias casas, de H á 12, Zanja 44 v da 1 á 4 
Habam tH), pizarra. Correo S. M. Zarja 41 
5177 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E ; 
una peninsular recien llagada de criandera á leche 
entera, tiene de parida tres meses y tiene quien res-
ponda por ella. Cárdenas n. 9 á todas horas. 
r't63 4-19 
O C H O P O R C I E N T O A L A Ñ O 
No se cobra corretaje y se trata con el interesado 
cu tlqu era cantidad por grande ó pequeña que sea 
se dan con hipoteca. Concordia número 87. 
512" 4 19 
Q E D E S E A N COUPRAR VARIASCASAS EN 
Apunto céntrico, que su valor no pase de 3 á 5 mil 
pesos cada una y una en 'a calzada do San Lázaro 
de 5 á 7 mil pesos sin intervención de tercero. Infor-
marán en la calle del Baratillo n. 4, de 13 á 3. 
4869 J5-13 A 
/ ^ t C N f R O D E NEGOCIOS Y COMISIONES 
V^'O'Reillj' 32. Telefono '¿OS. Se compran y venden 
establecimientos, negociaciones, alquileres de casas, 
y nos encargamos del cobro de los mismos garanti-
zándolos; facilitamos toda clase de sirvientes y solo 
recomendaremos á los que presenten buenas referen-
cias. 4866 12-13 
PERDIDA.—COMO A LAS 10 DE LE MAÑA na del dia21 del corriente se dejó olvidado doña 
Clara Lustra de Martínez en un coche de plaza y en 
e¡ trayecto de Belaseoaín y San Lázaro é San Rafael 
entre Manrique y Campanario un saquito de pelouch 
rnio. envuelto en un pañuelo, conteniendo en oro y 
ivlletes americanos 400 y pico de pesos. La persona 
que lo entregue en San Rafael 58 será gratificada ge-
nerosamente. 5298 3d 23 la-23 
T ^ L DIA. 18 A LAS SEIS Y MEDIA DE LA 
.Eitarde se extraviaron dos libretas de marineros 
fogoneros por la calle de Acosta doblando por San 
Pedro hasta ia Machina: la persona que las haya en-
contrado puede devolverlas en el Arsenal en el caño-
nero Magallanes, que además de agradecerlo so gra-
tificará. 52MI 4-20 
Á L O Ü I I M . 
KjaDa casa de moralidad á hombre solo ó matrimo-
nio sin hijos. ConsuL do 101 frente al teatro Alham-
bra. Entrada franca á todas horas 5327 4-22 
Eosa 5. Tulipán. 
A furnished room wito balcony to let. 
5315 2fi23Ab 
Se alquilan para una corta familia cuatro hermosas y frescas habitaciones altas y cocina con azotea, 
<;as y ¡igua. Empedrado 33 inmediato á la Plaza de 
San Juan de Dus, en la misma se alqnilauna habi-
tación b*ja para usa señora de edad pudieario comer 
en h misma. 5297 8-22 
Jos uiatiimonios sin niños ó caballeros solos o-
fiezco espaciosas y f-escás habitaciones en el 
punto más comercial de la Habana, con asistencia ó 
r.in ella, trato e-merado; escasa de toda moralidad. 
San Ignacio 78 altos. 5321 4-22 
Amistad n. 41. 
Se alquilan habitaciones altas y bajas con vista á 
la cillc, se venda una casa eu $8100 de zaguán y dos 
ventanus, patio y traspatio, maderas de cedro, dentro 
dp la Habana y se da razón de una buena criandera 
peninsular y otra de color. 5324 4-22 
V E D A D O . 
Se alquilan por año ó temporada dos casas, 4 y 6, 
calle de loa Baños, altos y bajos, con baños, inodo-
ros, caballerizas, agua v gas. 
5292 " 7-22 
R O O M S T O L E T . 
Furnished or unfurnished. In the Qu.Í7Ua de Po-
zos Dulces, Vedads. Most healthy poeition. Over-
ocking thc sea. Always cool. 5314 4-22 
1 3 , O ' R S I L L ' S ' , 1 3 . 
Se alquilan espaciosas y muy frescas habitaciones 
Utas. f306 4-'¿I 
S E A L Q U I L A N 
unas habitaciones muy bonitas, frescas y baratas, 
propias para corta familia, en la seguridad que el que 
as vea le gustan, cou vista á la calle, Galiano 124, 
esquiaa á Dragones ."305 4-21 
O n precio módico la casa número 236 de la calle 
jCiAncha del Norte, acabada de arreglar y pintar, 
compuesta de «ala, comedor, 5 cuartos bajos y uno 
»lto, cocina, etc. y con agua de Vento: la llave está 
en el n. 155 é informarán en el escritorio del Sr. J. 
de A.. A guiar 100, entresuelos. 5295 4-22 
S E A L Q U I L A 
la bonita y fresca casa calle de San Isidro número 
Enfrente está la llave. 52<>6 4-22 
Habitaciones, 
juntas ó separadas, propias para hombro solo ó ma -
trimonio, todas con balcón á la calle, en O'Reilly n. 
80 A, esquina á Cuba, entresuelos. r>288 4-22 
Cte alquila una casa Amistad n. 124 A, propia para 
¡Oestableciiniento y muy buena para almacén de ta-
baco ó tren de despalillado. Darán razón en La Re-
uladora, eu la cae tina á todas horas. 
5264 6d-21 2a-2l 
Se alquila en cuatro centenes mensuaimente. dos meses en fondo, la casa calle de la Gloria núme-
ro 6; demás pormenores informarán en la bodega de 
'a esquina. 5257 4-21 
O F I C I O S 7 
e traspasa el aríendamiento de esta gran casi, de al-
to y bajo, propia para almacén y viviendas: en la 
misma se alquilar, salones para escritorios y otras ha 
bitaciones: t- do barato. En la misma informarán. 
C 593 26-17 A 
Cocinera blanca. 
Se solicita en Estrella 54 una cocinera que duerm 
en ei acomodo y tenga buceas referencias. 
5114 4.J9 
D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinero un joven peninsnlar iíane quien respon 
da de su buena conducta: informarán on Zulneta 73 
bodega esquina á Monte, 5173 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á leche entera, tiene seis meses de 
parida y puede presentir su hija y al miamo tiempo 
pueden biformarde su honaadez, vive Co'én í i 
5173 4 10 
Desde $500 hasta SÓÍÍ.ÍV O 
se dan con hipoteca de casas y alquii.íres. MUÍ-HÍIÍ 
64 y Animas 77 dejar avist'. " ñ!24 4 IH 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena manejadora peninsular, cariñosa con lo 
niños y acostumbrada á este servicie, pero advierí 
que no se coloca más que para niñere: tiene quien 
responda por ella. Bernaza 35 y 37 imnondrán. 
5171 * 4-19 
Dinero en Iiipotecssyaíqnileres 
Lo doy en cortas ó grandes ca-tldades hasta 200000 
P'.MIÍ 6 compro v.rias casis que no excedan de 50CO 
AaJátad 142. barbería v Habana 190. 
51^5 • 4-19 
S E S O L I C I T A 
para tomarla, bien en rfnta ó ci; nesrocio departir 
cm «u dueño; una finca ch'ca y que esté bien fibric i 
da. Darán razón en Compostcla núte. 119. 
5133 1-19 
Fgüeyano, de portero ó criado de manes, o anu-
dante de tienda ó almacén en casa respetable: tiene 
personas que informen de su conducta." Darán razón 
en Habana núm. 148, bajos. 
5111 4-19 
S E S O L I C I T A 
n-ia manejadora, sueldo seis pesos y ropa limpia. 
Virtudes 2 A. 5118 4-J9 
S E S O L I C I T A 
en la calle de La Rosa número 13. Cerro, una crian-
dera y ana manejadora. 5160 4-19 
R E C E N T E . 
Se solicita ano para el campo. Impondrán I 
Nicolás 91. de 8 á 10 y de 4 á 6 de la tarde. 
5167 4 19 
S 3 A L Q U I L A N 
cuantos altos con todo el servicio arriba y b ajos: im 
nondrán calle del Castillo número 63. 
5210 4-21 
Agnila número 52 
Se alquilan habitaeioues altas y bajas á hombres 
solos ó matrimonios sin hijos. Se cambian referencias 
52S6 4-21 
E n cinco centenes 
.•;e alquilan loa bajos de la casa número 68, Teniente 
Rey. 5259 4-21 
V E D A D O 
Se alquila la casa 3?, 57, esquina á Paseo, por tem-
perada ó por año, tiene agua: informarán Obispo 135 
5258 4-21 
S E A L Q U I L A 
la casa Ancha del Norte 155, en los bajos está la lia 




S E A L Q U I L A 
allí -'el R;a::co i;. 33, con sala, saleta, cinco 
: g'!..-. y demás: en el 30 está la llave é im 
5C62 4 21 
fSE A L Q U I L A N 
e.-paciosoB altos, muy cómodos, con sala, tre 
grandes cuartos, comedor, cocina y llave de agua 
propio para una familia. Cuba número 47. 
5242 4-21 
Frente al P a r p íe San Juan fle Dios, 
Se alquila á un matrimonio ein niños ó 
para dos amigos un piso alto, compuesto de 
sala, dos habitaciones entapizadas y un lo 
cal para baño, cocina, etc. Son muy fres 
cas é independientes y reúnen todas las ne 
wsidades.—Precio $ 34 oro. Aguiar 72, al-
os.—Se pueden ver do 9 á 8 de la noche, 




XJlric i , q u í m i c o . 
Este preparado conteniendo TODOS los prin-
cipios CURATIVOS de la Doradilla al estado de 
CONCBNTEACIÓN, constituye el MEJOR remedio 
conocido para curar las enfermedades del H I -
GADO. 
El ELIXIR DE DORADILLA DE ÜLRICI por 1 
su acción especial, actúa sobre el Hígado EN-
FERMO de tal manera, que excita su secreción,, 
cuando está torpe ó lánguido, resolviendo en él 
los endurecimientos crónicos y haciende» desa- | 
parecer la CONGESTIÓN del mismo, en unión de 
la ICTERICIA cuando existe; de ahí el que mejo-
ro la secreción BILIAR y concluya por devolver 
al paciente la salud perdida. 
El éxito es seguro en la HEPATITIS (infla-
mación del hígado) CONGESTION, INFAR-
TOS . ICTERICIA, VOMITOS BILIOSOS, 
DIARREA BILIOSA y siempre que se padez-
ca de ataque de BILIS . 
El uso continuado y metódico de este podero-
so remedio asegura la curación de las enferme-
dades mencionadas. 
Precio; 65 cts. el frasco. 
De venta por Sairá, Lobé, Johnson, Castells, 
Bovira v San Micunl 103. 
A base de ColcMcina, Manacá, y Salícilatos 
Compuestos, 
iMEDIGáMENTO RáPIDO t I N F A L I B L E ! 
Nunca falla. Ha merecido la confianza del Cuerpo Médico porque triunfa siempre, aún en los ca-
sos má REBELDES. Cada frasco contiene INSTRUCCIÓN para su uso. 
Constituye el REMEDIO más ACTIVO y SEGURO para CURAR RADICALMENTE ELRSÜMATISMO 
ARTICULAR AGUDO y el CRÓNICO por ANTIGUO que SEA. 
Hace desaparecer en TOCAS HORAS el DOLOR y EIBBRE, al mismo tiempo que la INFLAMACIÓN Ó 
HINCHAZÓN de las COYUNTURAS, cuya MEJORÍA avanza hasta la CURACIÓN COMPLETA. En el REU-
MATISMO MUSCDLAR; (dolores en las piernas—brazos—espalda—pecho) y TORTÍCOLIS (cuello torcido) 
CALAMBRES etc., el ÉXITO es brillante. 
Kl REUMATISMO NUDOSO; (molesta dolencia que padecen las personas de edad avanzada y AR-
TRÍTICAS) es Í-KLIZMEKTE VENCIDO con el uso de algunos frascos del LICOR ANTI RUUMJÍTICO, el cual 
deberá TOMAKSE hasta que desaparezca la HINCHAZÓN de los TOBILLOS, ARTICULACIONES, DÓLOR IN-
TERNO de HUESOS, dificultad de CAMINAR, etc. 
Tómese como úuico PREVENTIVO eficaz para EVITAR ataque1» reumátioos-gotoaos y la ALBUMINU-
BIA, si.bre todo, por los individuos que VIVEN en lugares HÚMEDOS, PANTANOSOS, FRÍOS y poco VENTI-
LADOS. Este LICOR combate la DUTBSIS reumática y ELIMINA los CÁLCULOS urinarios y ARENILLAS, 
ayudando á FUNCIONAR libremente los RÍÑONES. 
Precio: $ 1 . 1 5 e l frasco. 
De veista por Sarrá, Lobé, Castells, j o t o o n , Rovira, y S. Miguel 103 
c 528 alt 8 5 
E i M M o k Brea M m 
D e X T L . R I C I , Q u í m i c o . 
Con patente de inveucián de los Estados 
Unidos é Inglaterra. 
Es el UNICO producto do esta clase que e-
xisto y en el que en MENOR volumen encierra 
TODOS los principios curativos balsámicos de 
la BREA DE PINO, purificada por la D I A L I -
SIS de los principios impuros y dañinos que 
contiene la brea cruda, de ahí la razonable pre-
ferencia que ha merecido del CUERPO ME-
DICl. ' , no tan solo por su científica prepara-
ción, sino por los brillantes resultados obtenidos 
con el uso de tan precioso remedio. 
Un frasco de Brea Dialisada equivale á seis 
de cualquiera de los otros preparados de brea 
por la cantidad do princiqios medicinales que 
tiene. 
E l Extracto Fluido de Brea Siallsada 
D E l U L i H I C I , 
cura toda clase de catarros do los PULMO-
NES, BRONQUIOS, GARGANTA, VIAS 
URINARIAS é INTESTINOS, ARENILLA, 
CATARRO de la VEGIGA, FLUJOS CRO-
NICOS, BLENORRAGIA, GRIPPE, TOS 
aguda ó crónica, esto ea en cuanto á su acción 
balsámica. 
Respecto á sus propiedades antisépticas, cura 
toda clase de afección berpética de la piel, á la 
cual contribuye la saludable acción depurativa 
que ejerce sobre la sangre y los humores. 
Precio; 65 cts. el frasee. 
De venía por Sarrá. Lobé, Johnson, Castells, 
Rovira y .Son Miguel 103 
PESPAEADO POR ÜLRICÍ, CUÍ1ÍC0, 
A B A S E D E C E R E B K I N A Y ACIDO F O S F O - G L I C E R I C O , 
sustancias fosfóricas naturales extra ídas de la masa cerebral y médula espinal de vaca, que poseen poder alimenticio completo sobre el cerebro y sistema nervioso htmano, 
á los cuales devuelvo la parte fosforada que se merdo lentamente por las enfermedades, comunicaudo energía y vitalidad al organismo, regenerando visiblemente al en-
fermo en pocos días y completando la nutrición cuando eá tardía ó lenta, K O L A , C O C A , JÜGrO D S C A R N E P E P T O N I Z A D O , A L B Ü M I Ñ A T O D E H I E R R O Y M A G -
N E S O Y D A M I A N A. 
E s el V I G O R I Z A N T E más poderoso. E l R E C O N S T I T U Y E N T E más rápido y el T O N I C O V I T A L I Z A D O R más enérgico del cuerpo bumano y del sistema nervioso. 
Este vino es un verdadero C O R D I A L . Su sabor es agradable. Puede tomarse con toda confianza. Siempre hace bien. Su efecto fortificante es inmediato. 
CXJRA. la D E B I L I D A D y P O S T R A C I O N N E R V I O S A producida por insomnio, excesos de trabajos intelectuales y sufrimientos morales. 
OXJÜA. la SOÑOLENCIA, deseos constantes de dormir, pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento, fatiga física y mental. 
OÜRA. la A N E M I A , clorosis, jaqueca y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación difícil y dolorosa. Flores blancas. Palpitación del corazón. 
(PTTT? A la D E B I L I D A D G E N E R A L , extenuación, decaimiento, parálisis , temblor y flojedad de las piernas. Enflaquecimiento progresivo. Fa l ta de apetito por 
\ J U J U f ü . atonía ó debilidad del estómago. Dispepsia y diarreas crónicas. 
Í ^ J T T > A ia E S P E R M A T O R R E A, pérdidas seminales y de sangre. Tristeza, depresión física y mental. Pérdida de memoria. Incapacidad para estudios y nego-
\ j U X i i i x cioa. Vabidos, desmayos. 
CXTIiA. la D E B I L I D A D S E X U A L ó impotencia, por abusos de l a juventud. Vejez prematura. Debilidad de la médula espinal y convalecencias descuidadas. 
E l uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un eolo frasco para sentir alivio y alentar al paciente á continuar 
usando ei V I N O C O R D I A L hasta obtener la curación completa. 
P R E C I O : 90 centavos plata el frasco. 
C 554 
S e v e n d e p o r S a r r á , L . o b é , J o l m s o n , C a s t e l l s , R o v i r a y B o t i c a S a n C a r l o s , S a n M i g u e l 1 0 3 H a b a n a . 
alt •1-8 A 
En uno8 yeiitilados altos 
de la calle de San Rafael y cerca do parques y tea-
tros, cede un matrimonio á personas de moralidad 
una espléndida sala y dos espaciosas habitaciones có-
modamente Mnufbladaa, propias para un mati-imocio 
sin nifios, corta familia ó dos ó tres amigos que quie-
ran vivir con comodidad. No es casa de hTió^pedeB ni 
hay 'liños: ce toman y dan referencias: infirmarán 
de 10 en adelante en Sun Rafael n. 14* en el almacén 
5195 4 20 
S I S A L . Q U X L A 
la casa callo de laa AniTias n. 153, á la briUa, con 
sala, comedor, 5 cuartos seguidos, agua de Vento, 
patio, cocina, toda de azotea: la llave al lado: infor-
manin ea la calle de San Nicolás número 170. 
5232 4 20 
En mi gabinete raasoterápico, Galiano 103, curo con mi BAL8AM-Q NEURICO SEDANTE 
los rumativ.uios y nenraígias en quince minutos; y lus DISPEPSIAS, DIARREAS y varias mani-
festaciones del histérico en una semana. 
A las señoras les practicará el Masaje una entendida persona de su sexo bsjo mi estricta direc-
ción; y álos oi;lV.rmo* que no puedan venir al gabinete, so les facilitará el bálsamo con su instruc-
ción competente, abonando solo el precio de la consulta bien detallada que hagan por escrito de la 
enfermedad que padezcan. 
Ilabai a v inarzo 1'.' de 1894.—Miguel GnrdVln. C 553 alt 't-8 A 
Se alquilan por años dos pintorescas cases situadas ! jn et Carmelo, una en la cal!e 15 n. 103 y otra en j 
ia calle 18 ni 29 con agua y á precios cómodos, darán 
razén en las miomas. 5223 15-20 
O e alquila la espaciosi casa Tenerife 53, con cuatro 
£5cuartos, sala, antesala, patio y demás pertenen- | 
cías en precio módico. La llave en el 55 é impondrán I 
Habana 157, bajos. 5170 4-19 
A Jqui^er.—Eu Guanabacoa.—3 centenes la casa 
jnLCfrería número 72, fresca, posesión saludable, 
mucho patio, cerca de los carritos, pasan las guaguas 
de Cojímar: en la misma tratarán. Ea Regla, la casa 
líuennvista número 20 A, alto y bajo, con agu? de al-
<.'i;ii'. en $38 plata: la llave é informes, Santa Ana 
número 109. 5176 4-19 
C A R M B i - O . 
Se alqnila la casa, calle 36, número 9, á media cua-
dra de la línea del Urbano, compaesta de rala, co-
medor, tres habitaciones, cocina, enousado, jardín, 
irottal, patio, traspatio y agua: informarán de sua-
jusle en el número 11 y en la Administración del Ur-
bano. 5161 4-19 
S £ ¡ A L Q U I L A 
en el mejor punto de esta capital y junto al paradero 
del F¿rroüar;il Urbano los bajos déla casa 8. Juan 
de Dios n. 4 esquina, con sala, comedor, tres cuartos 
patio, c-cmay abundante agua de Vento. 
5166 4-19 
Prado número 89 
Se alquilan dos habiiaciones con balcón á la callo, 
están lujosamente amuebladas, no es casa do hués-
pedes. \LXQ 4.-̂ 9 
capaz para dos familias con baño, agua y designe, a-
cabada do pintar. Lagunas 30 con 4 posesión en, 8. Lá-
zaro Vanor ns. 17, 21, 23 y 25 c<vi agua y cloa-.a, Vir-
tudes 171 con 3 cuartos, S. Miguel 190 con 6 caarlos. 
Campanario 178con 3 cuartos, Maloji97 alto y bajo, 
Gloria 101 altos independien res con 6 posesiones, a-
zotea, agua y desagüe, Escobar 175 con 3 posesiones, 
2 ventauas v azotea, los oírteles indican llaves. Rei-
na 78 informarán. 5153 4-19 
Se alquilan los altos de Oficio» n. 86, que se com-ponen de un?, hermosa sala con piso de mosaico, 
balcón á la calle con vis a á la bahía, 5 habitaciones, 
comedor, cuarto de baño y una hermosa cocina. Pre-
cio dos onzas y media oro. Darán razón en la misma 
ó en Muralla l ' n . 5120 4-19 
Cíe alquila una espaciosa sala, con piso de mármol, 
>Obalcón á la calle, muy clara y ventilada, propia 
p«ra escritorio ó bufete de abogado. Callo de Aguiar 
1301132, esquina á Muralla. 
5108 , 4-19 
Se alquila en cuatro onzas la hermosa casa Estre-lla 123, con cinco cuartos bajos, tres altos, saleta, 
habitaciones de criados y todas las comodidHdcs para 
una familia; la llave en el 89: informarán Prado 77. 
5113 4-19 
Se alquilan en rnódic-) precio los hermosos altos de 
ata casa de constinoción moderna. En los bajos 
en Pj-ado 90, ii¡firmarán. 
5S77 8-21 
B O L , 2 . 
En precio móJ'ce so alquila el segando piso com-
plutamente independiente. En San Pedro 6, y Pra-
do 90, informarán. 
5?76 8-20 
Si e alquila la hermosa casa n. 84 de la calle de San . _ Rafael, con sala comedor y espaciosas habitacio-nes, agua y todo lo necesario para las comodidades 
"e una familia. Informarán en Salud número 46. 
5281 4-20 
D E S E A R I A 
un» señora viuda que tiene personas que respondan 
dy su moralidad y buenas costumbres, hacerse cargo 
de un a'ño de pocos años. Perseverancia 36 impon-
•Jriii. 5154 UW 
C E R R O 5 9 2 . 
Se solicita una criada de mano que tenga buenas 
cartas ce reeomendación. 5183 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color y que goza de buena salud á me-
c:a leche, tisne dos meses y medio de parida y muv 
bi-enas referencias. Impondrán Estrella 66. á todas 
L .ras. 5150 4-19 
S E S O L I C I T A 
para el Vedado una ciiada blanca con buenas refe-
rencia». Inf jrmarán. Mercaderes núm. 19, Farmacia 
Ssnta Rita. 5151 4-19 
. SOMBREREROS 
Se necesitan buenos oficiales inteligentes en fieltro 
y ¿eda. Ea el mismo se solicüa ana criada de manos. 
EL T f f ^ N O N . SOJ, OBISPO 30f. 
5182 5-19 
S E S O L I C I T A 
uo* ohíquita blanca ó da color de 9 á 12 años para el 
f erricio de una'corta familia, para ir á un pueblo cer-
ta de J ; Habana: M w i a a x i a Pja4o SHL 
TTedado. —Se alqni'a la casa calle C n. 14, esquina 
\ á Linea, de mampostería y azotea con 6 cuartos, 
pisos de mármol y mosaicos, agua, grandes portales y 
j i rd in al frente Informarán en San Joté 23, de 7 S 
t i de la mañana y de 5 á 7 de la tarde. La llave en la 
bodega de la esquina. F211 4-20 
"jTjln 49 pesos oro, con la garantía de un fiador prin-
Jjjcipal pagador, se alquila la casa calle de San Ra-
fael núm. 75: tiens agua de Vento y un cuarto de ba 
ño con desagüe á la calle. La llave en la bodega de 
la esquina y darán razón en Consulado 17, de 10 á 11 
de la mañana y de 6 á 9 de la noche. 
5226 5-20 
V E D A D O . 
Se alquilan 3 casas de diferentes tamaños y del 
precio de $30 á 50 mirando uno al mar. Tienen jardín 
buena agua y acción á hablar por el teléfono. Por años 
•> por meses. Quinta Lourdes frente al Juego de Pe-
lota. 5236 4-20 
En cinco centenes se alquila una casita alta con todo independiente, en Crespo número 10, con 
gas y agua, sala, comedor, tres cuartos y cocina. En 
los mismos altos, á la derecha, informarán, No se 
admiten más que personas decentes. 
5194 4-20 
S E A L Q U I L A N 
juntos ó separados, tres espaciosos cuartos entresue-
los, con balcdn á la calle y suelos de mánnul. Cuba 
a. 5 informarán. 5191 4-20 
Bayo mí mero 35 
Se alqnila uq gftivB alto V ^tto ))íy»; el baj" propio 
pan» 4PP<5aiío4 ^IS? #r29 
Se alquila, Obrapía B0, con doce cuartos, sagnán, sala, etc., etc.—También una habitación magnifica 
propia para una señora sola, frente al Campo de 
Marte. Informará Dionisio Rivero, de 12 á 3. San 
Ignacio número 7, 6 Monte 65, mañana y tarde. 
5109 4-1!) 
S E A L Q U I L A N 
des li£.bitaeiones frescas á matrimonios ó personas 
de moralidad, con asistencia ó sin ella, Galiano 20. 
5162 4-19 
Villegas 123.—8e alquila en tres onz^s esta casa, que tiene dos ventanas, zaguán, cuatro cuartos, 
buen patio y está situada cerca de la calle do la Mn-
ralla, y es propia para una industria y estableci-
miento. A l lado está la llave y en Acosta 41 impon-
drán. 5159 4-19 
S E A L Q U I L A 
ui:a preciosa habitación bien amueblada, con balco-
nes á la calle y á la brisa, suelo do mosaico, propia 
para un matrimonio, so da asistencia si la desean, 
principal, O'Reilly 30 A esquina á Cuba, hay entre-
suelos. 5158 4-19 
BUEN NEGOCIO. 
So alquila la casa calle del Campanario 195, con 
utensilios para fonda y posada, pues con poca modi-
ficación queda de un todo bien, la casa es bastante 
capaz, punto céntrico, cerca del paradero del Oeste, 
con buen tránsito y personal; buen vecindsrio y gua-
guas cada dÍRZ minutos desde el paradero del Oeste 
hasta 1;. Beneficencia. Para más pormenores pueden 
ver al dueño en los altos da la misma, de 4 á 6 de la 
tarde, de seguro que el que entienda el giro y quiera 
trabajar y ganar un pico, hace negocio con poco di-
nero, pues el dueño se presta para ello. No deje de 
verlo el que lo desee y verá la verdad. 
5156 4-19 
BAÑOS ARTIFICIALES DE S. DIEGO. 
Los enfermos reumáticos y herpóticos que por BU pobreza y por no abandonar 
BU familia, ni su destino ó colocación, no pueden ir il tomar los bftños naturales 
de San Diego, se curarán perfectamente como lo tiene comprobado una expe-
riencia de diez años, con los artificiales el Dr. Gordillo prepara en su Balnea-
rio, Galiano 103, donde con cincuenta baños que cuestan solamente reinte pesos 
plata, podrán curarse del mismo modo que con los cuarenta que ao toman en San 
Diego; y loa enfermos que no puedan venir al establecimiento podrán curarse en 
su casa comprando los ingredientes para 50 baños con su correspondiente Ins-
trucción, por la pequeña cuota de dos centenes, cujes br.ños podrán tomarlas en 
cualquier tina ein necesidad de banadera. C 525 alt 4 8 A 
San Igmtci»* 86, esquina á 8ol. 
Se alquilan habitaciones con balcón á la calle, y 
otras interiores, con pisos de mármol, agua, gas, co-
ciua y demás Servicios. 4945 K-J5 
Q e alquila la hermesa casa acabada do reedificar 
Kjcalle del Trocadero 63, compuesta do sala, sale-
ta, saleta de comer, seis cuar os bajus, 2 i.ltos, 
cuarto de baño y agua. La llave en el número 67, en 
tren onzas y media. Informarán Perseverancia 27, de 
7 á 10 y de 3 á 5. 4925 8-15 
O o alquil-i por temporada ó por año, una hermosa 
Kjy ventilada casa de manipostería y teja, compues-
ta de P cuartos, sala y comedor, con arboleda fmtal, 
a una cutdra de la Linea: además hay casas chicas. 
Impondraá callo 11 .y'¿0, Carmelo. '1W)8 8-15 
Empedrado número 75.—Magníficas y as-adas ha-bitaciones, ¡uuuebladas y tiu amueblar, á hom-
brea solos ó matrimonio sin niños, cerca del Prado y 
Parques: an la misma informarán. 
4407 15-7A 
Se alquila la ospiéudida caaa. Inquisidor número 40, compuesta de 8 hermosos cuartos corridos, sa-
la, antesala, comedor, toda de mosáicos y mármoles, 
patios y dos traspatios, baños, inodoros, etc., etc.: 
propia para una numerosa familia. Informarán Acos-
ta número 6, el portero. 4519 15-8 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas y frescas habitaciones: calzada de Ga-
liano u 111, altos de la Cooperativa Militar, entre 
San José y Barcelona. 3921 30-27 Mí 
W i & i l f S É I M i i 
VENTA VARIOS ESTABLECIMIENTOS Y casat: en ífeSOO un cafó que vende $15, uua b"de-
¡ri on $1200, otra en $3000, otra en $2500, un café en 
$55 )0, otro en$2500 y otros más, una casa en .Agua-
cate en $2^00 en Obrapía $12000 y varias en María-
nao, Cerro y en el Vedado de distintos precios. A-
guacate 58,"T. 590. J. Martínez y Hno. 
5318 4-22 
S E V E N D E N 
dos colonias en Güines de 8 caballer as y de 12 ca-
ballerías de regadío y distante una de ellas un kilo-
metro do la vía forrea. Se venden juntas ó separadas 
Informarán San Miguel 15? de 8á 12 5326 4-22 
B B V E N D E N 
varios lott-s de terrenos eu Carlos I I I (campo de Pe-
ñalver) algunos con frente á la calzada de la Infan-
ta. Para mayores informes dirigirse á la calle de A-
guiarn. 75 5220 1-20 
VENDE EN $'i70O EN PACTO. UNA CASA 
n el Curro, do portal, toda de azotea, 4 cuartos 
bajos y 2 altos: se entrega la casa ó se paga el ÍDTO -
rés del uno y cuarto. Amistad 142, barbería del CE ñor 
ss
Aguilera ó Concordia 99. 5233 4-20 
"POK TENER QUE AUSENTARSE PARA[ A-
jLsuntos de familia so vende la fonda calle de los 
Angeles esquina á Maloja: en la misma impondrán á 
todas horas. 5230 5-20 
Tren de h m í l o 
Por no poderlo atender ne vendü uno, propio para 
un principianta. Gotvasiu 8 G. 
6229 4- 20 
T?IM 17,000 PKSOS SE VENDii 
XLiLaua calle de la Saüid de 3 ventanas y 
LA HERMOSA 
..nín, 
pinos de mármol y inosáioó, bueaa fabr^eaísitfñ hn,ta 
la salata de comer; con agua redimida, sin gravamen 
sobre 20 varas frente por 70 fondo, el terreno solo 
vale e! dinero: órdenes para verla Esteban E, Gar-
cía. Zwjá 40, de 101 á 12 ó Mercaderes 4 A. do 1 á 3 
.r<k!02 4-20 
HABIENDO RECIBIDO EN COMISION DE los Estado» Unidos, un surtido de palomas fran-
cesas, azules de barras y ampedradas, lo pongo en 
conocimiento de los aficionados do gusto y á pecios 
de gpng^. Puesto de aves Los Dos Hermano:!, mer-
cado de Tacón, á todas horas, y eu Rayo 84 de 5 de 
la tardo en adelante. 446S 15-7 
m 
m i 
T í i o n r i . 
Par no necesitarlo su dueño se ven'le uno de cua-
tro ruedas: puede verse en Cerro n, 440 B, almacén 
de Obras Públicas, 5255 4-21 
GANG con d GA.—SE VENDE UN BONITO MILOR os caballos de siete cuartas, limonera casi 
imeva y todo lo necesario para particular y alquiler: 
so da en $700 oro, por tener su dueño que marchar á 
la Península, Dan razón ¿ todas horas, en Esperanza 
i . . lOK tnrt jra. 5213 i-20 
VENTA DE 4 COCHES Y 10 CABALLOS.— Sin reparar en el inmejorable estado en que so 
hallan, venderé 2 duquesas y 2 milores con 10 caha 
líos y sus cuatro gu> rnioiones, todos juntos ó separa-
dos ei el ínfima precio de que los llevará el pri-
mero que llegue. Pueden verse en Ŝ n L-ízaro y Es 
p.,-la i ! . 31!. de «4 9 de'a mañana 5112 4-^9 
TAS SAN JOfrE NUMERiTUtí SE VENDE LÑ 
JQitdtgantey pint rei-co milor nuevo acabado de 
construir, de forma niodfrna y muy ligero, además 
una bolauta de uso de ruedas altas con sus estribos 
de vaivén, muy ancha y cómoda, todo se da cu pro-
porción. '5168 4-19 
S E V E N D E 
un coche-duquesa-jardinera, sumamonto ligero, con 
fuelle móvil, acabado ríe vestir y pintar. Teniente-
Rey fi2. 5lfi.r> 4-19 
S E V E N D E 
una duquesa, dos limoneras, un caballo americano y 
ropa de cochero. Un motor de gas. Informarán en 
^ii!ueta32. 5149 4-19 
S E V E N D E 
cilla calzada de San Llzaro 269 una duquesa nueva, 
cor tres caballos, por tener su dueño que retirarse; 
en la misma informarán do 7 á 10 de la mañ u>a. 
5157 4-19 
GRAN NOVEDAD, en el punto mejor de ésta ó so adinite Se vende una fonda y café u m o uo socio 
qne sea d-d giro y que tenga algún dinero, en la mis-
ma f,e cedo uu local propio para un almacén de víve-
res ó ferr; tcrla. Informes, Monte v Cárdenas, café. 
5110 í-1!) 
S E V E N D E 
una casaeíquina ca $4000 y renonono 181 de censo, 
último precio; otra en la calle 13, entre 12 y 14, Ve-
dado; otra Arambnro; otra Concordia: paramas por-
menores, San Rafael 8?, de 10 á 12 y de 5 en adelan-
te. 5178 4-39 
Se vende en 2500$ oro, libres 
la casa calzada de Jesús del Monte n. 315, de mam-
postería, madera y teja, agua de $20, Idea situada, 
libre do gravamen, sin intervención do corredor. Su 
dueño en la misma. 5145 4-19 
SAN pinl 
ATENCION.—Sin intervención do corredores es tamos comiüionados por sus dueños para vender 
80 casas de todos p'-coios y en distintos puntos, doce 
fincas rúaticas, 10 cafés, 7 fondas, 2 vidrieras de ta-
bacos, un kiosco, un trea de carretmos, 2 sastrerías, 
ete. etc. M. Valiñay Comp. Teniente Eey 95. 
5322 4-22 
SE tad 144, á pocos piisns do la calrada de la Reina, 
con buena sala, cuatro hermosos cuartos, gran patio 
y una accesoria perteneciente á la misma, cou sala, 
cuarto y patio; lil re de gravamen. Informarán en 
Gervasio n. 75. de 5 á 7 de la noche; sin intervención 
de tercera persona. 5287 4-22 
ÍLíias; n ú m e r o 19 
Se vendo esta casa. Impondrán Aguiar núm. 61. 
5294 4-22 
N 5,000 PESOS UNA CASITA EN LA CA-
lle del Cristo, es linda y nueva, la sala con techos 
de cedro, tiene tres cuartos, inodoro y <loaca. Otra 
prósima á Muralla con 33 buenas habitaciones, en 
$:8,000. Angeles 7. 3309 4-22 
G A N G A . 
En $15-90 se alquila la casa. Atocha rúm. A., Ce-
rro, propia para dos familias. La llave Zaragoza nú-
mero 9. 5155 4-19 
S E A L Q U I L A 
una habitación bien amueblada, propia para matri 
monio con baño y ducha; San Ignacio 52, altos. 
5136 4-19 
E n Gnanabacoa. 
Se alqnila la hermosa y ventilada caca Concep 
c;ón 103, acabada de reedificar, la llave enfrente: i n -
foam-.rán Prado 77; 5143 4-19 
S E A L Q U I L A 
la fresca casa Refugio 6, tiene 3 cuartos, barbacoa, 
abundante agua, portal y jardín al frente y demás 
comodidades; Prado 41 impondrán. 
5141 [4-19 
S E A L Q U I L A 
en el Vedado una buena casa para familia; calle 10 
núm. 7; informarán Riela 11. 
51S8 4-19 
E n casa decente 
se alquila una habitación amueblada, muy fresca y 
con r<ya á la calle, á matrimonios sin niños, señoras 
ó caba'lero solo, de toda responsabilidad: Industria 
62, esquina á Trocadero. 5119 4-19 
V E D A D O . 
Se alquila la bonita y ventilada casa, situada en 
la calle 9 esquina á B n. 74, frente á la Sociedad y 
cerca de los baños de mar. Reúne todas las cosdi-
ciones para una familia acomodada y de gusto, pues 
está completamente amueblada con todo lo necesa-
rio, y además tiene gas, agua en abundancia, baños 
de agua potable, duchas, caballerizas espaciosa», 
hermosos jardines y especiales inodoros. En la mis-
ma darán razón. 5040 6-18 
8 : e arrienda una preciosa finca de recreo á legua y media de la Habana, con buenas aguadas y ú una 
cuadra de la carretera, buena entrada para coches y 
su precio de cinco centenei mensuales: informarán 
en la bodega que está en frente de la misma: en la 
carretera de la Habana á Güines, kilómetro 6, (inca 
el Carmelo, 5066 8 18 
rado número 13.—En esta magnífica casa so al-
quila una gran sala con su aposento y piso de 
mármol, habitaciones altas y bajas á la calle con a-
istencia 6 sin ella: se sirven cantinas: precior. módi-
cos. 5107 5-18 
V E D A 
Se alquila la hermosa casa calle 5? núm. 55. com -
puesta de sala, comedor, cinco habitaciones, cocina, 
cuarto ele baño y excusado, patio y traspatio, colga-
dizo y jardín, con agua del acueducto abundante: in -
formarán de su ajuste en la misma ó en la calle do 
Obrapía, esquina á Oficios, almacén de víveres. 
5031 8-18 
G A N G A . 
Se alqnila ó se vende la hermosa casa-quinta Mei-
reles 37, Calabazar» cerca do la estación; informa-
i Ltía Gervasio 138, 1&-17 
SE VENDE URGENTE UNA PONDA, PO-sada y cantina que dá una utilidad cierta y no se 
r: para en su venta por estar su dueño enfermo y te-
ner que marchar á la Península; su precio de dos 
mil pesos, alquileres baratos y todo lo demás en bue-
nas cotidiciones: informarán y tratarán Habana 18, 
de 8 á 10 mañana y de 5 á 8 noche. 
5278 4-21 
f \ J O , SEÑORES COMPRADORES.—SE vende 
V / u n bien montado café en muy buenas condicio-
nes, propio para uno que quiera ganar dinero, y se da 
en proporción por su dueño no entender el giro y te-
ner que marchar á la Península. Infermaráu de sus 
condiciones á todas horas en San Rafael y Gervasio, 
café, ó en el café de Tacón, el cafetero Ernesto Cer-
nuda, de 6 á 11 de la mañana y do 4 do la tarde en 
afielante. 5213 4-21 
Sí quincallería y perfumería, situado en una de las mejores calles de la Habana, BU precio es módico. 
Para informes pueden dirigirse á la ca le del Prado 
número 16. 5266 4-21 
E N G U A N A B A C O A 
se vende la casa de mampostería. Desamparados nú-
mero 13, compuesta de 6 cuartos espaciosos, sala, co-
medor, cocina y pozo: informarán en División n, 41. 
C 618 26-21 A 
C E E R O 658 
Se veade sin corredor; informará únicamente su 
dueño de 8 á 10 de la mañana y de 4 á 10 do la noche 
en Cerro 757. 5259 4-21 
NO SE DESCUIDEN QUE LES CONVIENE. .Se vende una gran bodega con un local magnífi-
co y sin pagar alquiler, pues su dueño la vende por 
tener que embarcarse para la Península; no se admi-
ten corredores. Darán razón en Egido 61, tabaque-
ría, entre Jesús María y Merced. 
6252 8-21 
toresco y saludable pueblo de temporada, se 
venden muy baratas lai casas calle Real números 29 
y 39. También se dá barato un raagi-ííico t'aetóü pro-
pio para campo: puede verse y tratarse de todo rn 
Salud 10, de 9 á 10, y de 5 á 6, v en la Cabana, Pa-
bellón 28, todo el día. 5148 10-19 
S E V E N D E 
uu café propio para uno que tenga poco dinero; está 
bien surtidíi. Industria 14, esquina. 
5129 8-19 
S E V E N D E 
una casa de familia ea buen estado, su mobiliaria y 
con personas decentes de huéspedes; es un buen ne-
gocio, que dpj.i uu centén libre de utilidad: O' Rei-
lly 4A informarán. 5135 4 -19 
SE Cuavalito. situado á media legua del paradero El 
Coliseo, la fábrica de hicer azúcar, de magLÍEcas 
maderas, con soleras de CLdro, de grandes dimensio-
nes, horconaduras de madera dura, conteniendo 
áobre veinte y cinco mil tejas y uincuenta mil la -
drilios y una máquina vieja; todo en dos mil pesos 
oro al contado Para más pormenores en Prado 117, 
de 8 á 11 de la mañana informarán. 
4053 15-18 
S E V E N D E 
un establecimiento de ferretería, víveres y materiales 
de constrnccicn, para vent;>, por tener que ausentar-
se su dueño al extranjero: Real 116 Regla da -̂án ra-
zón. 5096 15-18 
OJO. POR TENER QUE PASAR A LA PE-nínsula y sin intervención de corredor, se vende 
la bodega Zaragoza 22. Cerro informa su dueño á to-
das horas. 4931 8-15 
FONDA 
Se vende muy barata la situada calle de la Salud 
esquina á Campanario, por no ser sus dueños del 
giro. 4868 8-14 
POR TENER QUE ATENDER A OTROS NE-gooios y no ser inteligente, so vende la bodega 
Habana n. 4, propia para un principiante. 
4798 15-12 
Buena oportunidad para el qne 
quiera establecerse. 
Se cede un local propio para cualquier giro, es es-
quina y está situado en uno de los mejores puntos 
del barrio de San Lázaro: paga poco alquiler y se 
pueden alquilar los altos. Informarán Habana 113. 
4Í90 15-7 
1 A i l i L 
Angeles número 36 y 37 
libres de gravamen, agua redimida en $3200: infor-
marán San Isidro 21, do 11 á 12 y después de las 5 
le ¡a tarde. 5250 4- 21 
C A R B O N E R I A . 
Se vende ó so arrienda, por encontrarse enfermo 
su dueño v tunentarse de esta ciudad, la carbonería, 
calles do Estrella y Manrique: en la misma informa-
rán. 5256 4-21 
P E L E T E R I A . 
Por tenr.r que ausentarse su dueño se vende un 
gran establecimiento do peletoría en gran punto y 
esquina, muy acreditada por su antigüedad, propia 
para nnO ó dos principiantes para hacerse de ella por 
poco díuero, darán razón á todas horas Neptuno es-
nuiüa á Dülascnain, f.'rretetia; y Galiano esquina & 
Zanja, locería La VíjillW. 
5271 5-21 
C-leta, 4 cuartos, inodoro, baño, agua de $20, libre 
de gravímen, 7 vs. de frente por 10 vs. de fondo en 
" 030. Otra con sala, saleta, í cuartos bajos y uno 
alto, reciñólo $351, con 9 vs. de fronte por 38 de 
fondo Pi' 4,000. Informes M. Alvarez. Aguacate 54. 
5273 4-21 
CADIZ N . 79 EN $850, reconoce 25; uua de 2 ventanas, pegado á Reina J á ta plaza del 1 apor, 
en $8,000; Manrique $1,500. gara I-i oro: Jesús del 
Monte, buen punto, 1,700; Figuras $5,005, gana 70 
oro: Feruandina $850. Informarán directamente San 
Bafoc) y Amigtad, calé; de 10 á 12 y ^ 5 á 7. 
5209 . •-20 
CANARIOS.—POR NO PODERLOS ATEN-der su dueño se venden varias parejas de cana-
rios muy finos y buenos cantadores, hay con huevos 
y pichones y desparejas de jilgueros pisadores con 
huevos respondiendo á elios Galiano 121 café El 
Centro de Galiano 5301 4-22 
S E V E N D E 
un caballo color guajamón, joven y propio para per-
sona de gusto. Establo de "Luz," entre Damas y 
Cuba, puede verse. 5253 4-21 
m m m 
MUY BARATO SE VENDE UN B I L L A R C I -fo con sus bolán, tacos palos y todo )o necesario 
par» el j t i f go. También se renden un 1.úfete y varios 
muebles Galiano 33 imprenta 5330 4-22 
Mnebles y prendñs 
Se r.;ali)ian por desocupar el local en Animas 90, 
entre Galiano y San Nicolás, casa de préstamos y 
corapra-venía: en la misina. se facilita dinero por 
alhajas y muebles. &2I5 20-21A 
Ta 
La delicia de los niños. 
El máŝ  preciado regalo que podéis hacer á vuestros 
hijos. Un nuevo y precioso instrurnento automático 
eu el cual se puede ejecutar toda clase de música. 
Superior cu voces y sólida construcción á todos los 
dé su clase inventados hasta el día. 
Precio $7 oro 
L A MANDOLINA. 
Otro instrumento musi.ial automático en mayores 
proporoiones. propio pa'a soirées y bailes de con-
liinza. Eu la MANDOLINA pueden ejecutarse cua-
drillas y lanceros completos. 
Precio $30 o o 
Para más informe?, ocúrrase personalmect? ó por 
carta, al Gran Depósito do Música y Pianos de 
ANSELMO LOPEZ, 
O b r a p í a 2 1 y 2 3 . H a b a n a . 
f 612 alt 4-20 
pertenecientes á un matrimonio que pasa al 
Extranjero se venden.—Todo el mobiiiaiio 
en 100 centenes.—Aguiar 72, altos. 
5280 5-21 
T T N JUEGO LUIS XV LISO, CAOBA $f-3; 
\ j uu canastillero 16-90; un escaparate chico 21-20; 
vanos más á 30, 35, 42 y 45; un lavabo 12, varios más 
á 18, 20, 24 y 26; tinajeros, aparadores, mesas corre-
deras, mesas de noche y gabinete, lavabos de depó-
sito, chicos á 31- 8.); medianos á 45; una nevera 15 90; 
camas cameras á 10-60 y varias más con buenos a-
dornos á 15, 17 y 20, hay de lanza y carroza; sillas de 
Viena á $17 docena; sillones á $10 par; sofás supe-
riores á $10; sillas de Reina Ana, sillones, sofás y 
mesas, bastoneras, peinadores, vestidores, banquetas, 
p ano, una pizarra colegio, bufetes de 4 gavetas, un 
escaparate de tres cuerpos para hombre, uno chico 
de espejo, varios más de fresno y caoba y otros mue-
bles Compostela 124, entre Jesús María y Merced. 
5215 4-20 
L o s p r i m e r a s p r e m i o s 
se llevaron en París y Viena los afamados pianos de 
Bnrnareggy, que se venden baratos en Galiano IOS y 
que se pagan con $17 cada mes. 106, Galiano, 106. 
5197 4-20 
M A Q U I N A S D E C O S E R 
usadas de Siuger, Whitte, Domestic, Remington, á 
como quieran, fueron admitidas en cambio de L a 
Mejor, que se venden nuevas, á pagar con dos pesos 
cada semana, en Galiano 106. 5196 4-20 
L A m u WL 
Calle de Snárez n. 6 3 , e s q m D a á Gloria 
que se ha propue.-ío acabar con las "Rastreros 6 
Eastri.vtas," sigue vendiendo los juegos de palisandro 
Luis X V á $53, medios juegos idem á $26J, canasti-
lleros á $17, escaparates á $16, camas de hierro á 
$9, relojes de níquel á $1 y de plata á $2, dormilo-
nas y candados á $1 y lámparas de cristal. 
En prendería de brillantes, Gaspar tiene un varia-
do surtido en dormilonas y sortijas y magníficos re-
lejas de oro, y sigue vendiendo sacos de casimir á $1, 
medios fluses de idem á $1 y 1-J, fluses de idem á $3, 
pantalones de idem á medio peso, sombreros de j i p i -
japa á $1 y de castor á 50 cts., camisas .blancas y de 
color á 40 cts., calzoncillos á 40 cts. y otros mil ar-
tículos por el estilo que se dan muy baratos en 
."La Mueva Z i l i a , 
SUABEZ NUMERO 53, ESQUINA A GLORIA. 
No equivocar la casa. 5282 4-21 
X i a Es t re l l a de Oro 
DE PARDO Y FERNANDEZ, Compostela n. 46 
Vendemos los juegos de sala con espejo do 30 á 
$150; de cuarto de 120 á 500; de comedor de 50 á 2C0; 
escaparates de 10 á 350; camas de 15 á 50; lavabos de 
10 á 50; peinadores de 30 á 80; canastilleros de 25 á 
75; neveras de 15 á 50; escritorios á 32: los relojes y 
la joyería de brillantes á piecios do ganga. 
5190 »-20 
Eu Guanabacoa, calle de la Concepción número 04, se venden muy baratas 24 hojas de percianas 
de cedro y majaeua de 3¿ varas de alto y de varios 
anchoa. También su vende un piano de Erard en 3 
onzas propio para estudiar. 
5175 4-I9 
EN QUINCE CENTENES UN PI ANIÑO DE 7 octavas y buenas voces: de las 9 de ia mañan 1 
en adelante. Aguila 76, entre San Rafael y San M i -
guel. • 5147 4-19 
V E N T A D E M U E B L E S 
Un juego de sala de palisandro, un lavabo y una 
nevera de Alasen, barato, por no necesitarse. Indus-
tria 72, bajos, esquina á Bernal. 
5144 4-19 
ELfflB ANMSPEPTICO 
D E L 
DOCTOE QüENTAKA 
Tínico e s t o K a l y JBW'ÍÍTO 
Es una preparación incomparable pa/s Ia enració» 
cierta de las perturbaciones digestirás-
Nada se ha inventado hasta el día que p» e"a ^Pm~ 
petircon este específico TONICO ESTO> MACAL 
Y NUTRITIVO. 
Eminencias médicas de todos los países ha 11 •ac-
cionado en una serie de eiperimentos elfai f* 
bondad específica de este preparado, enya supe» ion-
dad manifiesta te pregona por los desahuciados qne 
fueron curados de dispepsias, atonías del estima. 
anorexi-s, vómitos incoercibles del erabaraao, d i *-
rreas, desarreglos gastro intestinales de los uifiot *» 
debilidades, anemias, etc. y en una palabra, en toda*' 
aquilas enfermedades que proceden de una mam 9-' 
laboración gástrica. 
El ELIXIfi AHTIOiSPEPTlCO 
del DR. QUINTABA se halla á la venta en toda» 
las droguerías y farmacias de la Isla de Cuba, al 
precio de UN PESO E N PLATA el fraseo, elegan-
temente presentado ea un" ¿stuche dentro del cual se 
halla una detallada instrucción para su uso. 
Depósito principal y única ca'Sa receptora 
Farmacia LA Í Í E Í S A . 
13 , Heina , 1 3 
frente á la plaza del Vapor, H a b a n a ^ 
c 484 alt 4-1 
C A M B I O . 
Lector, cuando tengas que comprar muebles y 
pienses pasar por las Mueblerías de Galiano, acuér-
date que en San Miguel núm, 62, casi esquina á Ga-
liano, estí el gran establecimiento 6 almacén de 
Muebles titulado EL CAMBIO, donde encontrarás 
un completo surtido de muebles nuevos y usados, es-
to es, todo cuanto puedas desear en mnebles y á pre-
cios mucho más baratos que en ninguna otra Mue-
blería. 
Lectora, cuando desees comprar prendas dáte una 
vueltecita por EL CAMBIO, y verás un completo 
surtido do prendas y más baratas que en ninguna o-
tra casa; al mismo tiempo fíjate en un letrero que 
dice: No saldrá mueble ni objeto alguno de esta ca-
sa sin el previo pago de su importe. 
S A N M I G U E L N U M E R O 6 2 . 
5169 4-19 
CIE VENDE UNA FAMOSA CAMA D E MA-
jC^trimonio, columna gruesa y vistosos adornos á 
$15-90; una idem persona corriente en 7; una cuna 7; 
un aparador 3 mármoles 9: uno idem 2 mármoles 6; 
un tinajero 6; un coche de mimbre 1-50. San Nicolás 
n. 225. 5059 4-19 
P I A N O S . 
José Maestre, antiguo compositor, se hace cargo 
de cuantos trabajos so le confien en instrumentos de 
teclado. Calle do Bemaza número 16. 
4975 15-17 
A l m a c é n do p i a n o s de T . J . C u r t i ó . 
AUISTAD 90, liHQTTTIíA i IÍAK JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento so han recibido 
dol rtltinjo vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleycl, cou cuerdas doradas contra la hume-
dad y tamtién pianos hermosos do Qaveau, etc., que 
ne venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cies. Hay un gran surtido de pianos usados, garaníl-
«ados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Tele-
r™o 1457. 4493 28-7 Ab 
Q E VENDE EN MODICO PRECIO Y CONDI-
K/lciones ventajosas de pago, un triple efecto Fives 
Müo, de 30 bfiooyes, con todas sus bombas y tube-
rías y su plataforma de hierro. Un tacho al vacío de 
10 piés. Puede verse trabajar en la zafra actual. I n -
formarán Mercaderes 31 5127 15-19A 
GANGA 
Se vende una máquina de vapor sistema Baxter de 
6 caballos de fuerza; Príncipe Alfonsa 47, darán ra-
zón mueblería '"Las BBB." 
49(:6 8-17 
Hacendados é industriales. 
Calderas para generar vapor de todas clases, bom-
bas de vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
deras de Davidson. máquinas de vapar horizontales 
y verticales, herramientas y toda clase de maquina-
ria. Pedir precios á Amat y C?, comerciantes é im-
portadores de maquinaria y efectos de agricultura. 
Teniente Rey 21, apartado 3-16, teléfono 245. Ha-
bana. C 503 alt -18 Ab 
J A E A B E B E f í f M Í W O 
del Dr. J , Gardano. 
Para curar la sífilis (mal venéreo) en cualquier pe-
ríodo que se halle; U L C E R A S , CHANCROS, T U -
MORES, INFARTOS, E S C R O F U L A S . MAN»-
CHAS, REUMATISMO CRONICO, H E R P E S r 
CASPA, TIÑA, LttPRA, SARNA, SARPULLI»-
DO y demás enfermedades qne reconocen por cansa 
impurezas ó alteración de la sangre, ya sean adquiri-
das ó hereditarias. Se garantiza la cura así como 
también qne NO CONTIENE M E R C U R I O , ni 
ninguno de sus agentes á 90 cts. pomo. 
Se vende en todas las droguerías y farmacias. 
Cápsulas Genuinas 
del Dr. J . Gardano. 
Coran en diez dias las GONORREAS, B L E N O -
RRAGIAS Y FLUJOS BLANCOS sin cansar mo^ 
lestias al csícímuf/o, ni producir cát eng, eruptosni 
diarreas y sise auxilia de la Inyección Qtnxüna d*l 
mismo autor, la curación es más breve. 
Se vende en todas las boticas y droguerías. 
T i l T U R A I N D I A N A 
del Dr. J . Gardano. 
Para teñir instantáneamente la BARBA, BIGO-
T E y CEJAS de un hermoso color negro permanen-
te sin degenerar en rojo. Indispensable á los barbe-
ros, peluqueros y personas que deseen teñirse en 10 
minutes. Estuche que dura seis meses $1.25 en todas 
las farmacias y droguerías 45S0 alt 15 6 
m m 
EN AGUIAR 76 SE V E N D E UN LENTK PORr-tátil simétrico de Ross n. 7 y otro de retrato de 
Lerebourg y Secrétan, además una cámara de 6i por 
8| de Scovill sistema Flammang con 5 chassis ŷ  sa 
trípode y una carabina Winchester de lujo. Dirigii»» 
al cochero. 5221 4-20 
Apodaca número 12 
Se venden puertas y ventanas de buenas maderas. 
5000 / 4-20 






todas las afecciones de las Viam 
' r e s p i r a t o r i a s , se calman Inmedia-
tamente y se curan usando los 
TUBOS L E V A S S E U R 
París. Farmacia ¿OBIQOET, 23, calle it U Sonaali, 
En L a H a b a n a : JOSÉ &AKRA 
del Dr. P 0 H L . S o T X T E R C N O | 
1,110 CURA en pocos MINUTOS los DO-
LORES REUMATICOS y musculares 
¡en BRAZOS y PIERNAS, espaldas 
jy pocho. Jaqueca, 7ieuralgia, dolor 
¡ de cabeza, dolor de huesos, dolor de 1 
] muel':s, ciálica, dolor de cintura, & | 
Precio: 65 cts. el frasco. 
Se vende per Sarrá, Lobé, Castells, Johnson, 
Rovira y San Miguel 103. C516 ait 11-8 
B S H Ü 
Ingemero-Ccnstructor 
19, 2 1 , 2 3 , R U E M A T H I S - PARIS 
Aparatos perfeccionados de 
D E S T I L A C I Ó N CONTINUA 
Produciendo de primer chorro 50 a 95°, a volnntad 
NUEVOS APARATOS 
para rectificar los alcoholes a 96-97<> (-10-41 Cartier) 
A L A M B I Q U E S P A R A R O N 
I n s t a l a c i ó n completa de Desti latorios 
efe Cañas, Melazas, Granes, etc. 
G O T A 
E 
Específico probado de ia G O T A y R E U M A T I S M O S , calma los 
dolores los mas fuertes. Acción pronta y segura en todos los periodos 
del acceso. 
F . C O M a n 0 H I J O , 28, R a e Saint-af lude, P A R I S . 
VENTA POR M E N O R . - E N T O D A S I - A S F A R M A C I A S V D R O G U E R I A S 
Pildoras laxantes con principio activo da C A S C A R A SAGRADA 
PREPARADAS POR Dfaurice ZjJSFRINCBf Farmacéutica en JBourgea, Franda. 
ESTREÑIMIENTO HABITUA!» I AUROBBANAS. — VAHIDOS. 
ATONIA D E L INTESTINO. I NAUSEAS. — JAQUECAS. 
ENFERMEDADES D E L HÍGADO. { INDIGESTIONES. 
E S T R E N B E H I E N T O doranU el E H I B A R A Z O y U L A C T A N C I A 
MODO DC EUPLEARLO; una 6 dos Pildora </ ¡Ltoztarw. ConsOlteie el Prospecto. 
DEPOSITO CN TODAS Í.A0 FARMACIA* V QnoaUERIAS. 
'55 
l i l i D E F R E S N E 
T Q N I ' N U T R I T i V O 
CON 
El T i n o d e P e p t o n a J i e / r e a n e en el mas precio u de 103 tónicos , 
conllone la fibra muscular, el lilerro hcmático y ol fosfato do cal de la carne de 
vaca, es el único reconstituyeme natural y cpmple'.o. , , , „ , * 
Eslo d e l i c i o s o U n o . aespierta el apelito, reanima las. fuerzas del estó-
map-o v mejórala digestión; es uu reconstituyente sin igual porque contiene el 
A L i f a E S T O á B los músculos y délos nervios, detiene la consunción,colorea 
la sauTe agotada por la anemia y precave la desviación de la columna vertebral. 
ErFi»»* d e j P e p t o n a D e f r e a n e asegura la nutrición de las personas a 
aulenes la fatiga y las inquietudes minan lentamente, nutre a ios ancianos, 
suprime los peligros del crecimiento en los jóvenes; sostiene las fuerzas de la 
madre durante la lactancia. 
La J P e p t o n a J f e f r e s n e ea adoptada oñcialmenta por 1& Armada y 
Jes Hospitales de P a r i a . 
OEFBESKc es el primer preparador del F ino <íe Peptona, Desconfiar da las imitacionei. 
Pos. USNOR : Kn toda* !&• huenat 
Farmacia* de Francia 
Y dei Bztranwra. 
SoMronGojot 
E u Aguiar número 75, se venden 
perros de razn Ulm. Dirigirse al portero, 
5222 'í-20 
Ha sido experimentado con el mayor éxito en siete grandes hospitales de París, contra CONSTIPADOS, BRONQUITIS, ASMAS, 
CATARROS de los BRÓNQUIOS, y de la VEGIGA, AFECCIONES DE LA PIEL, PICAZONES — El A l q u i t r á n G u y o t , por su compo-
sición, participa d é l a s propiedades del Agua de Vicl iy , siendo mucho más tónico. Asi es que posee una eficacia notable 
contra las ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO. Como todo el mundo sabe, del alquitrán medicinal es de donde se sacan los 
principios antisépticos más eficaces; por esta razón durante los calores del verano y en tiempo de epidémia el A l q u i t r á n 
Guyot es una bebida preservativa é higiénica que refresca y purifica la sangre. Un frasco puede servir para preparar doce 
litros do agua de alquitrán. Una cucharada de las de café basta para cada vaso de agua. — Las personas que no pueden 
beber mucho ó que viajan, reemplazan fácilmente el agua de a lqu i t r án tomando dos ó tres C á p s u l a s G u y o t , inmediatamente 
án te s de cada comida. Latos mas tenaz se calma en pocos dias. Las C á p s u l a s G u y o t no son otra cosa que el A l q u i t r á n 
G u y o t , puro, en estado sólido. Cada frasco contiene 60 cápsulas blancas; sobre cada cápsula va impreso el nombre G u y o t . 
a. Esta p r e p a r a c i ó n s e r á m u y pronto, asi lo espero, unlversalraente a d o p t a d a . » — froíejcr BAZP, Méj¡eo átl HospiUl S. luis, *« Piris. 
¡hácese, como falsificación, todo frasco de A l q u i t r á n C U t y o t {Licor ó Cápsulas) que no lleve las señas : IB, r u é Jacob. P a r í s 
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pitit Cutctici jar» «1 t&fitím. 
coa tedas 
eu» letra; 
IPX-iA^TS-A- .TDOS X ^ E X ^ v X . ; 5 X . A . 3 S r a O 
Sin qus nos preocupe ta competencia de precio, que no puede hacérsenos sino con detrimento de ta calidad, mants-
nemos constantsmente la perfección de nuestros productos y continuamrs fíeles al principio Que nos na prcporclonsdo 
nuestro éxito: ^ar Qj jaejor p̂ edmeto al prado raa? bajo posiole. 
Para Soltar toda confusión de los compradores, nemas mantenido Igualmente : 
l a u n i d a d d e l a c a l i d a d 
que nuestra experiencia de una Industria que hemos creado hace cuarenta años nos ha demostrado necesaria y suficiente. 
La única garantía para el comprador es no aceptar como productos de nuestra casa aquellos que nolleosn ¡a marca 
ús fábrica copiada al lado y el nomim O H B I S T O F 1 L K ea todas letras. 
t i . 
Iso^V áfcl "Ss&rio de l a Marta»/' S i c l a 89. 
